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Tämän diplomityön tarkoituksena oli koostaa yleinen asuinkerrostalokohteen rakennustyön 
tarkastusasiakirjamalli. Nykyinen rakennustyön tarkastusasiakirjamenettely perustuu kuntien 
omiin tarkastusasiakirjamalleihin, joiden sisältö vaihtelee hyvinkin paljon kuntien välillä. 
Rakennustyön tarkastusasiakirja on säädöksiin perustuva pakollinen menettely rakentamisen 
laadunhallintaan Suomessa, mutta sen sisältöä säädökset eivät yksityiskohtaisesti määritä. Täten 
vastuu rakennustyön tarkastusasiakirjan sisällöstä on kunnallisten 
rakennusvalvontaviranomaisten ammatillisen näkemyksen varassa, eikä alalla ole tällä hetkellä 
kansallisesti yhtenäistä toimintatapaa tarkastusasiakirjamenettelylle.  
Taustoituksena tarkastusasiakirjan koostamiselle tarkasteltiin työssä rakentamisen laadun 
käsittettä sekä rakentamisen laadunhallinnan lähtökohtia. Tarkastusasiakirjan laatimisen 
lähtökohtana on tutustuttu säädösten vaatimuksiin tarkastusasiakirjamenettelyssä sekä yleisesti 
rakentamisen laadunhallintaan vaikuttaviin säädöksiin ja rakentamisen ohjausjärjestelmän 
toimintaan. Työssä tutkittiin laajasti niin suurten kuin pienten kuntien nykyisiä 
tarkastusasiakirjamalleja ympäri Suomea ja verrattiin niiden sisältöjä tarkastusasiakirjalle 
säädöksissä asetettuihin vaatimuksiin. Työssä on otettu huomioon myös nykyisen toimintamallin 
mukaiset erilaiset laadunhallinnan osakokonaisuudet, kuten kantavien rakenteiden 
laatusuunnitelma sekä rakentamisen kosteudenhallintaan keskittyvä Kuivaketju10-toimintamalli. 
Työn laatimisen yhtenä lähtökohtana toimi ajatus siitä, että eri osakokonaisuuksien asiat tulisi 
koostaa yhden hallittavan ja käytännöllisen kokonaisuuden sisään, joka samalla todentaa 
rakentamisen säädöstenmukaisuuden. 
Työn tuotoksena syntyi kattava asuinkerrostalokohteen vaatimuksiin keskittyvä rakennustyön 
tarkastusasiakirja. Tarkastusasiakirja on rakennettu Talo80-tuotantonimikkeistön pohjalle 
perustuen Ympäristöopas 43:n, nykyisten kuntien tarkastusasiakirjojen, Kuivaketju10:n sekä 
kantavien rakenteiden laatusuunnitelman sisältöihin. Tarkastusasiakirja toteutettiin Microsoft 
Excel-työkalun avulla.  
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The purpose of this thesis was to compile a general model of inspection document for con-
struction work of a residential apartment building project. The current inspection document pro-
cedure for construction work is based on the municipalities' own inspection document models, the 
content of which varies very much between municipalities. The construction inspection document 
is a mandatory statutory procedure for construction quality management in Finland, but its content 
is not specified in detail in the regulations. Thus, the responsibility for the content of the construc-
tion inspection document depends on the professional understanding of the municipal building 
inspection authorities, and there is currently no nationally unified approach to the inspection doc-
ument procedure in the business. 
As a background for compiling the inspection document, the concept of construction quality 
and the basis of construction quality management were examined in the thesis. As a basis for 
compiling the inspection document were the requirements of the regulations in the inspection 
document procedure, as well as the regulations affecting construction quality management in 
general and also the operation of the construction control system. The work extensively examined 
the current inspection document models of both large and small municipalities throughout Finland 
and compared their contents with the requirements from statutes of the inspection document. The 
work has also taken into account various quality management sub-entities in accordance with the 
current operating model, such as the quality plan of load-bearing structures and the Dry Chain10 
operating model focusing on moisture management in construction. One of the basis for devel-
oping inspection document was the idea that the matters of the different sub-entities should be 
compiled into one manageable and practical entity, which at the same time verifies the compliance 
of the construction regulations. 
The output of the work was a comprehensive construction work inspection document focusing 
on the requirements of a residential apartment building project. The inspection document has 
been compiled on the basis of the Talo80 production nomenclature based on the contents of 
Ympäristöopas 43, the inspection documents of the current municipalities, Dry Chain10 and the 
quality plan for load-bearing structures. The inspection document was implemented using the 
Microsoft software Excel. 
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1. JOHDANTO 
1.1 Työn taustoitus 
Rakentamisen laatuun ja sen myötä myös itse rakentamisen laadunhallintaan liittyvät 
ongelmat ovat olleet voimakkaasti esillä viimeisten vuosikymmenien aikana. Esimerkiksi 
terveyshaittoja aiheuttavia kosteus– ja homevaurioita esiintyy laajasti koko Suomen 
rakennuskannassa. Nämä ovat seurausta niin puutteellisesta rakennusten 
kunnossapidosta ja korjauskulttuurista kuin rakentamisen laadun kehittymättömyydestä. 
(Tarkastusvaliokunnan mietintö 1/2013 vp, s.7) Jotta rakennukset täyttävät vaatimukset 
terveellisyyden ja turvallisuuden suhteen, täytyy rakentamisen laadunhallintaan 
kiinnittää erityistä huomiota. Rakentamisen laadun ongelmissa yleisesti huomiota 
kiinnitetään vain tuotoksesta havaittaviin virheisiin ja puutteisiin, mutta 
rakennushankkeen laatu koostu useiden eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta sekä 
hankkeen lukuisten eri osapuolten välisestä yhteistyöstä ja kommunikaatiosta. 
Rakentamisen laadunhallinnan prosessia ja osapuolten välistä yhteistyötä kehittämällä 
voidaan tarkemmin puuttua rakennusaikaisiin virheellisiin toimintatapoihin ja estää 
virheiden syntymistä. (Ahonen et al. 2020, s. 141-147) 
Viranomaisille toteennäytettävä rakentamisen laadunhallinta perustuu rakennustyön 
tarkastusasiakirjaan. Rakennustyön tarkastusasiakirjan tehtävänä on osoittaa 
viranomaisille, että laadunhallinnan kannalta merkittävät osa-alueet ja tehtävät on 
hoidettu säädösten vaatimusten mukaisesti. Rakennustyön tarkastusasiakirja on 
hankeorganisaation osoitus rakennusvalvonnalle siitä, että rakentamisen 
työmaatoteutus on tehty lakien ja vaatimusten mukaisesti. Työmaan tarkastusasiakirja 
voi myös sisältää hankkeen tilaajan määrittämiä lisävaatimuksia projektin 
laadunhallinnalle.  
Rakentamista koskevista säädöksistä MRL (maankäyttö ja rakennuslaki) sekä 
ympäristöministeriön asetukset asettavat lähtökohdat tarkastusasiakirjalle, mutta 
tarkkaa rakennetta ja sisältöä ne eivät sille määritä. Ympäristöministeriöllä on myös 
erilaisia ohjeistuksia tarkastusasiakirjaan liittyen, jotka eivät ole velvoittavia, mutta niiden 
noudattaminen voidaan kuitenkin tulkita osaksi hyvä rakentamistavan periaatetta. 
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Rakennustyön tarkastusasiakirjasta löytyy myös ympäristöministeriön laatimia teoksia, 
joista viimeisimmät painokset ovat vuodelta 2007.  
Rakennustöiden viranomaisvalvonta perustuu virkamiehinä toimiviin 
rakennusvalvontaviranomaisiin. Kuntien rakennusvalvontaviranomaisilla on 
virkamiehinä kuitenkin paljon päätäntävaltaa heidän ammatilliseen näkemykseensä 
perustuen, mitä kunkin kunnan tarkastusasiakirja pitää sisällään, ja mitä 
tarkastusasiakirjalta hankkeissa vaaditaan. MRL sekä RakMK (Suomen 
rakentamismääräyskokoelma) eivät anna tarkkaa selostusta rakennustyön 
tarkastusasiakirjan sisällöstä, jolloin rakennusvalvontaviranomaisille jää vastuu 
tulkinnalle rakennustyön tarkastusasiakirjan vaatimuksista. Tämän vuoksi jokaisella 
kunnalla on myös oma tarkastusasiakirjapohjansa rakennustyölle. Eri kuntien erilaiset 
toimintatavat ja vaatimukset vaikeuttavat toimintaa eri kuntien välillä ja luovat 
epätietoutta alan toimijoiden välillä. Kuntakohtaiset tarkastusasiakirjapohjat muokataan 
ja räätälöidään vielä projektikohtaisesti myös tilaajan tavoitteet huomioon ottaen. Eri 
kuntien rakennusvalvontaviranomaisten välillä on suuria eroja niin säännösten 
tulkinnoissa ja käytännöissä, kuin asiantuntemuksenkin määrässä. Rakennusvalvonnat 
toimivat eri kunnissa eri tavoin, vaikka rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät ovat 
pitkälti laissa säädettyjä. Tämä johtuu enimmäkseen rakennusvalvontojen 
organisaatioiden kokojen vaihtelusta sekä rakennusvalvontaviranomaisten 
asiantuntemuksen vaihtelevasta tasosta. Voidaankin olettaa, että yhden hengen 
rakennusvalvontayksikkö ei pysty hallitsemaan asioita yhtä laajasti kuin suurempi 
yksikkö. Ympäristöministeriön raportissa rakennusvalvontatoimen kehittämisen 
vaihtoehdoista todetaankin, että rakennusvalvonnan toimintatapoja tulee uudistaa 
asiantuntemuksen, rakentamista koskevien säännösten tulkinnan ja toimintatapojen 
yhtenäistämiseksi. (Korpivaara & Syrjälä 2005, s.5-25) Hallituksen edistämässä Terveet 
tilat 2028 -toimenpideohjelmassa todetaan myös rakennusprosessien kehittämisen 
mahdollisuus tarkastusasiakirjamenettelyä kehittämällä. (Terveet tilat 2028 -
toimenpideohjelma 2018, s.29)  
1.2 Tutkimusongelma sekä tutkimuksen tavoitteet ja rajaus 
Tämän diplomityön tavoitteena on luoda malli kansallisesti yleisestä rakennustyön 
tarkastusasiakirjapohjasta Rakennusteollisuus Ry:n toimeksiantona Suomen 
rakennusalan yhteiseen käyttöön. Tavoitteena on luoda kansallinen työmaan 
tarkastusasiakirjapohja perustuen alan säädöksiin, ohjeistuksiin sekä nykyisiin 
toimintamalleihin. Kansallisen tason yhteisellä toimintatavalla voidaan käytäntöjä 
yhtenäistämällä helpottaa niin rakennuttajien, urakoitsijoiden sekä rakennusvalvontojen 
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toimintaa. Hyöty yhteisestä toimintatavasta helpottaa koko hankeorganisaatiota. Työn 
tavoitteeseen pääsemiseksi muodostettiin seuraavat tutkimuskysymykset: 
 Mitä työmaan tarkastusasiakirjan tulee pitää sisällään voimassa olevien 
säädösten mukaan?  
 Mitä asioita työmaan tarkastusasiakirjan tulee pitää sisällään, jotta sen avulla 
voidaan todentaa laadukas rakentamisen lopputuote?  
 Mistä asioista ja tekijöistä laadukas rakentamisen lopputulos koostuu?  
 Mitä hyötyjä yhtenäisellä toimintatavalla saavutetaan? 
Työn laajuuden puitteissa työ rajataan asuinkerrostalon tarkastusasiakirjaan. 
Asuinkerrostalon tarkastusasiakirjasta on jatkossa helppo muokata toimiva rakenne 
esimerkiksi toimitilarakentamiseen. Työn ulkopuolelle rajataan myös pientalot.  
1.3 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 
Tässä diplomityössä hyödynnetään kirjallisuustutkimusta sekä toimintatutkimusta. 
Kirjallisuustutkimuksen tavoitteena on analysoida työmaan tarkastusasiakirjan sisältöä 
koskevia säädöksiä ja niiden taustoja. Aineistona työssä tutustutaan Suomen lakeihin, 
asetuksiin ja ohjeisiin liittyen työmaan tarkastusasiakirjaan sekä muutenkin 
rakentamisen laadunhallintaprosessiin. Toimintatutkimuksessa 
aineistonkeruumenetelmänä on nykyisten tarkastusasiakirjojen analysointi, jossa 
tavoitteena on muodostaa näkemys tarkastusasiakirjan sisällöstä nykyisten 
tarkastusasiakirjojen sisältöjen mukaan ja vertailla tätä viranomaisvaatimuksiin. 
Tutkimusten jälkeen esitetään tutkimustulokset sekä tutkimustulosten pohjalta koostettu 
yleinen asuinkerrostalokohteen rakennustyön tarkastusasiakirja. Työn lopuksi pohditaan 
vielä tutkimusta sekä tehdään yleiset tutkimuksen johtopäätökset.  
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2. RAKENTAMISEN LAADUNHALLINNAN 
LÄHTÖKOHDAT  
2.1 Laadun käsite 
Laatu on käsitteenä hyvin moniulotteinen eikä varsinkaan rakentamisen laatua voida 
yksiselitteisesti määrittää. Laadun käsitteelle löytyy useita eri määritelmiä eri 
näkökulmista katsottuna. Laadun käsitettä käytetään hyvin paljon useissa eri 
asiayhteyksissä, mutta laadun määritelmä ei aina ole yhtenäisesti ymmärretty. Laatua 
on määritelty eri tavoin eri lähteissä ja tämä eri määritelmien runsaus osoittaa miten 
moniulotteinen käsite laatu on. (Kankainen & Junnonen 2001, s.5-6; Rakennustöiden 
laatu 2017, s.7) Garvinin (1988) mukaan laatu onkin käsitteenä hyvin joustava käsite sen 
vaikean ja moninaisen määrittelyn johdosta. (Garvin 1988, s. 39-68)  
Laadun erilaista määritelmistä voidaan kuitenkin nostaa esiin pääkohtina tuotteen 
vertaamista asiakkaan vaatimuksiin sekä asiakkaan tarpeiden täyttyminen (Kankainen 
& Junnonen 2001, s.5). Tämä täyttääkin SFS-EN ISO 9000 standardin mukaisen laadun 
määritelmän, jonka mukaan laatu määritellään tuotteen tai palvelun kykynä täyttää 
asiakkaan tarpeet ja verrata tuotetta asetettuihin vaatimuksiin. Latuun olennaisena 
osana liittyy myös asiakkaan tuotteesta tai palvelusta saatava arvo ja hyöty. (SFS-EN 
ISO 9000) Laatu on käsitteenä niin moniulotteinen käsite, että se on jaettava pienempiin 
osiin sen kokonaisvaltaisen hallittavuuden kannalta. Laatua ei voida pelkästään ajatella 
tuotoksen laatuna, vaan laadun tuottamisen prosessissa on monia toisiinsa kytkeytyviä 
osakokonaisuuksia, kuten suunnittelu, tuotanto ja palvelu, jotka kaikki osaltaan 
vaikuttavat tuotteen tai palvelun kokonaisvaltaiseen laatuun. (Kankainen & Junnonen 
2001, s.6). 
Työmaan tarkastusasiakirjan tehtävänä osoittaa hankeorganisaatiolle sekä 
viranomaisille, että laadunhallinnan kannalta merkittävät osa-alueet ja tehtävät on 
hoidettu tavoitteet täyttävällä tavalla. Tämä määritelmä täyttää hankkeen säädösten 
määrittämien vaatimusten osalta laadun käsitteen. Hankkeen laadun 
kokonaisuudessaan määrittävät säädösten vaatimusten lisäksi tilaajien sekä käyttäjien 
määrittävät vaatimukset hankkeelle.  
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2.2 Rakentamisen laatu 
Ajatellen rakentamisen laadunhallintaa on rakentamisen tuotoksella aina tietyt vakioidut 
laadulliset odotukset, joita täydennetään projektikohtaisilla vaatimuksilla. Nämä vakioidut 
laadulliset odotukset liittyvät rakentamisessa voimassa oleviin säädöksiin ja 
standardeihin, jotka rakentamisessa tulee täyttää. Näiden tavoitteiden täyttäminen 
perustuu vaatimus- ja ympäristökeskeiseen laatuajatteluun, jonka perusteena on 
yhdenmukaisuus vaatimuksiin nähden. Vaatimus- ja ympäristökeskeistä laatuajattelua 
on hyvä käyttää, kun arvioidaan vain rakentamisen säädösten täyttämistä. Edellä 
mainittujen laatuajattelujen lisäksi laadun eri näkökulmia ovat kilpailukeskeinen-, 
tuotekeskeinen-, asiakaskeskeinen- ja arvokeskeinen laatuajattelu. (Kankainen & 
Junnonen 2001, s.6-7) Nämä muut laatuajattelun näkökulmat ovat enemmän yrityksen 
toiminnan ja kilpailukyvyn kehittämiseen auttavia näkökulmia, kun taas 
vaatimuskeskeistä laatuajattelua voidaan käyttää, kun puhutaan säädöstenmukaisesta 
rakentamisesta. Rakentamalla säädösten asettaman minimitason mukaan tuskin 
saavutetaan korkealaatuista lopputulosta. Projektin laatuvaatimukset määritelläänkin 
projektikohtaisten vaatimusten kautta, eikä viranomaisten vaatimusten avulla. 
(Jääskeläinen & Syrjänen 2013, s. 698) 
Rakennushanke laajana prosessina koostuu useista erilaisista toiminnoista ja 
osapuolista. Hankkeen laadukkaaseen toteutumiseen siis vaikuttavat monet eri tekijät 
koko hankkeen aikana ja hankkeen lopputuloksen laadukkuuden määrittävät nämä eri 
osatekijät yhdessä. Itse rakentamisen laatu voidaan kuitenkin jakaa kahteen osatekijään, 
rakennuksen laatuun sekä rakentamisprosessin laatuun. (Kankainen & Junnonen 2001, 
s.25-30; Rakennustöiden laatu 2017, s.7) Rakentamisen laadun muodostuminen eri 
osatekijöistä on esitetty kuvassa 1. 
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Kuva 1. Rakentamisen laadun muodostuminen (mukaillen Kankainen & Junnonen 
2001, s.25-30) 
2.2.1 Rakennusprosessin laatu 
Rakennusprosessin laatu muodostuu koko rakennusprosessin eri osioiden 
kokonaisuuden lopputuotoksena. Rakennusprosessissa on mukana useita osapuolia, 
joiden yhteistyö ja tiedonkulku muodostavat hankkeen johtamisen kanssa itse 
rakennusprosessin laadun. Rakennusprosessin laatu voidaan jakaa suunnittelun, 
rakennuttamisen ja tuotannon laatuun. Rakennusprosessin laadukkaan lopputuloksen 
kannalta eri osapuolten välinen yhteistyö ja informaation kulku ovat hyvin tärkeässä 
roolissa. (Kankainen & Junnonen 2001, s.25-30) Hyvällä yhteistyöllä voidaankin välttää 
prosessissa olevia kuiluja, jotka ovat potentiaalisia epäonnistumisen kohtia. Prosessin 
kuilut ovat useimmiten eri osapuolten välisissä rajapinnoissa, jotka ovat tiedon 
liikkumisen kannalta kriittisiä paikkoja. (Winch et al 1998, s.196-197) Tyypillisimmin kuilut 
tarkoittavat osapuolten välisissä rajapinnoissa tiedonkulun katkoja ja puutteita, eikä 
kaikki olennainen tieto liiku rajapinnan läpi. Ilman tavoitteiden ymmärtämistä ja niihin 
sitoutumista on vaikea tuottaa laadukasta toimintaa. Tavoitteet tulee asettaa kaikille 
osapuolille siten, että jokainen voi tuntea tavoitteet omakseen, jolloin jokaisella osallisella 
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on todellinen ymmärrys siitä mitä laatu on. Hyvän laadun lähtökohtana on hyvä 
vuorovaikutus osapuolten välillä. (Rakennustöiden laatu 2017, s. 9)  
Rakennusprosessin laatua ohjataan tietyssä määrin myös säädösten avulla. Säädökset 
määrittävät pitkälti rakentamisen tuotosta teknisten vaatimusten avulla, mutta osaltaan 
ne myös määrittävät rakennusprosessin laatua esimerkiksi erilaisten roolituksien ja 
pätevyysvaatimuksien kautta. Rakennusvalvonta toimii viranomaisena rakentamisen 
valvonnassa, jonka tehtävä on varmistaa rakentamisen säädöstenmukaisuus. 
Rakennusvalvonta on yksi rakennushankkeen keskeisistä osapuolista, jonka tehtävänä 
on valvoa yleisen edun kannalta rakentamisen säädöstenmukaisuuden noudattamista 
(Jääskeläinen & Syrjänen 2013, s. 58). Rakennushankkeessa nimitetään ja vastuutetaan 
henkilöitä myös erilaisille vastuualueille vastaamaan prosessin eri vaiheiden ja 
kokonaisuuksien hallintaa sekä säädöstenmukaisuutta. Hankkeen henkilöille asetetaan 
erilaisia pätevyyksiä omien vastuualueidensa tehtävien hoitamiseksi ja varmistamaan 
laadunhallintaa rakennusprosessissa. Pätevyyksien arvioinnissa käytetään yleisesti 
FISE Oy:n arviointi- ja luokitusjärjestelmää, mikä helpottaa rakennusvalvonnan työtä 
rakennushankkeen osapuolten pätevyyksien valvonnassa. Rakentamisessa käytetään 
myös paljon erilaisia yksityisoikeudellisia sopimuksia osapuolten välillä, jotka ovat osin 
päällekkäisiä julkisen sääntelyn kanssa ja aiheuttavat osin sekavuutta. (Jääskeläinen & 
Syrjänen 2013, s. 58-65) Rakennusvalvonnan yksi keskeisimmistä tehtävistä on 
varmistaa, että hankkeella on asiantunteva organisaatio hankkeen toteuttamiseksi 
säädösten vaatimusten mukaisesti. Pätevyyksien avulla voidaan varmistaa, että 
hankeorganisaatiolla on ammattitaitonsa puitteissa kyky toteuttaa hanke säädösten 
vaatimalla tavalla.  
2.2.2 Rakennuksen laatu 
Rakennuksen laadun minimivaatimukset esitetään rakentamista koskevissa 
säädöksissä. Nämä minimivaatimukset koskevat kaikkea rakentamista ja näitä 
täydennetään aina projektikohtaisilla teknisillä ja toiminnallisilla vaatimuksilla. 
Toiminnallisiin vaatimuksiin ratkaisuna toimivat erilaiset tekniset ratkaisut, joiden 
osaltaan tulee vastata määriteltyjä vaatimuksia. Rakennuksen laatu ei ole pelkästään 
käytettävyyden sisältämää teknistä ja toiminnallista laatua, vaan se koostuu myös 
rakennuksen koettavuudesta. Rakennuksen koettavuus on hyvin subjektiivinen käsite, 
sillä se perustuu käyttäjän kokemukseen rakennuksesta.  (Kankainen & Junnonen 2001, 
s.26-27) 
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Säädökset asettavat perusvaatimukset rakennuksen tekniselle ja toiminnalliselle 
laadulle. Rakennuksen teknisen laadun toteutumiseen liittyy vahvasti myös hyvän 
rakentamistavan käsite (Rakennustöiden laatu 2017, s. 11). MRL 117 § (132/1999) 
velvoittaa rakentamisessa aina toteutettavaksi hyvää rakennustapaa, mutta sen sisältöä 
säädökset eivät määritä. Hyvän rakennustavan lähteinä toimivat alan ammattijulkaisut ja 
-ohjeistukset, jotka osoittavat miten eri asioiden tekninen toteutus tulee toteuttaa, jotta 
tuotos on teknisesti toimiva ja laadukas. Säädökset eivät yksityiskohtaisesti määritä 
vaatimuksia tekniselle toteutukselle ja laadulle, vaan hyvän rakennustavan vaatimus 
sisältää ne. Hyvän rakennustavan ohjeistuksien lisäksi rakennuksen laatua koskevia 
vaatimuksia täydennetään hankekohtaisilla vaatimuksilla niin teknisten sekä 
toiminnallisten kuin koettavuuden vaatimusten mukaisesti. Toiminnalliset ja rakennuksen 
koettavuuden vaatimukset tulee yleensä muuttaa suunnittelunohjauksessa teknisiksi 
vaatimuksiksi, joilla kyseiset vaatimukset voidaan saavuttaa.  
2.3 Rakentamisen laadunvarmistus 
Rakentamisen laadunvarmistus perustuu laatuvaatimusten täyttymisen varmistamiseen. 
Rakentamisen laadunvarmistus on valmistuskeskeistä ja se koostuu kaikista niistä 
suunnitelluista toimenpiteistä, joilla saadaan varmistettua rakennuksen täyttävän sille 
asetetut laatuvaatimukset. (Kankainen & Junnonen 2001, s.36-37) 
Laadunvarmistukseen kuuluu laadunvalvonnan tarkastustoimenpiteiden lisäksi myös 
osapuolten välinen yhteistoiminta laadukkaan lopputuloksen saavuttamiseksi (Kiviniemi 
2001a). Tärkeintä laadunvarmistuksen kannalta kuitenkin on laatuvaatimusten 
ymmärtäminen yksiselitteisesti. Jos laatuvaatimuksia ei ymmärretä, ei lopputuotetta 
voida toteuttaa oikein.  (Kankainen & Junnonen 2001, s.36-37) MRL mainitsee kuitenkin 
ainoastaan vastaavan työnjohtajan olevan lopulta vastuussa rakennustyön 
kokonaisuudesta ja laadusta. (MRL 122 §,132/1999) 
Rakentamisen laadunvarmistus alkaa vaatimusten ja tavoitteiden määrittelystä. Kun on 
selvitetty, mitä tuotokselta vaaditaan ja tavoitellaan, tulee määrittää keinot 
laatuominaisuuksien toteutumisen seurannalle ja valvonnalle työmaalla. Laadunhallintaa 
hankkeessa määrittävät kuvan 2 mukaiset useat eri osatekijät. Rakentamisen 
laadunvarmistus on kokonaisuus useista projektinaikaisista erilaisista 
laadunvarmistuksen osatekijöistä sekä eri osapuolten määrittämistä vaatimuksista. 
(Kankainen & Junnonen 2001, s.36-39) Laadukkaan lopputuloksen toteuttaminen on 
helpompaa silloin, kun koko tuotantoprosessi ja sen osatekijät ovat kunnossa 
(Rakennustöiden laatu 2017, s. 29). 
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Kuva 2. Työmaan laadunhallinnan osatekijät (Kankainen & Junnonen 2001, s.39) 
Urakoitsijan laadunhallinnan lähtökohtana toimii projektikohtainen laadunvarmistuksen 
yleissuunnitelma. Tämä laadunhallinnan yleissuunnitelma sisältää sekä tilaajan 
asettamat vaatimukset että viranomaisvaatimukset, joiden täyttymisestä urakoitsija 
huolehtii tämän suunnitelman mukaisesti ja valvoo myös, että aliurakoitsijoiden työ on 
laatusuunnitelman mukaista. (Ratu 1180-S, s.1-2) Laadunvarmistukseen kuuluva 
laaduntarkastus puolestaan käsittää suoritteen mittaamista ja vertaamista sille 
asetettuihin laadunhallinnan yleissuunnitelman vaatimuksiin (Kankainen & Junnonen 
2001, s.38-39). Hankkeen valmistuksen laatua seurataan hankkeen aikana niin 
lopputuotteen kuin tuotantoprosessin näkökulmasta. Laadukas tuotos vaatii molempien 
tekijöiden onnistumista. (Rakennustöiden laatu 2017, s. 29) 
Rakentamisen laadunvarmistus voidaan myös jakaa ulkoisten viranomaisvaatimuksien 
sekä tilaajan vaatimuksien lisäksi rakennusliikkeen sisäiseen laadunvarmistukseen. 
Yrityksen sisäinen laadunvarmistussuunnitelma määrittää yrityksen sisäiset 
laatuvaatimukset, jolla usein pyritään vaikuttamaan myös imagoon sekä kilpailuasemaan 
markkinoilla. 
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3. RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA 
3.1 Rakentamisen ohjausjärjestelmä 
Rakentamista ohjataan normiohjauksen sekä informaatio-ohjauksen avulla. 
Rakentamisen yleinen ohjaus koostuu normiohjauksen säädösten velvoittamista 
säännöksistä, kun taas informaatio-ohjaus perustuu suositusluonteisiin ohjeisiin ja 
oppaisiin. Normiohjauksen säädösten säännökset ovat velvoittavia säännöksiä ja niitä 
tulee aina noudattaa. (YM5/601/2015, s.3) Informaatio-ohjaus puolestaan perustuu 
ohjeisiin ja selostuksiin, joiden tehtävänä on vaikuttaa ohjauksen kohteena olevaan 
toimintaan. Ohjeet ja selostukset eivät siis ole velvoittavia, vaan niiden tarkoituksena on 
suostutella käyttäjä toimimaan niiden mukaisesti. (Stenvall & Syväjärvi 2006, s.14) 
Normiohjauksen säädökset muodostuvat laeista sekä asetuksista. Normiohjauksen 
tavoitteena on velvoittaa säännösten avulla tietty vaatimustaso. Lait määrää eduskunta, 
mutta asetuksista määrää lakiin perustuvan asetuksenantovaltuuksin valtioneuvosto 
sekä ympäristöministeriö. Rakentamista koskevat säädökset löytyvät suurimmalta osin 
maankäyttö- ja rakennuslaista 132/199, maankäyttö- ja rakennusasetuksesta 895/1999 
sekä ympäristöministeriön asetuksista. MRL:a ja MRA:ta täydentävät ohjeet on koottu 
yhdeksi kokonaisuudeksi, Suomen rakentamismääräyskokoelmaksi, joka sisältää 
erilaisia asetuksia, ohjeita ja selostuksia muun muassa valtioneuvostolta sekä 
ympäristöministeriöltä. (YM5/601/2015, s.3-4) Suomen 
rakentamismääräyskokoelmassa annetaan lähinnä erilaisia teknisluonteisia määräyksiä 
liittyen MRL:iin. Säännöshierarkiassa RakMK asettuu lakien jälkeen. RakMK perustuu 
Suomen perustuslain (731/1999) 80 §:ään, jonka mukaan valtakunnalliset 
rakentamismääräykset annetaan valtioneuvoston tai ministeriön, tässä tapauksessa 
ympäristöministeriö, asetuksina. RakMK:aan voidaan sisällyttää myös muiden lakien, 
kuin MRL:n säätämiä rakentamista sisältäviä määräyksiä. Vastuu 
rakentamismääräysten yhteensovittamisesta on asianomaisella ministeriöllä, eli 
rakentamisen tapauksessa ympäristöministeriöllä. RakMK sisältää myös paljon erilaisia 
ohjeita, jotka määräyksistä poiketen eivät ole velvoittavia. Ohjeiden tarkoitus on esittää 
hyväksyttävä ratkaisu jonkin asian toteuttamiseen. Ohjeista voidaan siis poiketa, mutta 
tällöin tulee huolehtia poikkeavan ratkaisun säädöstenmukaisuudesta. RakMK 
määräykset ja ohjeet pyrkivät kertomaan vallitsevan tilanteen mukaisen hyvän 
rakennustavan mukaisen toimintatavan. (Jääskeläinen et al. 2016, s. 181-186) 
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Rakentamista ohjataan valtakunnallisten säädösten lisäksi myös kunnallisella tasolla 
rakennusjärjestyksen avulla. Rakennusjärjestys on MRL 14 §:n velvoittama kunnallinen 
ohjeistus rakentamisen paikallisista vaatimuksista. Kunnan rakennusjärjestys ottaa 
huomioon paikalliset erikoisolosuhteet, kuten esimerkiksi maisemalliset ominaisuudet 
sekä vesihuollon. Rakennusjärjestys voi toimia myös hyvänä ennakko-ohjeistuksena 
kunnan rakennusvalvonnalta kunnan alueelle rakennettaessa. (Jääskeläinen et al. 2016, 
s. 186-189) Rakennusvalvonnan lakisääteisenä tehtävänä on huolehtia tarvittavasta 
rakentamisen ohjauksesta ja neuvonnasta kunnassa (MRL 124 §, 132/1999). Hyvän 
rakennusjärjestyksen avulla voidaankin rakennushankkeeseen ryhtyvää ohjata 
rakentamiseen liittymissä valinnoissa ja kysymyksissä kunnan alueella. 
Rakennusjärjestystä tulkittaessa tulee ottaa huomioon, että rakennusjärjestyksen 
määräyksiä ei sovelleta, mikäli oikeusvaikutteinen yleiskaava, asemakaava tai RakMK 
määrää asiasta toisin. (Jääskeläinen et al. 2016, s. 186-189) 
3.2 Säädösten määrittämät vaatimukset 
Viranomaisten edellyttämät laadunvarmistustoimenpiteet perustuvat voimassa oleviin 
säädöksiin. Näiden säädösten tavoitteena on määrittää rakentamisen vähimmäistaso, 
joka kaiken rakentamisen tulee täyttää. Työmaan tarkastusasiakirja toimiikin virallisena 
asiakirjana viranomaisille todentaen rakennustyön toteutuksen 
vaatimuksenmukaisuuden. 
Työmaan tarkastusasiakirja on MRL:n velvoittama rakennushankkeeseen ryhtyvän 
vastuulla oleva työmaalla pidettävä asiakirja. Työmaan tarkastusasiakirjan sisältö 
vahvistetaan rakennusluvassa tai aloituskokouksessa. (MRL 150 f §, 132/1999) 
Työmaan tarkastusasiakirjan tehtävänä on varmistaa hankkeen laajuudesta ja 
ominaisuuksista riippuen kaikki ne asiat, jotka varmistavat, että rakennustyö on 
toteutettu hyvän rakennustavan, määräysten ja säädösten mukaisesti (Junnonen 2002, 
s. 446). Ympäristöministeriön ohjeen rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta mukaan 
työmaan tarkastusasiakirjan tulee sisältää tarkastukset liittyen rakennuksen: 
1. Turvallisuuteen. 
2. Terveellisyyteen. 
3. Pitkäaikaiskestävyyteen. 
4. Kantavien rakenteiden keskeisten ratkaisujen toteuttamiseen. 
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5. Rakennustyön kosteudenhallintaan sekä rakennuksen kuivatukseen. 
Ympäristöministeriön ohjeessa YM5/601/2015 sanotaan, että ”Tarkastusasiakirjaan on 
lisäksi suositeltavaa merkitä rakennushankkeen laadusta ja laajuudesta riippuen 
muutkin olennaiset asiat, jotka ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että hanke tulee 
toteutetuksi rakentamista koskevien säännösten, myönnetyn luvan, hyväksyttyjen 
suunnitelmien ja hyvän rakennustavan mukaisesti.” (YM5/601/2015, s.26) Muiden 
tarkastusten lisäksi MRL 150 b § (132/1999) mukaan ulkopuoliset tarkastukset tulee 
merkitä tarkastusasiakirjaan.  
Rakennustyön tarkastusasiakirjan tarkoituksena on kuvata rakentamisen kulku ja 
rakentamisen säädöstenmukaisuus aina rakennustyön edellytysten toteamisesta 
loppukatselmuksen toimittamiseen. Ympäristöministeriön ohjeen YM5/601/2015 
mukaan edellisessä viittauksessa mainittuja olennaisia asioita voivat olla esimerkiksi: 
 rakennustyön aloittamisen edellytysten toteaminen, 
 tarkastettavan rakennus- tai työvaiheen toteuttamisen edellytysten 
varmistaminen, 
 rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeita varten tarpeellisen tiedon kokoaminen, 
 rakennustuotteiden kelpoisuuden toteamiseen liittyvät asiakirjat, 
 viranomaiskatselmusten ja -tarkastusten sekä hyväksyttyjen suunnitelmista 
poikkeamisien merkitseminen sekä 
 loppukatselmuksien toimittamisen ja rakennuksen käyttöönoton edellytysten 
varmistaminen. (YM5/601/2015, s.26-27) 
Muiden tarkastusten lisäksi MRL 150 b § (132/1999) mukaan ulkopuoliset tarkastukset 
tulee merkitä tarkastusasiakirjaan. Vähimmillään tarkastusasiakirjan tulee sisältää 
merkinnät työvaiheiden tarkastuksista, jotka liittyvät: 
 rakennuksen turvallisuuteen ja terveellisyyteen sekä pitkäaikaiskestävyyteen 
 kantavien rakenteiden keskeisten ratkaisujen toteuttamiseen 
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 kosteuden haitallisten vaikutusten ehkäisemiseen ja rakennuksen kuivatuksen 
varmistamiseen rakennustyön aikana. (Jääskeläinen & Syrjänen 2013, s.813) 
MRL 153 §:n määrittämän loppukatselmuksen sekä MRL 153 a §:n osittaisen 
loppukatselmuksen yhtenä edellytyksenä on rakennustyön tarkastusasiakirjan 
yhteenvedon toimittaminen rakennusvalvontaviranomaiselle sisältäen kaikki MRL 150 f 
§:n mukaiset merkinnät. Tarkastusasiakirjan yhteenvedon sisällöstä ympäristöministeriö 
suosittelee sen sisältävän kiinteistö- ja lupatietojen lisäksi ainakin rakennusvaiheen 
vastuuhenkilöiden tarkastusmerkinnät, tarkastusasiakirjaan tehdyt poikkeamamerkinnät 
rakentamisen säännösten mukaisuudesta sekä niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä. 
Mikäli viranomaiskatselmuksissa tai -tarkastuksissa edellytetään tehtäväksi jotain 
toimenpiteitä, tulee näiden tarkastusmerkinnät myös kirjata tarkastusasiakirjan 
yhteenvetoon. (YM5/601/2015, s.27) 
3.2.1 Eri osapuolten tehtävät ja roolitukset 
Tarkastusasiakirjamenettelyssä on mukana monia eri osapuolia, joille MRL sekä YM 
määräävät erilaisia tehtäviä. MRL määrää tarkastusasiakirjamenettelyyn seuraavat 
osapuolet: rakennushankkeeseen ryhtyvä, vastaava työnjohtaja sekä rakennusvaiheen 
vastuuhenkilöt ja työvaiheiden tarkastajat. Ympäristöministeriön ohje YM5/601/2015 
ohjeistaa hankkeen laajuudesta ja laadusta riippuen myös roolit rakennusvaiheen 
vastuuhenkilölle sekä työvaiheen tarkastuksen tekijälle. (YM5/601/2015, s.27-28) 
MRL 150 f § (132/1999) mukaan rakennustyön tarkastusasiakirjan 
huolehtimisvelvollisuus on rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuulla. MRL 119 § 
(132/1999) mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvastuulla on muun 
muassa, että rakennus rakennetaan voimassa olevien säännösten ja määräysten 
mukaisesti. Rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuuden vastuulla ovat 
myös asiantuntevien rakennusvaiheiden vastuuhenkilöiden ja työvaiheiden tarkastajien 
hankkiminen (MRL 119 §, 132/1999).  
Vastaavan työnjohtajan tehtävät tarkastusasiakirjan suhteen määrittävät MRL 122 § 
sekä Maankäyttö ja rakennusasetus 73 § (myöhemmin MRA). Vastaavan työnjohtajan 
velvollisuutena on johtaa rakennustyötä sekä sen tarkastamista. Vastaavan työnjohtajan 
vastuulla on tarkastusten oikea-aikaisuuden tarkastaminen sekä tarkastusasiakirjan 
ajankohtaisuuden ylläpitäminen. Mikäli rakennustyön aikana havaitaan virheitä tai 
puutteita, tulee MRA 73 §:n mukaan vastaavan työnjohtajan huolehtia siitä, että niihin 
puututaan tarpeellisin toimenpitein. Vastaavan työnjohtajan vastuulla on myös, ettei 
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seuraavaan työvaiheeseen siirrytä säännöksiä koskevissa poikkeamatapauksessa 
ennen kuin työvaiheen tarkastaja on tarkastanut korjatun työn ja tämä on merkattu 
työmaan tarkastusasiakirjaan. (Jääskeläinen & Syrjänen 2016, s. 711-713) 
MRL 150 f § (132/1999) mukaan rakennusvaiheen vastuuhenkilön ja työvaiheen 
tarkastuksen tekijän tehtävänä on merkata tekemänsä tarkastukset rakennustyön 
tarkastusasiakirjaan. MRL ei määrää kyseisille osapuolille muita tehtäviä, sillä kyseisten 
osapuolten tehtävät määritellään yleensä tarkemmilla yksityisoikeudellisilla sopimuksilla. 
Rakennusvaiheen vastuuhenkilöt nimetään joko rakennusluvassa tai aloituskokouksen 
yhteydessä samalla kun käytettävän tarkastusasiakirjan pohja hyväksytään. 
Työvaiheiden tarkastajia ei kuitenkaan välttämättä tarvitse vielä tässä vaiheessa nimetä, 
vaan heidät voidaan nimetä myöhemminkin. (YM5/601/2015, s.28) Ympäristöministeriön 
ohjeessa YM5/601/2015 annetaan myös hankkeen laadusta ja laajuudesta riippuvia 
ohjeita rakennusvaiheen vastuuhenkilölle sekä työvaiheen tarkastajalle. 
Ympäristöministeriön ohjeiden mukaan rakennusvaiheen vastuuhenkilön tehtävänä on 
johtaa rakennusvaiheen tarkastustoimintaa alkaen työvaiheen aloittamisen 
edellytyksistä ja kaikkien rakennusvaiheen työvaiheiden tarkastuksien kuittaamisesta 
työmaan tarkastusasiakirjaan asti. Rakennusvaiheen vastuuhenkilön tehtävänä on 
varmistaa, että työvaiheiden tarkastajat ja suorittajat ovat tietoisia kaikista työvaiheeseen 
liittyvistä tekijöistä ja ohjeista. Rakennusvaiheen vastuuhenkilön vastuulla on myös 
huolehtia, että ennen työvaiheen aloitusta rakennustuotteiden kelpoisuudet on 
tarkastettu ja niistä on tehty merkinnät tarkastusasiakirjaan, sekä varmistaa työvaiheiden 
tarkastukset ja niiden merkkaamiset rakennustyön tarkastusasiakirjaan. 
Rakennusvaiheen vastuuhenkilön tehtävänä on myös varmistaa työvaiheen tarkastusten 
vastuuhenkilöiden ammattitaito sekä asiantuntemus. Työvaiheen tarkastuksen tekijä 
puolestaan tarkastaa rakennusvaiheen tietyn työvaiheen toteutuksen säädösten- ja 
ohjeidenmukaisuuden ja tarvittaessa puuttuu työvaiheessa esiintyviin ongelmiin 
jatkotoimenpiteiden selvittämiseksi rakennusvaiheen vastuuhenkilön sekä vastaavan 
työnjohtajan kanssa. (YM5/601/2015, s.28) 
3.2.2 Viranomaiskatselmukset rakennustyön aikana 
MRL 150 § (132/1999) määrittää, että tarpeen mukaan rakennusvalvontaviranomainen 
voi määrätä rakentamista koskevassa luvassa tehtäväksi seuraavat tarkastukset: 
 pohjakatselmus 
 sijaintikatselmus 
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 rakennekatselmus 
 lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmus. 
Viranhaltijan toimittamassa katselmuksessa mukana on oltava rakennushankkeeseen 
ryhtyvän tai tämän edustajan lisäksi vastaava työnjohtaja. Mikäli erityisalojen 
työnjohtajien tai suunnittelijoiden asiantuntemusta tarvitaan, tulee heidän osallistua 
mukaan katselmuksiin. Yleisesti erityisalan työnjohtajaa tarvitaan LVIS-töiden 
katselmuksissa. Katselmuksessa käydään tällä kokoonpanolla läpi, että kaikki 
tarkastukset ja työvaiheen toimenpiteet myös epäkohtien korjaamiseen on toteutettu. 
(YM5/601/2015, s.30) Mikäli katselmuksessa tulee esiin huomautettavaa, tulee 
katselmuksen toimittaneen viranhaltijan toimittaa kirjallinen määräys toimenpiteistä ja 
määräajasta huomautettavan asian korjaamiseksi. (MRL 150 § sekä MRL 150 a §, 
132/1999) Kirjallisena määräyksenä katselmuksesta laaditaan pöytäkirja, joka sisältää 
seuraavat asiat: katselmuksen kohde, ajankohta, läsnäolijat, katselmuksen toimittaneen 
viranomaisen allekirjoitus sekä määräys ja määräaika tarvittavista toimenpiteistä virheen 
tai epäkohdan korjaamiseksi.  Katselmuksien tarkoituksena ei kuitenkaan ole 
yksityiskohtaisesti tarkastaa rakennustyön kelvollisuutta. Erityishuomiona katselmuksia 
voidaan suorittaa pysyväisluonteiseen asumiseen käytettävässä tilassa vain 
välttämättömästä syystä selvitettävän asian selvittämiseksi. Tämä siis käytännössä 
koskee korjaus- ja muutostöitä aikana, jolloin asukkaat jo asuvat asunnoissa. 
(YM5/601/2015, s.29-31) 
MRL ei määritä katselmuksien pitämisen ajankohtia. Yleensä kuitenkin rakennustyön 
aloituskokouksessa sovitaan ensimmäisen viranomaiskatselmuksen ajankohta. Tämän 
jälkeen seuraavien katselmuksien ajankohdat sovitaan katselmuksien yhteydessä. 
(YM5/601/2015, s.30) MRA 73 §:n mukaan vastaavan työnjohtajan vastuulla on kutsua 
rakennusvalvontaviranomainen riittävän ajoissa katselmuksia varten sekä huolehtia 
riittävistä tarkastuksista ja toimenpiteistä tarpeellisissa työvaiheissa.  
Ympäristöministeriön ohjeessa YM5/601/2015 annetaan ohjeelliset ajankohdat MRL 150 
§:n määrittämille viranomaiskatselmuksille. Lopulliselle pohjakatselmukselle sopiva aika 
on sen jälkeen, kun rakennuksen perustamiseen liittyvät kaivu-, louhinta-, paalutus- sekä 
maanpohjan täyttö- ja vahvistustyö on tehty sekä niihin kuuluvat työvaiheen tarkastukset 
on suoritettu. Pohjakatselmus voidaan myös suorittaa osittaisena katselmuksena 
työvaiheittain. Sijaintikatselmukselle sopiva aika on rakennuksen perustamisen jälkeen, 
kun rakennuksen nurkkapisteet ja korkeusasema on luotettavasti mitattavissa, ennen 
varsinaista runkovaihetta. Rakennekatselmuksien aika on käytännössä siinä vaiheessa, 
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kun katselmoitavat rakenteet ovat vielä näkyvissä ennen niiden pinnoittamista tai 
vedeneristämistä. Rakennekatselmuksia voidaan toteuttaa osittaisilla katselmuksilla, 
mutta lopullinen rakennekatselmus tulee suorittaa, kun veden-, kosteuden-, äänen- ja 
lämmöneristystyöt, rakennetekniset paloturvallisuuteen liittyvät työt sekä kantavat 
rakenteet on tehty. LVI-laitteiden lopullisten katselmuksien toimittamisen ajankohta on 
lämmitys-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden asennuksen, mittausten ja säätöjen jälkeen. 
Katselmukset voidaan myös suorittaa osittaisina katselmuksina esimerkiksi 
vesilaitteiden osalta silloin, kun tonttijohtoliitoksiin, ulkopuolisiin viemäreihin, 
pohjaviemäreihin, kerrosviemäreihin tai kerrosvesijohtoihin liittyvät työt on tehty ja ne 
ovat vielä nähtävissä. Vesilaitteiden osalta voidaan rakennuksen käyttöönoton 
edellytykset katselmoida erillisessä osittaisessa katselmuksessa. Ilmanvaihtolaitteiden 
katselmukset, rakennuksen käyttöönoton edellytykset mukaan lukien, voidaan myös 
suorittaa osittaisina katselmuksina, kun ne ovat vielä näkyvillä ja katselmoitavissa. 
(YM5/601/2015, s.30-31) 
Viranomaiskatselmusten lähtökohtana on suunnata valvonta hankkeen vastuullisten 
tahojen velvollisuuksienmukaisuuden täyttymiseen. Katselmuksien tarkoituksena ei 
kuitenkaan ole yksityiskohtaisesti todeta rakentamisen säädöstenmukaisuutta, vaan 
enemmänkin todeta niiden avulla, että rakennusvaiheeseen tarvittavat tarkastukset ja 
toimenpiteet on tehty tavoitteidenmukaisesti. (HE 147/2013, s. 36) 
3.2.3 Viranomaistarkastukset rakennustyön aikana 
Katselmusten lisäksi rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä tehtäväksi muita 
tarkastuksia. Näitä tarkastuksia rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä, mikäli ne 
ovat tarpeen rakentamista koskevien määräysten ja säännösten, suunnitelmien tai 
lupamääräysten noudattamisen valvomiseksi. Nämä tarkastukset tulee määrätä 
rakentamista koskevassa luvassa, aloituskokouksessa tai erikoistapauksissa 
rakennustyön aikana. (MRL 150 a §, 132/1999) Rakennustyönaikaisten tarkastuksien 
tehtävänä on täydentää viranomaiskatselmuksia (Jääskeläinen & Syrjänen 2013, s.807). 
Viranomaistarkastukset rakennustyön aikana ovat viranomaiskatselmuksia täydentäviä 
tarkastuksia ja niiden käyttö onkin joustavampaa, sillä niiden käyttöä eikä suorittamisen 
ajankohtaa ole määritetty yhtä tarkasti kuin katselmuksien. Esimerkiksi tarkastuksille ei 
ole asetettu vaatimuksia läsnäolijoille kuten viranomaiskatselmuksissa. Tarkastuksien 
ominaispiirteenä on niiden mahdollisuus kohdistua hyvinkin rajatun tai yksityiskohtaisen 
asian toteutumisen valvontaan. Mikäli viranomaistarkastuksen yhteydessä tulee 
huomautettavaa, tulee viranhaltijan kirjallisesti määrätä toimenpiteet ja määräaika 
huomautettavan asian korjaamiseksi. Tulee huomioida, että pysyvään asumiseen 
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käytetyissä tiloissa viranomaistarkastus voidaan suorittaa vain, mikäli se on 
välttämätöntä asian selvittämiseksi. (YM5/601/2015, s.32) 
3.2.4 Suunnitelmasta poikkeaminen 
Rakennustyön aikana voidaan suunnitelmasta poiketa MRL 150 e § (132/1999) 
mukaisesti. MRL 150 e § (132/1999) määrää, että suunnitelmasta voidaan poiketa 
rakennustyön aikana, mikäli rakennusvalvontaviranomainen antaa suostumuksensa 
lupapäätöksessä hyväksytystä suunnitelmasta poikkeamiselle ja mikäli luvasta 
poikkeaminen ei sen laatua ja lupaharkintaa koskevien säännösten ja määräysten 
huomioon ottaen vaikuta naapurien asemaan tai merkitse rakennusluvan merkittävää 
muuttamista. Suunnitelman muutos tulee sisältöineen ja viranhaltijan suostumuksin 
merkata suunnitelmiin, jotka tulee pyydettäessä toimittaa 
rakennusvalvontaviranomaiselle. Mikäli suunnitelmasta poikkeaminen olennaisesti 
muuttaa lupaa tai vaikuttaa naapurin asemaan, tulee lupa suunnitelmasta poikkeamiselle 
hakea rakennusvalvontaviranomaiselta. Mikäli suunnitelmista poiketaan 
erityissuunnitelmien kohdalla, tulee ennen työn aloittamista muutokset toimittaa 
erityissuunnittelijan allekirjoittamina rakennusvalvontaviranomaiselle. (MRL 150 e §, 
132/1999)  
Mikäli poikkeama lupapäätöksissä hyväksyttyihin piirustuksiin verrattuna ei ole 
merkittävä eikä se vaikuta naapurien asemaan, ei poikkeamiselle tarvitse hakea 
rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntää. Tämänlaisia merkityksettömiä poikkeamia 
ovat esimerkiksi vähäiset pihajärjestelyjen muutokset, sisätilojen muutokset tai vähäiset 
julkisivumuutokset. Mikäli tehdään muutoksia, jotka poikkeavat merkittävästi 
lupapäätöksessä hyväksytyistä pääpiirustuksista tai vaikuttavat naapurien asemaan, 
kuten rakennuksen laajentaminen, merkittävä korkeusaseman muutos tai 
pihajärjestelyjen muutokset tonttien rajalla, tulee lupa muutokselle hakea 
rakennusvalvontaviranomaiselta. (YM5/601/2015, s.33-34)  
3.2.5 Erityismenettely 
Erittäin vaativassa rakennushankkeessa rakennusvalvontaviranomainen voi vaatia 
tehtäväksi erilaisia erityismenettelyitä. Erityismenettelyä voidaan vaatia niin uudelle 
rakennukselle kuin vanhan rakennuksen muutos- ja korjaustöille, mikäli kohteeseen 
liittyy erityisiä riskejä rakenteellisen turvallisuuden, paloturvallisuuden, terveellisyyden, 
rakennusfysikaaliseen toimivuuteen tai kulttuurihistoriallisiin arvoihin liittyen. 
Rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä vaativassa rakennushankkeessa 
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tehtäväksi kolme erilaista erityismenettelyä: MRL 121 a §:ssä tarkoitettu 
laadunvarmistusselvitys, MRL 150 b §:ssä tarkoitettu asiantuntijaselvitys tai MRL 150 c 
§:ssä tarkoitettu ulkopuolinen tarkastus. Erityismenettelyistä 
rakennusvalvontaviranomainen määrää rakennusluvassa, aloituskokouksessa tai 
erityisestä syystä itse rakennustyön aikana. Erityismenettelyn päätöksessä 
rakennusvalvontaviranomaisen tulee määritellä menettelyn laajuus ja kohde. 
Rakennusvalvontaviranomainen voi myös määrätä rakennuksen omistajan ja 
rakennushankkeeseen ryhtyvän valvomaan MRL 117 a —117 g §:n mukaisten 
olennaisten teknisten vaatimusten toteutumista rakennuksen käytön aikana. (MRL 150 
d §, 132/1999) 
Erityismenettelyt tulevat kyseeseen erityisen vaativissa hankkeissa. Hankkeen erityisen 
vaativuuden voi määrittää jo pelkästään erityisen vaativa suunnittelu- ja työnjohtotehtävä 
tai se, että hankkeessa käytettävästä menetelmästä ei ole aiempaa kokemusta. Erityisen 
riskin hankkeita voivat ympäristöministeriön ohjeen mukaan olla esimerkiksi kylpylät, 
urheilu- ja uimahallit, koulut, sairaalat, katsomot, kokousrakennukset, kauppahallit ja -
keskukset, liike-, toimisto- ja teollisuusrakennukset sekä rakennustaiteellisesti tai 
kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Erityismenettelyn ei tarvitse kuitenkaan 
koskea koko hanketta, vaan se voi kohdistua vain tiettyyn osaan hanketta. Lähtökohtana 
rakennushankkeessa kuitenkin on, että rakennushankkeeseen ryhtyvä valitsemiensa 
suunnittelijoiden kanssa tunnistaa hankkeen riskit ja määrittää toimenpiteet niiden 
varalle. Erityismenettelyitä seurataan koko rakentamisen ajan ja merkinnät niiden 
toteutumisesta varmennetaan tarkastuspöytäkirjojen lisäksi työmaan 
tarkastusasiakirjaan (YM5/601/2015, s.36-37) 
MRL 121 a § (132/1999) mukainen laadunvarmistusselvitys on 
rakennusvalvontaviranomaisen määräämä erillinen selvitys rakentamisen laadun 
varmentamisen toimenpiteistä. Tämä laadunvarmistusselvitys on liitettävä mukaan 
rakennustyön tarkastusasiakirjaan. Edellä mainittujen erityismenettelyjen edellytysten 
lisäksi rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä laadunvarmistusselvityksen 
toteutettavaksi, mikäli aloituskokouksessa sovittujen menettelyjen perusteella ei voida 
olettaa, että rakentamisen lopputulos on säädösten ja määräysten mukainen. 
Laadunvarmistusselvitystä ei siis voi enää vaatia rakennustyön aikana. MRL antaa 
ympäristöministeriölle oikeuden asettaa tarkempia säännöksiä 
laadunvarmistusselvityksen sisältöön liittyen. (MRL 121 a §, 132/1999) Mikäli hankkeelta 
ei vaadita erillistä laadunvarmistusselvitystä, ei se kuitenkaan tarkoita, ettei 
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rakennustyön keskeisten toimijoiden tule huolehtia rakentamisen laadusta. 
(Jääskeläinen & Syrjänen 2013, s.710) 
Rakennushankkeeseen ryhtyvä tai hänen palveluksessaan oleva asiantuntija voi 
erillisen hakemuksen avulla saada rakennusvalvontaviranomaiselta luvan tarkastaa 
rakennustyön suunnitelmanmukaisuuden. Tämän asiantuntijatarkastuksen voi tehdä 
vain riittävän koulutuksen sekä kokemuksen omaava henkilö ja hänen on merkittävä 
tekemänsä tarkastus rakennustyön tarkastusasiakirjaan. (MRL 150 b §, 132/1999) 
Asiantuntijatarkastus ei supista rakennusvalvontaviranomaisen toimivaltaa, vaan sen 
tarkoitus on täydentää rakennustyön aikaista viranomaisvalvontaa. 
Asiantuntijatarkastuksien käyttäminen on rakennushankkeeseen ryhtyvän oman edun 
mukaista ja niiden käyttäminen todetaankin yleensä aloituskokouksessa tai 
katselmuksien yhteydessä ilman erillisiä hakemuksia. Hakemus tulee yleensä 
kyseeseen, mikäli rakennusvalvontaviranomainen ei hyväksy nimettyjä henkilöitä ja 
asiasta halutaan valituskelpoinen päätös. (YM5/601/2015, s.40) 
Mikäli rakentamisessa käytetään rakennuksen turvallisuuteen, terveellisyyteen tai 
pitkäaikaiskestävyyteen vaikuttavia tuotteita tai suunnittelu- ja toteutusmenetelmiä, 
joiden toimivuudesta ei ole kokemusta tai yleistä varmuutta, voidaan näiden 
säännöstenmukaisuuden varmistamiseksi määrätä toteutettavaksi ulkopuolinen 
tarkastus. Ulkopuolinen tarkastus tulee suorittaa pätevän ja riippumattoman ulkopuolisen 
asiantuntijan toimesta puolueettoman näkemyksen varmistamiseksi. Ulkopuolinen 
tarkastus voidaan myös vaatia jos ”rakentamisessa havaitaan tai epäillään tapahtuneen 
virhe tai laiminlyönti, jonka vaikutuksia tai korjaamista ei voida luotettavasti arvioida tai 
toteuttaa ilman ulkopuolista tarkastusta” tai ”jos korjaus- ja muutostyössä havaitaan 
vaurioita ja rakenteita, joita ei ole suunnitelmissa huomioitu”. (MRL 150 c §, 132/1999) 
Ulkopuolinen tarkastus voidaan vaatia jo lupahakemusta käsiteltäessä tai myöhemmin 
rakennustyön aikana. Ympäristöministeriön ohje YM5/601/2015 ohjeistaa seuraavat 
tapaukset esimerkkinä ulkopuoliselle tarkastukselle: 
 ”erityisen vaikeiden lujuuslaskelmien ja laskennallisesti osoitettavien 
rakenteellista paloturvallisuutta koskevien suunnitelmien arvioinnissa 
 silloin, kun rakennushanke sisältää suuria yleisötiloja 
 kantavan rakenteen kannalta keskeisen rakenteen valmisosatoimituksessa, jos 
tuotteen valmistaja on ottanut vastatakseen myös rakenneosan suunnittelusta 
(ns. tuoteosakauppa) 
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 silloin, kun rakenteisiin tai laitteisiin käytettävän rakennusmateriaalin tai -tuotteen 
kelpoisuus joudutaan esimerkiksi vaativien ympäristöolosuhteiden, kuten 
lämmön, kosteuden tai kemiallisten tekijöiden johdosta selvittämään 
rakennuspaikkakohtaisesti 
 silloin, kun rakennesuunnittelutehtävä on poikkeuksellisen vaativa”. 
(YM5/601/2015, s.41-42) 
Edellä mainitut toimenpiteet eivät ole ulkopuoliseen tarkastukseen velvoittavia 
tapauksia, vaan ne ovat ympäristöministeriön asettamia esimerkkitapauksia, joissa 
ulkopuolinen tarkastus voi tulla kyseeseen.  
3.3 Hyvä rakennustapa 
MRL 117 § (132/1999) velvoittaa rakentamisessa aina noudatettavaksi hyvää 
rakennustapaa. MRL ei kuitenkaan määritä mitä hyvä rakennustapa käytännössä 
tarkoittaa, vaan kyse on avoimen ilmauksen mukaisesta joustavasta normista. (Määttä 
2005a) Vaikka käsite hyvästä rakennustavasta onkin tuttu rakennusalalla, on käsitteen 
sisältö kuitenkin hyvin epämääräinen ja epäselvä myös oikeustieteelliseltä 
näkökannalta. (Jääskeläinen & Syrjänen 2010, s.554) Hallituksen esityksen HE 
101/1998 mukaan hyvällä rakennustavalla viitataan ”sitovan norminannon ulkopuoliseen 
hyvään rakentamista täsmentävään tietopohjaan ja käytäntöön.” Hallituksen esitys ei 
kuitenkaan määrittelyssään täsmennä tietopohjaa hyvän rakennustavan 
muodostumiselle. Hyvällä rakennustavalla ei siis ole normatiivista pohjaa, vaan sen 
oletetaankin perustuvan rakentamisen ammatilliseen kokemuspohjaan, hallinnon 
informaatio-ohjaukseen sekä vakiintuneisiin käytäntöihin. (HE 101/1998, 17 luku) Hyvän 
rakennustavan käsitteen katsotaan muuttuvan ajan myötä sitä määrittävien ohjeistuksien 
kehittyessä. (Jääskeläinen & Syrjänen 2013, s. 70) 
Hyvän rakennustavan määritelmän epämääräisyydestä huolimatta hyvä rakennustapa 
on vakiintunut käytäntö rakennusalalla ja määritelmää käytetään esimerkiksi rakennus- 
ja urakkasopimuksia laadittaessa. (Jääskeläinen & Syrjänen 2010, s.554) Hyvä 
rakennustapa esiintyy myös muissa säädöksissä, kuten asuntokauppalaissa, 
kuluttajansuojalaissa sekä asunto-osakeyhtiölaissa, eikä se ole vain MRL:ssa käytettävä 
käsite. Rakennusalan sisäisiä laatuvaatimuksia voidaan kuitenkin pitää tärkeimpinä 
lähteinä arvioitaessa hyvää rakennustapaa. Hallituksen esityksessä HE 360/1992 on 
kuitenkin nostettu Rakennustietosäätiön rakentamisen yleiset laatuvaatimukset (RYL-
käsikirjat) keskeiseksi kriteeriksi arvioitaessa hyvää rakennustapaa. Norminannon 
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ulkopuolisiksi lähteiksi hyvälle rakennustavalle voidaan RYL-ohjeiden lisäksi pitää RT- ja 
RIL-ohjeita. (Laine 1993, s. 106–110) Hyvää rakennustapaa arvioitaessa voidaan myös 
hyödyntää FISEn ylläpitämää rakennusvirhekortistoa. Rakennusvirhekortistoon on 
kerätty asiantuntijoiden laatimia rakennusvirhekortteja, joissa on kattavia esityksiä 
esiintyneistä ongelmatilanteista. Kortit sisältävät ongelman määrittelyn lisäksi hyvän 
rakennustavan mukaisen ratkaisun ongelman korjaamiseen ja välttämiseen. (FISE 
Rakennusvirhepankki) Rakennusalan sisäisiä laatuvaatimuksia, kuten rakentamisen 
yleisiä laatuvaatimuksia, voidaan pitää Soft law -tyyppisinä oikeudellisesti 
velvoittamattomina aineistoina, joita hyödynnetään oikeudellisessa päätöksenteossa 
(Määttä 2005b, s.344). Laineen (1993, s.107) mukaan todistustaakka rakennusalan 
sisäisistä laatuvaatimuksista poikettaessa on urakoitsijan vastuulla, sillä rakennusalan 
sisäisten laatuvaatimuksien voidaan katsoa luovan pohjan hyvän rakentamistavan 
arvioinnille.  
Vastuu hyvän rakennustavan noudattamisesta ja sen mukaisesta lopputuloksesta 
voidaan pitää hankkeen työnjohtajien vastuulla. Hyvän rakennustavan toteutumisen 
vastuuta ei voida kuitenkaan pitää rakennusvalvonnan tehtävänä, sillä 
rakennusvalvonnan tehtäväksi katsotaan yleisen edun valvomista hankkeessa. 
Rakennusvalvonta ei voi käytännössä edes valvoa työtä niin tarkasti, että se voisi 
yksiselitteisesti todeta kohteen vastaavan hyvän rakennustavan vaatimuksia, eikä 
rakennusvalvonnan tehtävä vastuumielessäkään ulotu niihin yksityiskohtiin, joiden 
perusteella hyvän rakennustavan mukainen lopputulos syntyy. Hyvän rakennustavan 
vastuu voidaan siis katsoa kuuluvan muille, kuin rakennusvalvontaviranomaisille. 
(Jääskeläinen & Syrjänen 2013, s. 70) 
3.4 Rakennusvalvonnan rooli  
Suomessa ympäristöministeriö vastaa rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta, mutta 
kuntien vastuulla on kuitenkin rakentamisen ohjaus ja valvonta heidän alueellaan. 
Kunnan määräämän lautakunnan tai muun monijäsenisen toimielimen vastuulla on 
huolehtiminen rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä. Rakennusvalvonnan 
viranomaistehtävistä ei voi kuitenkaan huolehtia kunnanhallitus. (MRL 20 § sekä 21 §, 
132/1999) Periaatteessa muutkin julkiset viranomaiset rakennusvalvonnan lisäksi ovat 
vastuussa rakentamisen laadusta, mutta käytännössä rakentamisen valvonnan vastuu 
on rakennusvalvonnalla. (Jääskeläinen & Syrjänen 2013, s. 59) 
Kunnat nimeävät itselleen rakennustarkastajia, joiden tehtävänä on neuvoa ja valvoa 
rakentamista kunnassa. Rakennustarkastaja voi olla useamman kunnan yhteinen 
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rakennustarkastaja, mikäli se on tehtävien hoitamiseksi tarkoituksenmukaista, sekä 
rakennusvalvontatehtäviä voidaan sopimusten mukaan asettaa toisen kunnan 
viranhaltijalle.  (MRL 21 §, 132/1999) Toimiessaan MRL:n toimeenpanon mukaisissa 
tehtävissä, on rakennustarkastaja kunnan rakennusvalvontaviranomaisen alainen. 
Rakennustarkastajan tehtävissä toimivalla tulee olla suoritettuna tehtävään soveltuva 
rakennusalan korkeakoulututkinto sekä riittävä kokemus rakennussuunniteluun ja 
rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä. MRA 4 §:ssä määritetään kunnan 
rakennusvalvontaviranomaisen tehtävistä seuraavasti: ”Kunnan 
rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia 
rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan 
valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin siitä 
säädetään.”. Johtosäännön avulla voidaan tarvittaessa määrätä muita kunnan 
viranomaisia rakentamisen viranomaisvalvontaan sekä rakennussuunnitelmien 
kaupunkikuvallisen ja teknisen tarkastuksen järjestämisestä. (MRA 4 §, 895/1999)  
Rakentamisen viranomaisvalvonnan tarkoitus ei ole taata rakentamisen hyvää laatua, 
vaan valvoa yleisen edun ja lain noudattamista (MRL 124 §, 132/1999). Ennemminkin 
rakennusvalvonnan tehtävänä on huolehtia rakennushankkeeseen ryhtyvän 
lainsäädännöllisten velvollisuuksien toteutumista ja noudattamista. Tämä käytännössä 
tarkoittaa asiantuntevan organisaation hankkimista projektille, jonka avulla hanke 
voidaan viedä läpi tavoitteiden mukaisesti. (Korpivaara & Syrjälä 2005, s.11) MRL 124 
§:ssä mainitun yleisen edun valvonta asettuu vastapainoksi rakennushankkeeseen 
ryhtyvän tilaamalle sopimusperustaiselle valvonnalle. (Jääskeläinen & Syrjänen 2013, 
s.720) Rakentamisen viranomaisvalvonta on suhteutettua ja kohdistettua valvontaa, 
missä rakentamisen perusvastuu kuitenkin kuuluu rakennushankkeeseen ryhtyvälle. 
(Jääskeläinen & Syrjänen 2013, s.801) Viranomaisvalvontaa onkin luonnehdittu 
pistokokeen omaiseksi (HE 147/2013 vp, s.35). Korkein oikeus on päätöksessään 
KKO:1987:23, koskien lattioiden rakentamisen ohjeistusta, todennutkin, että yksittäisen 
työvaiheen seurannan ei voida katsoa kuuluvan rakennustarkastajan tehtäviin. 
Rakentamisen aikana tehtävien työvaiheiden tarkastusten todentamisen seurannalla 
voidaan rakennusvalvonnalle osoittaa, että rakennustyöstä vastuulliset henkilöt 
huolehtivat heille vastuutetuista tehtävistä (Jääskeläinen & Syrjänen 2013, s.801). 
Rakennusvalvontaviranomainen tuleekin erottaa hankkeen tilaajan toimeksi antamasta 
työmaavalvojasta. Työmaavalvojan tehtävänä on valvoa rakennuttajan etuja 
rakennustyön aikana valvoen muun muassa rakentamisen laatua, aikataulua, 
työturvallisuutta sekä töiden sopimuksenmukaista toteutusta. Työmaavalvontaan on 
Rakennustieto Oy tuottanut talonrakennustöiden työmaavalvonnan tehtäväluettelon, 
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joka ohjeistaa työmaavalvonnan tehtäviä rakentamisen aikana. (RT 103171) 
Rakentamisen laatu varmistetaan sopimusperusteisten työmaavalvojien avulla. 
Rakennusvalvonnan rooli puolestaan perustuu lainsäätäjien heille antamaan tehtävään. 
(Jääskeläinen & Syrjänen 2013, s.720) 
Rakentamisen valvonnan laajuus on projektikohtaista ja suhteutettua. 
Rakennusvalvontaviranomainen mitoittaa valvonnan tarpeen hankekohtaisesti 
tekemänsä arvion pohjalta. Rakennusvalvonnalle on tarkoituksella jätetty laissa laaja 
harkinta- ja soveltamisvalta. Muuttuvat säädökset ja myös lisääntyvä 
korjausrakentaminen vaativat rakennusvalvonnalta laajaa asiantuntemusta sekä 
jatkuvaa uuden tiedon omaksumista. ”Kunnallisen itsehallinnon ja joustavan sääntelyn 
seurauksena toiminta näyttää ulospäin epäyhtenäiseltä.” (Korpivaara & Syrjälä 2005, 
s.11-26) Viranomaisvalvonnan laajuuteen hankkeessa vaikuttavat useat eri tekijät, 
joiden pohjalta rakennusvalvonta arvioi hankkeen valvonnan laajuuden. Suurena 
valvonnan laajuuden määrittävänä tekijänä on hankkeen vaativuus. Hankkeen 
vaativuuden lisäksi valvonnan laajuutta määrittää hankkeen vastaavien henkilöiden 
asiantuntemus ja ammattitaito, mikä tulee viranomaisen tehtävästä huolehtia pätevästä 
henkilöstöstä hankkeen suunnittelun ja toteutuksen osalta. (Jääskeläinen & Syrjänen 
2013, s.721) 
Rakennusvalvontaviranomaisen vastuulla ei ole hyvän rakennustavan yksityiskohtainen 
valvonta, eikä se yksityiskohtaisesti pystyisi sitä valvomaankaan. Esimerkiksi 
viranomaisen käyttöön hyväksymän rakennuksen ei voida perusoletuksena olettaa 
toteuttavan kaikilta osin hyvää rakennustapaa. Rakennusvalvonta luottaakin hankkeen 
valvonnassa pitkälti rakennustyön tarkastusasiakirjaan, johon hankkeen osapuolet 
todentavat rakennuksen säädösten sekä hyvän rakentamistavan mukaisuuden. 
(Jääskeläinen & Syrjänen 2013, s. 70) 
3.5 Erilaiset muut laadunhallinnan osakokonaisuudet  
Rakentamisen olennaisia teknisiä vaatimuksia (MRL 117 a–g §, 132/1999) varten on 
luotu erilaisia laadunhallinnan asiakirjoja ja toimintamalleja täyttämään lakiperusteisia 
vaatimuksia rakennuksen turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyen sekä rakentamisen 
laadun parantamiseksi. Eri laadunhallinnan osakokonaisuuksien voidaan ajatella olevan 
ennalta määriteltyjä erityismenettelyjä, ainakin niiden osalta, jotka rakennusvalvonnat 
ovat toimeksiantona toteuttaneet. Näiden rakennusvalvontojen määrittämien kantavien 
rakenteiden laatusuunnitelman ja tuotekelpoisuuden varmistamisen voidaan ajatella 
olevan vakiinnutettuja ennalta määritettyjä käytäntöjä laadunvarmistusselvityksestä.  
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Työmaan tarkastusasiakirjassakin vaatimuksena oleviin kosteudenhallintaan, kantaviin 
rakenteisiin ja rakenteiden pitkäaikaiskestävyyteen ja terveellisyyteen liittyviin 
osakokonaisuuksiin on luotu omia asiakirjamalleja, joiden tarkoituksena on varmistaa, 
että rakentaminen tehdään näiden osalta säädöstenmukaisella tavalla. Esimerkiksi 
kantavia rakenteita varten on laadittu kantavien rakenteiden laatusuunnitelma, 
kosteudenhallintaa varten on luotu Kuivaketju10-toimintamalli sekä rakennustuotteita 
varten rakennusmateriaalien tuotekelpoisuuden tarkastusasiakirja.  
Erilaisten laadunhallinnan osakokonaisuuksien määrä on lisääntynyt viime vuosien 
aikana. Rakennustyömaalla ja koko hankkeen aikana täytyy ylläpitää useaa rinnakkaista 
laadunhallinnan kokonaisuutta ja valvoa niiden toteutumista ja täyttymistä. 
Rinnakkaisten laadunhallinnan osakokonaisuuksien ylläpito ja seuranta on 
samanaikaisesti hankalaa. Eri osakokonaisuudet saattavat sisältää hyvin samankaltaisia 
asioita samoihin osa-alueisiin liittyen ja näiden seuranta ei ole kovin helppoa. Osaltaan 
ongelmana on myös osakokonaisuuksien erilaiset rakenteet ja toimintajärjestelmät. 
Osakokonaisuudet on rakennettu omiksi kokonaisuuksiksi omiin toimintajärjestelmiinsä, 
jolloin ne eivät ota huomioon muiden osakokonaisuuksien sisältöjä ja toimintaa.  
3.5.1 Kantavien rakenteiden laatusuunnitelma 
Ympäristöministeriön asetus kantavista rakenteista säätää 9 §:ssä, että rakennukselle 
tulee laatia kantavien rakenteiden työtoteutuksen laatusuunnitelma, mikäli rakenteiden 
vaurioista tai viasta aiheutuvien vaurioiden seuraamukset ovat mahdollisesti keskisuuria 
tai vakavia. Kantavien rakenteiden työtoteutuksen laatusuunnitelman tulee sisältää arvio 
toteuttajan osaamisesta ja voimavaroista suhteessa kohteen vaatimustasoon, jotta 
voidaan varmistaa hankeorganisaatiossa olevan riittävä ammattitaito hankeen 
säädöstenmukaiselle toteuttamiselle. Kantavien rakenteiden laatusuunnitelman tulee 
myös sisältää kuvauksen hankkeen organisaatiosta ja vastuuhenkilöistä sekä 
suunnitelman laadunvalvonnallisista ja -hallinnallisista toimenpiteistä eri osapuolten 
vastuiden kanssa. (YM 477/2014) Asetuksen tultua voimaan, kantavien rakenteiden 
laatusuunnitelman laatiminen ei kuitenkaan tullut vallitsevaksi käytännöksi. Mikäli 
kantavien rakenteiden laatusuunnitelmaa ei hankkeessa toteuteta, on 
rakennusvalvontojen mielestä suuri riski sille, että rakenteellisen turvallisuuden 
vaatimuksia ei saavuteta. Tämän pohjalta rakennusvalvonnat sekä Turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto (myöhemmin Tukes) suosittelivat, että rakennusteollisuus yhteistyössä 
alan kanssa laatii erilaisille runkojärjestelmille soveltuvat kantavien rakenteiden 
laatusuunnitelmien malliasiakirjat. Suosituksen mukaan asiakirjojen tulee kattaa 
vähintään: 
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 eri työvaiheiden laadunvarmistustoimenpiteet ja tulosten raja-arvot 
 työnjohtotehtävien vaatimusluokkia ja kelpoisuusvaatimukset täyttäviä 
työnjohtajia sekä vastuuhenkilöitä koskevat kirjaukset 
 työvaiheiden suorittajien erityisiä pätevyysvaatimuksia koskevat kirjaukset 
 laadunvarmistustoimenpiteiden tarkastukset ja tallenteet sekä niiden 
hyväksynnät. 
Suosituksen pohjalta Rakennusteollisuus Ry laati asiakirjapohjan kantavien rakenteiden 
tarkastus-/todentamissuunnitelmalle, jonka TOPTEN-rakennusvalvonnat ottivat 
käyttöönsä 1.1.2018 alkaen. Rakennusvalvontojen näkökannan mukaan julkisen edun 
kannalta tulee kantavien rakenteiden laatusuunnitelma ottaa käyttöön laajasti, jotta tämä 
laadunvarmistusmenettely muodostuu yleiseksi käytännöksi.  (TOPTEN-
rakennusvalvonnat 2017) 
Ympäristöministeriön asetus vakavien tai keskisuurten seuraamusten, riskiluokat CC3 ja 
CC2, luokkaan kuulumisesta tulkittiin rakennusvalvontojen osalta siten, että käytännössä 
kaikkiin normaalirakenteisia pientaloja suurempiin kohteisiin tulee aina laatia kantavien 
rakenteiden laatusuunnitelma. Laatusuunnitelman sisällöstä tulkittiin, että 
laatusuunnitelman tulee sisältää kaikki kantavien rakenteiden toteuttamiseen liittyvät 
työvaiheet, niihin liittyvät laadunvarmistustoimenpiteet, dokumentaatio sekä raja-arvot ja 
selvitys niiden toteutumisesta. Laatusuunnitelmassa tulee myös todeta tarkastusten ja 
niiden hyväksymisen vastuuhenkilöt. (TOPTEN-rakennusvalvonnat 2017) 
TOPTEN-rakennusvalvonnat ovat ottaneet yhtenäisten käytäntöjensä mukaan kaikki 
käyttöön Rakennusteollisuus Ry:n laatiman kantavien rakenteiden laatusuunnitelman. 
Rakennusteollisuus Ry:n laatimana ja TOPTEN-rakennusvalvonnat sitoutuneena 
käyttäjänä voidaankin kantavien rakenteiden laatusuunnitelman katsoa olevan oikea 
käytäntö toteuttaa säädösten mukainen vaatimus kantavien rakenteiden 
laatusuunnitelmasta.  
3.5.2 Terve talo-toimintamalli 
Rakentamisen kosteus- ja homeongelmat käynnistivät terveyshaittojensa vuoksi Tekesin 
toimesta viisivuotisen Terve talo -teknologiaohjelman vuonna 1998. Esiselvitysten 
perusteella sisäilmaongelmiin puuttumalla nähtiin suuri potentiaali ihmisten viihtyvyyden 
ja työn tuottavuuden parantamiseen sekä suuri merkitys myös kansantaloudellisesti. 
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Terve talo kriteerien periaatteena on kiinnittää erityistä huomiota sisäilman laatuun 
vaikuttaviin tekijöihin ja tuottaa sisäilmaltaan laadukas rakennus. Terve talo kriteerien 
mukaisesti rakennuksen periaatteena on viranomaisvaatimusten selvä ylittäminen ja 
laadukkaiden sisäilmaolosuhteiden luominen. Terve talo-toimintamalli koskee koko 
hanketta lähtien hanke- ja luonnossuunnittelusta aina rakennuksen käyttöön ja huoltoon 
asti ja se koostuu monesta eri tekijästä hankkeen aikana.  
 
Kuva 3. Terveen talon peruspilarit (RT 07-10832) 
Sisäilma luokitellaan Suomessa kolmeen eri luokkaan, joista MRL:n ja 
terveydensuojelulain asettamat vaatimukset täyttävät heikoimman luokan S3:n. Terve 
talo kriteerien mukaan rakennettaessa tavoitetaso on astetta parempi S2 
sisäilmastoluokka. (Rantama et al. 2003, s.1-15) Viranomaisvaatimusten ja säädösten 
selvään ylittämiseen verrattaessa tulee ottaa huomioon rakentamisen säädösten kehitys 
Terve talo -teknologiahankkeen päättymisvuoden 2002 jälkeen. 
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Kuva 4. Terveen talon tavoitetaso S2 vaatimukset (RT 07-10832) 
 
Terve talo kriteereissä kuvataan tärkeimmät suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät 
vaatimukset, joiden avulla saavutetaan lämpöolojen, ilman laadun, valaistuksen ja 
akustisten olojen osalta hyvä ja terveellinen rakennus. Terve talo kriteeristön 
lähtökohtana on hyvä rakennustapa, jonka tulkintaa Terve talo –kriteeristö täydentää. 
(Rantama et al. 2003, s.15) Terve talo -teknologiaohjelman jälkeen Rakennustietosäätiö 
julkaisi ohjetiedostot terveen talon toteutuksen kriteereistä ja ohjeista 
toimitilarakentamiselle sekä asuntorakentamiselle (RT 07-10805; RT 07-10832). 
Rakennustiedon ohjekortit perustuvat Sisäilmaluokitus 2000 –ohjeistuksiin sisäilmasto-, 
puhtaus- ja materiaaliluokituksista. Terve talo toimintaohjekortissa RT 07-10832 
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mainitaan, että kortin sisältämistä kriteereistä ja ohjeista osa kuuluu rakennustyön 
tarkastusasiakirjaan ja osa erilaisiin teknisiin selostuksiin.  
3.5.3 Kosteudenhallinta 
Tarkastusvaliokunnan mietinnön (TrVM 1/2013 vp, s.7-8) mukaan kosteus- ja 
homeongelmat esiintyvät laajasti koko rakennuskannassamme. Kosteus- ja 
homeongelmat aiheuttavat merkittäviä kansantaloudellisia tappioita. 2000-luvun 
ensimmäisen vuosikymmenen toimilla ei saatu merkittäviä parannuksia aikaan kosteus- 
ja homeongelmien korjauksessa, joten tarkastusvaliokunnan mietinnön 1/2013 vp 
pohjalta eduskunta on hyväksynyt laajoja toimenpiteitä ongelmien ratkaisemiseksi 
eduskunnan kirjelmässä 5/2013 vp. Samalla MRL:n ja RakMK:n muutosten 
valmistelussa päätettiin kiinnittää erityistä huomiota rakennusten terveellisyyteen ja 
muutokset RakMK:ssa astuivatkin voimaan 01.01.2018 ympäristöministeriön asetuksen 
rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta (782/2017) mukana (Outinen 2017, s.1; 
YM 782/2017). Uusi asetus toi uuden toimintatavan kosteudenhallintaan 
kosteudenhallintaselvityksen avulla (YM 782/2017, 12 §) 
Rakennushankkeen kosteudenhallinta on pitkä ketju erilaisista toimista koko 
rakennusprosessin aikana kosteusriskien hallitsemiseksi. Kuvassa 3 on esitetty kaavio 
kosteudenhallinnan päävaiheista ja tehtävistä hankkeen eri vaiheissa.  
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Kuva 5. Rakennusprosessin kosteudenhallinta (Rakentamisen kosteudenhallinta) 
 
Kosteudenhallinnan lähtökohtana hankkeessa on rakennusluvan yhteydessä laadittava 
kosteudenhallintaselvitys. Kosteudenhallintaselvityksen avulla rakennushankkeeseen 
ryhtyvä sitoutuu huolehtimaan kosteudenhallinnasta sekä rakennuksen 
terveellisyysvaatimuksista. Kosteudenhallintaselvityksen lisäksi olennainen osa 
hankkeen kokonaisvaltaisen kosteudenhallintaprosessin onnistumisen kannalta on 
kosteudenhallinnasta vastaavan henkilön nimeäminen sekä 
kosteudenhallintasuunnitelmien laatiminen. Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävänä 
on johtaa kosteudenhallintaprosessia suunnittelun ja toteutuksen ohjauksella, 
valvonnalla sekä kosteusriskein hallinnalla läpi koko hankkeen tilaamisesta 
käyttöönottoon. Kosteudenhallintakoordinaattori on rakennushankkeeseen ryhtyvän 
nimeämä asiantuntijataho, joka nimetään hankkeeseen hankesuunnitteluvaiheessa. 
(Rakennustarkastusyhdistys RTY) Rakennushankkeen kosteudenhallintaan kuuluvat 
kosteudenhallintaselvityksen lisäksi työmaankosteudenhallintasuunnitelman laatiminen, 
rakennustuotteiden ja -osien suojaus sekä rakenteiden kuivuminen. (YM 782/2017)  
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Ympäristöministeriön asetus rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta määrittää 
12 §:ssä kosteudenhallintaselvityksen sisältöä. Asetuksen mukaan 
kosteudenhallintaselvityksen tulee sisältää hankkeen yleistietojen lisäksi 
kosteudenhallinnan vaatimukset, toimenpiteet ja menettelyt vaatimusten 
varmentamiseen hankkeen eri vaiheissa. Kosteudenhallintasuunnitelman tulee lisäksi 
sisältää tiedot hankkeen kosteudenhallinnan henkilöresursseista sekä 
kosteudenhallinnan valvonnasta vastaavasta henkilöstä. (YM 782/2017) 
Eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietinnön rakennusten kosteus- ja homevaurioista 
(TrVM 1/2013 vp) pohjalta ympäristöministeriö aloitti vuonna 2014 hankkeen Oulun 
kaupungin rakennusvalvonnan kanssa rakentamisen kokonaisvaltaisen 
kosteudenhallinnan varmistamiseksi. Hankkeen taustalla oli eduskunnan kannanotto 
5/2013, joka edellytti toimenpiteitä rakentamisen ohjauksen ja neuvonnan uusimiseksi. 
Tahtotilana oli luoda toimiva toimintajärjestelmä rakentamisen kosteudenhallintaan sen 
elinkaaren aikana. (Outinen 2016) Hanke nimettiin Kuivaketju10 –hankkeeksi, joka 
nykyisin tunnetaan vakiintuneena käytäntönä rakennusprosessin kosteudenhallinnassa. 
Rakennusvalvonnat hyväksyvätkin rakennusprojekteissa Kuivaketju10-toimintamallin 
todentamaan hankkeen kosteudenhallinnan (TOPTEN–rakennusvalvonnat 117c 01). 
Kuivaketju10-toimintamalli vastaan osaltaan MRL 117 c §:n vaatimusta rakennuksen 
terveellisyydestä. MRL 117 c § (132/1999) mukaan rakennus ei saa aiheuttaa sen 
käyttäjille terveyshaittoja ja -riskejä, joita puutteellinen rakennusaikainen 
kosteudenhallinta voi aiheuttaa.  
Kuivaketju10-toimintamallissa on tunnistettu 10 merkittävintä kosteusriskiä 
rakennushankkeen aikana. Näille riskeille on siten laadittu toimintaohjeet niiden 
välttämiseksi ja hallitsemiseksi. Kuivaketju10 sisältää erilaisia toimintamallikortteja, jotka 
toimivat muun muassa tarkastuslistoina. Rakentamisen laatu RALA ry on tehnyt 
Kuivaketju10:n sähköisen maksuttoman toimintajärjestelmän, jonka avulla 
rakennushankkeiden kosteudenhallinta voidaan toteuttaa sähköisesti Kuivaketju10-
toimintamallia noudattaen. (Kuivaketju 10, RALA ry) Kuivaketju10-toimintamallissa 
toimenpiteet ja tehtävät on vastuutettu hankkeen eri osapuolille. Ympäristöministeriön 
ohje YM5/601/2015 määrää, että rakennustyön tarkastustoiminnassa rakennustyön 
kosteudenhallinnan edellyttämistä toimenpiteistä vastaa rakennusvaiheen 
vastuuhenkilö. (YM5/601/2015, s.28) 
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3.5.4 Rakennusmateriaalien tuotekelpoisuuden varmentaminen 
Rakennuskohteessa käytettävien tuotteiden käytössä noudatetaan rakentamisen yleisiä 
vastuuperiaatteita, joista lopulta vastaa rakennushankkeeseen ryhtyvä. 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän pitääkin tämän vuoksi hankkia projektiin asiantunteva 
organisaatio. Rakennustuotteita koskee oma sääntely ja niille on olemassa erilaisia 
tuotehyväksyntämenettelyjä. Pysyvänä osana rakennuskohteessa olevien 
rakennustuotteiden tuleekin täyttää MRL 152 §:ssä määritetyllä tavalla olennaiset 
tekniset vaatimukset. (Jääskeläinen & Syrjänen 2013, s.60–61) Rakennustuotteiden 
hyväksyntämenettely voidaan toteuttaa neljällä eri tavalla:  
 rakennustuoteasetukseen perustuvalla CE-merkinnällä harmonisoidun 
tuotestandardin piirissä oleville rakennustuotteille 
 tyyppihyväksynnällä, kun rakennustuotteelle on olemassa 
tyyppihyväksyntäasetus 
 varmennustodistuksella, kun rakennustuotteella on pätevä toimielin niitä 
myöntämään 
 valmistuksen laadunvalvonnalla, kun rakennustuotteella on pätevä toimielin niitä 
myöntämään. (Rakennustuotelomakkeen ohje, versio 2.1) 
Pääosa rakennustuotteista kuuluu CE-tuotestandardin piiriin, joka on Euroopan tasolla 
harmonisoitu standardi. Arviolta 80 % Suomessa käytetyistä rakennustuotteista kuuluu 
tämän tuotestandardin piiriin. (Jääskeläinen & Syrjänen 2013, s.60) 
Ympäristöministeriön ohjeessa YM5/601/2015 velvoitetaan 
rakennusvalvontaviranomainen reagoimaan, mikäli rakennustyön aikana havaitaan 
ongelmia rakennusosien, rakenteiden tai tarvikkeiden säädöstenmukaisuuden 
noudattamisessa. Vastuu rakennustuotteiden kelpoisuudesta ei kuitenkaan 
lähtökohtaisesti kuulu rakennusvalvontaviranomaiselle, mutta 
rakennusvalvontaviranomaisella on kuitenkin toimintavelvollisuus huomatessaan 
puutteita rakennustuotteiden tuotekelpoisuuksien osalta.  (Jääskeläinen & Syrjänen 
2013, s.61) Vastuu rakennustuotteiden kelpoisuuksien tarkastamisesta on 
rakennusvaiheen vastuuhenkilöllä, jonka tehtävä on huolehtia, että rakennuksen 
olennaisiin teknisiin vaatimuksiin liittyvät rakennustuotteet tarkastetaan asianmukaisesti 
ja niistä tehdään merkinnät tarkastusasiakirjaan. Rakennustuotteiden kelpoisuuden 
työvaihetarkastuksen vastuuhenkilönä toimii työvaiheen tarkastaja, joka työvaiheen 
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tarkastuksen yhteydessä vastaa työvaiheen rakennustuotteiden kelpoisuuksista. 
(YM5/601/2015, s.28) 
Rakennusmateriaalien tuotekelpoisuuden varmistamiseksi on luotu tarkastusasiakirja 
Rakennusteollisuus Ry:n, RAKLI:n, Talotekniikkateollisuus ry:n, SKOL:n, ATL:n ja 
rakennusvalvonnan kanssa. CE-merkinnän käytön yleistyessä on rakennustuotteiden 
tuotekelpoisuuden tarkastamisessa ajankohtaista siirtyä järjestelmällisen toimintamallin 
käyttöön, jota siihen varten luotu tuotekelpoisuuden tarkastusasiakirjamalli tukee. 
Tuotekelpoisuuden tarkastusasiakirja on laadittu täyttämään YM/601/2015 vaatimusta 
tuotekelpoisuuksien merkinnästä tarkastusasiakirjaan. (Rakennustuotelomakkeen ohje, 
versio 2.1) 
3.5.5 Paloturvallisuuden laatuvaatimukset 
Rakennusvalvonnat ovat käynnistämässä vuonna 2020 työryhmää tavoitteenaan luoda 
kokonaisuus paloturvallisuuden laatuvaatimuksille. Tavoitteena on luoda 
paloturvallisuudelle saman tyylinen tarkastus- ja valvontakokonaisuus, kuin kantaville 
rakenteille, tuotekelpoisuudelle ja kosteudenhallinnalle on jo luotu. 
Rakennusvalvontojen tahtotilana on luoda laadunvarmistusmenettelyt MRL 117 §:n 
määrittämistä kaikista olennaisista teknisistä vaatimuksista. Olennaiset tekniset 
vaatimukset perustuvat EU:n rakennustuoteasetukseen 305/2011. MRL 117 § 
(132/1999) listaamat olennaiset tekniset vaatimukset ovat: 
 Rakenteiden lujuus ja vakaus (MRL 117 a §, 132/1999) 
 Paloturvallisuus (MRL 117 b §, 132/1999)  
 Terveellisyys (MRL 117 c §, 132/1999) 
 Käyttöturvallisuus (MRL 117 d §, 132/1999)  
 Esteettömyys (MRL 117 e §, 132/1999)  
 Meluntorjunta ja ääniolosuhteet (MRL 117 f §, 132/1999)   
 Energiatehokkuus (MRL 117 g §, 132/1999) 
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Rakenteiden lujuuteen ja vakauteen sekä käyttöturvallisuuteen liittyen on jo luotu 
kantavien rakenteiden laatusuunnitelma. Tuotekelpoisuuden tarkastusasiakirjan voidaan 
katsoa osaltaan liittyvän MRL 152 § mukaan kaikkiin MRL 117 a–g pykäliin. 
Vakiintuneeksi käytännöksi kosteudenhallintaan muodostunut Kuivaketju10-
toimintamalli kattaa MRL 117 c §:n terveellisyyden olennaisen teknisen vaatimuksen. 
Rakennuksen terveellisyys perustuu pitkälti rakenteiden hyvään kosteustekniseen 
toimintaan.  
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4. TARKASTUSASIAKIRJAN KEHITTÄMINEN  
4.1 Ympäristöopas 43, Asuinkerrostalotyömaan 
tarkastusasiakirja 
Rakennustarkastus RTY ry on ympäristöministeriön toimeksiantona luonut vuonna 1998 
ohjeistuksen Ympäristöopas 43, Asuinkerrostalotyömaan tarkastusasiakirja, jonka 
tarkoitus on ohjeistaa asuinkerrostalotyömaan tarkastusasiakirjamenettelyä. Asiakirjaa 
on myöhemmin päivitetty ja viimeisin versio on painettu vuonna 2007. Ympäristöopas 43 
on hankkeen eri osapuolille työvaiheiden käsikirja, joka painottaa rakennusvirheiden 
ennalta ehkäisevää valvontaa. Ympäristöopas 43:a laadittaessa on otettu huomioon 
siihen aikaan tulossa olleet lakimuutokset, jotka vaativat laadunvarmistussuunnitelman 
sekä työmaan tarkastusasiakirjan ylläpitoa hankkeessa. Ympäristöoppaan 43 
tarkoituksena on täyttää vaatimukset työmaan tarkastusasiakirjan sisällöstä. 
(Ympäristöopas 43 2007) 
Asuinkerrostalotyömaan tarkastusasiakirja sisältää työvaiheiden yksityiskohtaisen 
tarkastamisen laatupoikkeamien havaitsemiseksi ja välttämiseksi. Kirja sisältää myös 
toimenpiteet työn aloituksen ja käyttöönottoon toteutumisen varmistamiseksi. 
Ympäristöopas 43 sisältää kattavasti erilaisia tarkastustoimenpiteitä hankkeen eri 
vaiheissa keskittyen työvaiheisiin ja yksityiskohtiin, joiden puutteellisella toteutuksella voi 
olla merkittävä riski turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta tai ne voivat aiheuttaa 
suuria korjaus- ja huoltokustannuksia. Asiakirja sisältää tarkastettavien asioiden ja 
toimenpiteiden lisäksi myös rakennustuotteiden kelpoisuuksien vaatimusten 
tarkastamisen, joka on yksi merkittävistä laadunhallinnan menetelmistä rakentamisen 
turvallisuuden ja terveellisyyden takaamiseksi. (Ympäristöopas 43 2007) 
Ympäristöoppaan 43 mukaan, työmaan tarkastusasiakirjaan tulee liittää kaikkien 
toistuvien työvaiheiden tarkastusmenettelyiden kirjaukset, rippumatta niiden 
merkittävyydestä. (Ympäristöopas 43 2007, s. 7) Tämä vaatimus vastaa 
ympäristöministeriön ohjeen YM5/601/2015 ohjeistusta siitä, että tarkastusasiakirjan 
suositellaan sisältävän kaikki olennaiset asiat, jotka vaikuttavat hanketta koskevien 
säännösten, myönnetyn luvan, hyväksyttyjen suunnitelmien ja hyvän rakennustavan 
toteutumiseen. 
Ympäristöopas 43:n sisältö on luokiteltu rakennusvaiheisiin ja niiden sisältämiin 
työvaiheisiin. Työvaiheeseen liittyvät tarkastukset tarkastaa ja allekirjoituksellaan kuittaa 
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työvaiheen tarkastaja ja työvaiheen kaikkien tarkastuksien ollessa suoritettuina kuittaa 
työvaiheen vastuuhenkilö allekirjoituksellaan, että kyseisen rakennusvaiheen 
tarkastukset on tehty ja rakentaminen vastaa hyvää rakennustapaa. Rakennusvaiheen 
vastuuhenkilö siis viimeisenä allekirjoituksellaan hyväksyy työvaiheen toteutuksen 
säädöstenmukaisuuden, vaikka työvaiheen tarkastaja on omalla allekirjoituksellaan 
ilmaissut työvaiheen tarkastettavien asioiden olevan vaatimusten mukaisia. 
(Ympäristöopas 43 2007) 
Kokonaisuudessaan Ympäristöopas 43:n koostama asuinkerrostalotyömaan asiakirja on 
kattava asiakirja työmaan tarkastusasiakirjanmenettelyn todentamiseksi. Kirjaa 
arvioitaessa on kuitenkin syytä ottaa huomioon, että kirjan viimeisin painos on vuodelta 
2007, jonka jälkeen säädöksiin on tullut muutoksia ja laadunvarmistukseen on luotu 
uusia asiakirjamenettelyjä.  
4.2 Kuntien tarkastusasiakirjapohjat 
4.2.1 PKS-rakennusvalvonnat 
PKS-rakennusvalvonnoilla tarkoitetaan pääkaupunkiseudun kaupunkien, Helsingin, 
Vantaan, Espoon ja Kauniaisten rakennusvalvontoja. PKS-rakennusvalvonnat ovat 
yhdessä sopineet yhteisiksi käytännöiksi erilaisia toimintatapoja ja tulkintoja. PKS-
rakennusvalvontojen hyväksytyt yhteiset toimintatavat on koostettu korttiluetteloon, josta 
löytyvät kaikki ohjeistukset ja tulkinnat, joihin PKS-rakennusvalvonnat ovat yhdessä 
sitoutuneet. (PKS-Rava 2020) Jokaisella edellä mainitulla kaupungilla on kuitenkin oma 
tarkastusasiakirjansa. 
Helsingin kaupungilla on useita lomakkeita tarkastusasiakirjamenettelylle. Helsingin 
kaupunki ohjeistaa seuraavien asiakirjojen käyttöä: 
 asiakirja rakennusvaiheiden vastuuhenkilöille ja työvaihetarkastusten suorittajille 
 rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten sisältäen 
tarkastusasiakirjan yhteenvedon 
 korjaus- ja muutostöiden tarkastusasiakirja 
 talotekniikan tarkastusasiakirja 
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 talotekniikan järjestelmien käyttöönottolomakkeiden tarkastusasiakirja 
 ullakkorakentamisen tarkastusasiakirja. 
Helsingin rakennusvalvonnan tarkastusasiakirjoista rakennustyön tarkastusasiakirjaa 
ajatellen olennaisia ovat ullakkorakentamisen tarkastusasiakirja 
(Ullakkoasuntorakentamisen tarkastusasiakirja) sekä talotekniikan tarkastusasiakirja 
(Tarkastusasiakirja, talotekniikka). Talotekniikan asiakirja koostaa taloteknisten töiden, 
kuten kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston, ilmanvaihdon ja energiatehokkuuden 
tarkastettavat asiat, kun taas ullakkorakentamisen tarkastusasiakirja koostaa kaikki 
rakennusvaiheet ja niiden sisältämät tarkastettavat asiat aina rakennustöiden 
aloituksesta käyttöönottoon asti. Ullakkorakentamisen tarkastusasiakirjassa on 
kattavasti koottu merkittävimmät tarkastettavat asiat koko rakentamisen ajalta keskittyen 
puutteellisella toteutuksella merkittävää haittaa aiheuttavien asioiden, kuten kantavien 
rakenteiden, rakenteiden ääni- ja palotekniikan, märkätilojen, rakennustuotteiden 
kelpoisuuksien sekä LVIS-laitteiden tarkastamiseen. (Ullakkoasuntorakentamisen 
tarkastusasiakirja; Tarkastusasiakirja, talotekniikka) 
Ullakkorakentamisen tarkastusasiakirjan alussa koostetaan hankkeen kaikkien 
vastuullisten osapuolien tunniste- ja yhteystiedot hankkeen yleisten tietojen ohessa. 
Kuten Ympäristöopas 43:ssa on Helsingin kaupungin ullakkorakentamisen 
tarkastusasiakirjassa vastuut työvaiheen tarkastajalle sekä rakennusvaiheen 
vastuuhenkilölle. Työvaiheen tarkastaja tarkastaa ja allekirjoituksellaan vahvistaa 
tarkastettavan asian vaatimustenmukaisuuden. Kun rakennusvaiheen tarkastukset on 
suoritettu, vahvistaa rakennusvaiheen vastuuhenkilö allekirjoituksellaan 
rakennusvaiheen tarkastukset tehdyiksi ja kirjatuiksi tähän asiakirjaan sopimusten, 
säädösten ja aloituskokouksen mukaisesti. Rakennusvaiheen osatarkastuksia suorittava 
henkilö on myös velvoitettu allekirjoituksellaan vahvistamaan rakennusvaiheen 
tarkastusten vaatimustenmukaisuuden. (Ullakkoasuntorakentamisen tarkastusasiakirja) 
Vantaan kaupungin rakennusvalvonnalla on kolme eri lomaketta liittyen rakennustyön 
tarkastusasiakirjaan. Kaikki kolme ovat erilaisten tarkastusasiakirjojen yhteenvetoja, 
joista käy ilmi kaikki tarkastusasiakirjaan vaadittavat tarkastettavat asiat. Yleinen 
tarkastusasiakirjan yhteenveto on liitetty ilmoitukseen rakennusvalvonnalle 
loppukatselmusta varten. Tämän lisäksi IV- ja KVV-töille on omat tarkastusasiakirjojen 
yhteenvedot toimitettavaksi rakennusvalvonnalle. (MRL 153§ mukainen ilmoitus 
loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto (2017); KVV–
tarkastusasiakirjan yhteenveto; IV-tarkastusasiakirjan yhteenveto) 
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Loppukatselmuksen ilmoituksen ohessa oleva yleinen tarkastusasiakirjan yhteenveto on 
jaoteltu MRL 117 a–g §:ien olennaisten teknisten laatuvaatimusten mukaisesti. 
Tarkastusasiakirjan yhteenveto koostaa näiden olennaisten teknisten laatuvaatimusten 
mukaisesti tärkeimmät niihin liittyvät asiat. Tarkastusasiakirjan yhteenvedon sisältö on 
melko suppea, toki huomioiden sen, että kyseessä on vain tarkastusasiakirjan 
yhteenveto, joka koostaa vain merkittävimmät asiat. Toisaalta tämä asiakirja ei ota 
huomioon hyvän rakennustavan vaatimusta eikä ympäristöministeriön ohjeen 
YM5/601/2015 suositusta siitä, että rakennustyön tarkastusasiakirjan pitäisi sisältää 
kaikki ne olennaiset aisat, jotka vaikuttavat hanketta koskevien säännösten, myönnetyn 
luvan, hyväksyttyjen suunnitelmien ja hyvän rakennustavan toteutumiseen. 
Tarkastusasiakirjan yhteenvedossa jokaiselle tarkastettavalle kohdalle nimetään 
vastuuhenkilö, joka allekirjoituksellaan vahvistaa merkinnän kyseisestä tarkastuksesta. 
(MRL 153§ mukainen ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto 
2017) 
Yleistä tarkastusasiakirjan yhteenvetoa täydentävät KVV ja IV-töiden 
tarkastusasiakirjojen yhteenvedot. Nämä asiakirjat koostavat omien aihealueidensa 
tärkeimmät tehtävät ja tarkastettavat asiat vastuuhenkilön varmennusmerkinnän kanssa. 
(KVV–tarkastusasiakirjan yhteenveto; IV-tarkastusasiakirjan yhteenveto) 
Espoon kaupungilla on hyvin samaan tapaan, kuin Vantaan kaupungilla omat 
tarkastusasiakirjat KVV- ja IV-töille sekä loppukatselmusta varten toimitettavan 
lomakkeen yhteydessä yleisen tarkastusasiakirjan yhteenveto. Näiden lisäksi Espoon 
kaupungilta löytyy tarkastusasiakirjan malli, joka sisältää myös työnjohtajan 
ajankäyttösuunnitelman. Tarkastusasiakirjan mallia ei ole pakollista käyttää hankkeissa, 
mutta se on esimerkinomainen toimintamalli tarkastusasiakirjamenettelylle Espoossa. 
(Tarkastusasiakirjan malli ja työnjohtajan ajankäyttösuunnitelma; KVV–
tarkastusasiakirjan malli, Iv–työn muistilista ja tarkastusasiakirjan malli) 
Kuten Vantaan kaupungilla, myös Espoon kaupungilla tarkastusasiakirjan malli sekä 
tarkastusasiakirjan yhteenveto rakentuvat MRL 117 a–g §:ien mukaisesti kiinnittäen 
huomion rakentamisen olennaisiin teknisiin laatuvaatimuksiin. Asiakirjat koostavat 
tärkeimmät tarkastettavat asiat näiden MRL 117 a–g §:ien mukaisesti. Jokaiselle 
tarkastettavalle asialle nimetään asiakirjaan vastuuhenkilö, joka allekirjoituksellaan 
vahvistaa tarkastuksen tehdyksi. (Tarkastusasiakirjan malli ja työnjohtajan 
ajankäyttösuunnitelma) 
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Kauniaisten kaupungin tarkastusasiakirjamallit mukailevat hyvin tarkoin Espoon ja 
Vantaan kaupunkien asiakirjamalleja. Kuten Espoolla ja Vantaalla, on Kauniaisilla omat 
tarkastusasiakirjat KVV- ja IV-töille sekä yleiselle tarkastusasiakirjan koonnille 
loppukatselmuksen ilmoituksen yhteydessä. Kauniaisilla on myös tarkastusasiakirjan 
malli, joka on täysin sama kuin Espoon kaupungilla. Muiden tarkastusasiakirjojen ja 
yhteenvedon sisällöt rakentuvat samalla tavoin kuin Espoolla ja Vantaalla kohdentaen 
huomion merkittävimpiin tarkastettaviin asioihin. Tarkastusasiakirjan yhteenveto on 
rakennettu MRL 117 a–g §:n mukaan osoittamaan rakentamisen olennaisten teknisten 
laatuvaatimusten toteutumista. (Tarkastusasiakirjan malli ja työnjohtajan 
ajankäyttösuunnitelma; KVV-töiden muistilista ja tarkastusasiakirja; IVV-töiden 
muistilista ja tarkastusasiakirja; Loppukatselmuksen ilmoitus) 
4.2.2 Turun rakennusvalvonta 
Turun kaupungilla on erilaisia tarkastusasiakirjoja riippuen hankkeen tyypistä. Suurten 
kohteiden osalta käytettävä tarkastusasiakirja sovitaan aloituskokouksessa, eikä 
valmista yleistä tarkastusasiakirjapohjaa näille kohteille ole. Valmiit tarkastusasiakirjat 
ovat  
 Tarkastusasiakirja (pienet ja suuret kohteet) 
 Ilmanvaihdon tarkastusasiakirja 
 KVV-työn tarkastusasiakirja 
 Kosteudenhallintaselvitys- ja suunnitelma 
 Tarkastusasiakirja (linjasaneeraus) 
 Talousjätevesijärjestelmän tarkastusasiakirja. 
Pienten ja keskisuurten kohteiden tarkastusasiakirja sisältää 39 työvaihetarkastusta, 
jotka kulkevat kronologisessa järjestyksessä hankkeen alusta loppuun. Jokaiselle 
tarkastettavalle kohdalle asetetaan vastuuhenkilö, joka allekirjoituksellaan vahvistaa 
tarkastuskohdan hoidetuksi. KVV- ja IV-töiden tarkastusasiakirjat ovat rakenteeltaan ja 
toiminnaltaan samanlaisia yleisen tarkastusasiakirjan kanssa sisältäen niihin liittyvät 
merkittävät ja olennaiset työvaihetarkastukset. (Tarkastusasiakirja (pienet ja keskisuuret 
kohteet); Ilmanvaihtotyön tarkastusasiakirja; KVV–työn tarkastusasiakirja) 
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Pientalojen osalta Turun kaupunki ohjeistaa käyttämään pientalon tarkastusasiakirjana 
Ympäristöopas 76:tta, Pientalotyömaan valvonta ja tarkastusasiakirjaa. Ympäristöopas 
76 vastaa pientalojen osalta Ympäristöopas 43:a, Asuinkerrostalotyömaan 
tarkastusasiakirjaa, joka on käsitelty luvussa 4.1. (Rakentamisen lomakkeet ja liitteet) 
4.2.3 Oulun rakennusvalvonta 
Oulun kaupungin rakennusvalvonta on tarkkaan linjannut mitä rakennustyön 
tarkastusasiakirjan tulee sisältää. Oulun rakennusvalvonnalla ei kuitenkaan ole valmista 
asiakirjaa muille kuin pientaloille. Oulun rakennusvalvonta kuitenkin suosittelee 
käyttämään Ympäristöopas 76:ta ja Ympäristöopas 43:a kyseisten hankkeiden 
tarkastusasiakirjana. Oulun kaupungilla on kuitenkin omat tarkastusasiakirjat pientaloille 
sekä niiden KVV– ja IV–töille. (Oulu Rakennusvalvonta). 
Suosituksen mukaan tulisi Oulussa asuinkerrostalotyömaan tarkastusasiakirja toteuttaa 
Ympäristöopas 43:n mukaisesti. Tarkastusasiakirjan yhteenveto on kuitenkin koottava 
loppukatselmuksen ilmoituksen ohessa esitettävään tarkastusasiakirjan yhteenvetoon. 
Oulun kaupungin tarkastusasiakirjan yhteenveto on lähes samanlainen kuin 
pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen tarkastusasiakirjojen yhteenvedot. Se 
luokittelee merkittävimmät tarkastettavat asiat MRL 117 a–g §:ien mukaisesti ja vaatii 
jokaisesta tarkastuskohdasta vastuuhenkilön allekirjoituksen. Eroavaisuutena edellä 
mainittujen kaupunkien tarkastusasiakirjojen koonteihin, Oulun kaupungin 
tarkastusasiakirjan koonnissa vastuuhenkilöiden roolit ovat asiakirjaan ennalta 
määritettyjä. (Ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto) 
4.2.4 Tampereen rakennusvalvonta 
Tampereen ja sen ympäryskuntien Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, 
Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven rakennusvalvonnat käyttävät samoja yhtenäisiä 
asiakirjamenettelyjä. Tarkastusasiakirjoja hankkeita varten löytyy kolme kappaletta: 
rakennustyön tarkastusasiakirja, IV–töiden tarkastusasiakirja sekä KVV–töiden 
tarkastusasiakirja. Tampereen kaupungilla ei puolestaan ole vastaavanlaista valmista 
asiakirjaa loppukatselmuksen ilmoituksen yhteydessä toimitettavalle rakennusyön 
tarkastusasiakirjan yhteenvedolle, vaan rakennustyön tarkastusasiakirja tulee toimittaa 
mahdollisten liitteiden kanssa loppukatselmuksen yhteydessä 
rakennusvalvontaviranomaiselle sekä kopiona rakennuttajalle. (Rakennustyön 
tarkastusasiakirja, KVV–töiden tarkastusasiakirja; IVV–töiden tarkastusasiakirja) 
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Tampereen kaupungin rakennustyön tarkastusasiakirja on edellä käsiteltyihin 
tarkastusasiakirjoihin verrattuna sisällöltään hieman suppeampi. Se sisältää tärkeimmät 
tarkastettavat asiat rakennustyön ajalta MRL 117 a–g §:ien mukaisesti, mutta asiakohtia 
ei kuitenkaan ole ryhmitelty tämän mukaan kuten muissa tarkastusasiakirjojen 
yhteenvedoissa. Tampereen kaupungin asiakirjassa vaaditaan edellä käsiteltyjen 
kaltaisesti vastuuhenkilön allekirjoitus kaikille tarkastusasiakirjaan kirjatuille tehtäville. 
(Rakennustyön tarkastusasiakirja) 
4.2.5 Kuopion rakennusvalvonta 
Kuopion kaupungin rakennusvalvonta ohjeistaa omat tarkastusasiakirjat rakennustyölle, 
pientalojen rakennustyölle, ilmanvaihtolaitteille sekä vesi- ja viemärijohtolaitteille. 
Tampereen kaupungin tavoin Kuopion kaupungilla ei ole erillistä tarkastusasiakirjan 
yhteenvetoa toimitettavaksi loppukatselmuksen yhteyteen, vaan rakennustyön 
tarkastusasiakirja kopioidaan loppukatselmuksessa rakennusvalvonnalle 
tarkastettavaksi ja kopioitavaksi. (Rakennustyön tarkastusasiakirja, Ilmanvaihtolaitteet 
tarkastusasiakirja 2018; Vesi– ja viemärijohtolaitteet tarkastusasiakirja 2018) 
Rakennustyön tarkastusasiakirja sisältää kattavasti rakennusvaiheittain tärkeimmät 
tarkastettavat asiat, jotka vastuuhenkilö allekirjoituksellaan varmentaa. Rakennustyön 
tarkastusasiakirjassa on erikseen eroteltu viranomaisten tekemät katselmukset omaan 
osioon, johon nämä kirjataan. Verrattuna Tampereen Kaupungin tarkastusasiakirjaan, 
on Kuopion kaupungin tarkastusasiakirja sisällöltään huomattavasti kattavampi ja sen 
sisällä asiat on luokiteltu rakennusvaiheittain erilaiset kokonaisuudet huomioon ottaen. 
IV- ja KVV-töiden tarkastusasiakirjat ovat rakenteeltaan rakennustyön 
tarkastusasiakirjan kaltaisia, mutta sisällöltään ne käsittelevät tärkeimmät asiat kyseisiin 
kokonaisuuksiin liittyen. (Rakennustyön tarkastusasiakirja, Ilmanvaihtolaitteet 
tarkastusasiakirja 2018; Vesi– ja viemärijohtolaitteet tarkastusasiakirja 2018) 
4.2.6 Pienet kunnat ja kaupungit 
Työssä valittiin edellä esiteltyjen kaupunkien lisäksi kuusi pienempää kaupunkia tai 
kuntaa, joiden tarkastusasiakirjoja tutkittiin. Sattumanvaraisella valikoinnilla tutkittavaksi 
valikoituivat Inari, Säkylä, Kouvola, Ylivieska, Iisalmi ja Salla.  
Inarin kunta ohjeistaa uusille rakennuksille rakennustyön tarkastusasiakirjan. 
Tarkastusasiakirja kattaa eri rakennusvaiheisiin liittyviä olennaisia tarkastettavia 
kohteita, mutta on sisällöltään melko suppea. Tarkastusasiakirjan ylläpito on vastaavan 
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työnjohtajan vastuulla, joka rakennusvaiheittain vahvistaa allekirjoituksellaan 
tarkastuskohdat toteutetuiksi. Rakennustyön tarkastusasiakirja on tarkoitus esittää 
rakennusvalvonnalle loppukatselmuksen yhteydessä, eikä siitä ole tarkoitus luoda 
erillistä tarkastusasiakirjan yhteenvetoa. (Tarkastusasiakirja uusille rakennuksille 2019) 
Säkylän kunnalla on olemassa kolme erilaista tarkastusasiakirjaa, jotka ovat laaja, 
suppea ja pientalon tarkastusasiakirja. Suppea rakennustyön tarkastusasiakirja on 
Etelä-Satakunnan ympäristötoimiston laatima rakennustyön tarkastusasiakirja, johon on 
listattu 32 tarkastettavaa asiakohtaa. Tämä tarkastusasiakirja on kuten sen nimikin 
osoittaa melko suppea. Laaja tarkastusasiakirja on puolestaan 42 sivuinen 
tarkastusasiakirja, joka koostaa hyvin kattavasti tarkastettavat asiat rakennus- ja 
työvaiheittain. Tarkastusasiakirja sisältää hyvin kattavien hankkeen perustietojen sekä 
kaikkien hankkeen osapuolten lisäksi tiedot hankkeen teknisistä erityispiirteistä ja 
rakennustyön tarkastamisen toimintatavoista. Kokonaisuudessaan Säkylän kunnan 
laaja tarkastusasiakirja on hyvin monipuolinen ja kattava koonti kaikista hankkeen 
tärkeimmistä tarkastettavista asioista tarkastusasiakirjan vaatimusten täyttämiseksi. 
(Tarkastusasiakirja, Suppea; Tarkastusasiakirja, Laaja) 
Kuten monissa muissa kaupungeissa ja kunnissa, on Kouvolan kaupungilla omat 
tarkastusasiakirjat rakennustyölle sekä IV– ja KVV–töille. Tarkastusasiakirjat ovat muihin 
verrattuna suppeimmasta päästä, eikä niiden sisältämiin hankkeen perustietoihin ole 
sisällytetty kuin muutaman hankkeen vastuuhenkilön nimeäminen. Jokainen 
tarkastusasiakirjan työvaihe/tarkastuskohta tulee vastuuhenkilön allekirjoituksellaan 
hyväksyä, mutta asiakirjassa mainitaan erikseen, että vastaavan työnjohtajan tulee 
kokonaisuudessaan valvoa ja tarkastaa, että kaikkien työvaiheiden toteuttamisen 
edellytykset ovat kunnossa ja että erityisalojen työnjohtajat huolehtivat heidän 
velvoitteistaan. Tarkastusasiakirjasta ei luoda yhteenvetoa, vaan itse tarkastusasiakirja 
luovutetaan lopputarkastuksen yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiselle 
arkistoitavaksi (Rakennustyön tarkastusasiakirja; Iv– ja kvv–työn tarkastusasiakirja) 
Ylivieskan kaupungin rakennusvalvonta osoittaa suurille rakennuksille kattavan 
rakennustyön tarkastusasiakirjan. Tarkastusasiakirjan alkuun kirjataan kattavasti 
hankkeen perustietoja sekä osapuolia ja hankkeen vastuuhenkilöitä. Tarkastettavat asiat 
on asiakirjassa järjestetty työvaiheittain, jotta niiden seuraaminen hankkeen edetessä on 
helppoa. Tarkastettavat kohdat vahvistetaan vastuuhenkilön allekirjoituksella 
mahdollisten kommenttien kanssa ja todetaan työ asianmukaisesti suoritetuksi. Työn 
tarkastamisen vaatimuksiin on kirjattu vaatimukset suunnitelmien, rakennusluvan sekä 
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hyvän rakennustavan mukaisuudesta. Tarkastusasiakirjan lopuksi on koottu yhteenveto 
tarkastusasiakirjasta, jossa on 20 tarkastuskohtaa. Pientalokohteissa yhteenvetosivujen 
täyttäminen riittää tarkastusasiakirjaksi, joka toimitetaan rakennusvalvontaan. 
(Tarkastusasiakirja iso rakennus) 
Iisalmen kaupungilla on omat tarkastusasiakirjat rakennustyölle sekä IV- ja KVV-töille. 
Rakennustyön tarkastusasiakirja on laajuudeltaan melko kattava ja sen tarkastuskohdat 
on ryhmitelty rakennusvaiheittain työn suorituksen mukaiseen järjestykseen. Jokainen 
tarkastuskohta hyväksytään vastuuhenkilön allekirjoituksella, mutta erillisiä 
koontihyväksyntöjä esimerkiksi rakennusvaiheittain ei tarkastusasiakirja sisällä. 
Tarkastusasiakirjan yhteenvetoa ei tarvitse Iisalmen kaupungissa erikseen koostaa, 
vaan rakennustyön asiakirja toimitetaan loppukatselmuksen yhteydessä 
rakennusvalvontaviranomaiselle tarkastettavaksi ja arkistoitavaksi. Hankkeen 
perustietojen, osapuolten ja vastuuhenkilöiden osalta Iisalmen kaupungin 
tarkastusasiakirja on hyvin suppea. Tarkastusasiakirjassa ei määritetä hankkeen rooleja 
ja vastuuhenkilöitä, eikä tarkastusasiakirja sisällä edes tarkastuskohtien vastuuhenkilön 
allekirjoittaneen nimenselvennystä. Kokonaisuudessaan tarkastusasiakirja on 
kohtuullisen kattava tarkastuskohdiltaan, mutta perustietojen ja vastuuhenkilöiden osalta 
se on hyvin suppea. (Rakennustyön tarkastusasiakirja; IV–työn tarkastusasiakirja; KVV–
työn tarkastusasiakirja) 
Kuten monet muutkin kaupungit ja kunnat, myös Lappeenrannan kaupungilla on omat 
tarkastusasiakirjat rakennustyölle sekä IV- ja KVV-töille. Rakennustyön 
tarkastusasiakirjassa on esitetty tarkastustehtäviä aikaisempiin tarkastusasiakirjoihin 
verrattuna kohtuullinen määrä. Tarkastusasiakirjaan merkittävät hankkeen perustiedot ja 
tiedot vastuuhenkilöistä ovat hyvin suppeat, eikä tarkastustehtävien vastuuhenkilöitä 
eritellä tarkastusasiakirjassa ollenkaan. Tarkastustehtävät vahvistetaan vastuuhenkilön 
allekirjoituksella, mutta vastuuhenkilön nimenselvennystä ei tarkastusasiakirja missään 
kohtaa vaadi. Tarkastustehtävissä asiakirja keskittyy merkittävimpiin tarkastettaviin 
asioihin rakennustyön aikana. (Rakennustyön tarkastusasiakirja 2020; IV–työn 
tarkastusasiakirja 2020; KVV–työn tarkastusasiakirja 2020) 
4.3 Rakennustyön tarkastusasiakirjan koostaminen 
Tämän työn tuotoksena laadittavan kansallisen rakennustyön tarkastusasiakirjan 
laadinnan lähtökohdaksi edellä tutkittujen tarkastusasiakirjojen pohjalta valittiin 
ympäristöministeriön laatima Ympäristöopas 43, Asuinkerrostalotyömaan 
tarkastusasiakirja. Ympäristöopas 43 on sisällöltään ja rakenteeltaan hyvin laaja ja 
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kattava. Ympäristöministeriön laatimana teoksena ja ohjeistuksena rakennustyön 
tarkastusasiakirjaksi Ympäristöopas 43 on hyvä lähtökohta uudelle tarkastusasiakirjalle. 
Ympäristöopas 43:a käytettäessä tulee kuitenkin huomioida, että sen uusin versio on 
vuodelta 2007 joten osa sen tiedoista ei välttämättä vastaa vuoden 2020 vaatimuksia.  
Tarkastusasiakirjan toteutuksen työkaluksi valittiin Excel. Ensimmäisenä rakenteellisesti 
tärkeimpänä asiana oli määrittää nimikkeistö rakennus- ja työvaiheille sekä niiden 
jakautuminen Excelin eri välilehdille. Suomen rakennusalalla on laajasti totuttu 
käyttämään Talo80 –nimikkeistöä, joka valittiin myös tarkastusasiakirjan nimikkeistön 
rakenteeksi. Toisena hyvänä vaihtoehtona nimikkeistölle olisi ollut Talo200-nimikkeistö, 
mutta rakenteellisesti Talo80 –nimikkeistön työjärjestyksessä kulkevat työvaiheet 
tukevat paremmin tarkastusasiakirjaa. Ennen tarkastusasiakirjan koostamista eri 
lähteistä koostettavan materiaalin rakentaminen yhden nimikkeistön alle tiedostettiin 
haasteeksi, sillä eri lähteinä toimivat materiaalit on rakenteeltaan koostettu muita 
kokonaisuuksia suuremmin huomioimatta. Talo80 nimikkeistön mukaisesti 
tarkastusasiakirjassa rakennusvaiheet jaettiin Excelin eri välilehdille seuraavassa 
järjestyksessä: 
 0. Rakentamisen valmistelu 
 1. Maa- ja pohjarakennus 
 2. Perustaminen 
 3. Runko- ja vesikattorakenteet 
 4. Täydentävät rakenteet 
 5. Pintarakenteet 
 6. Kalusteet ja varusteet 
 7. Talotekniset työt ja laitteet 
 8. Piha-alue 
 9. Luovutusvaihe 
 10. Ylläpito ja käyttö 
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Rakennusvaiheiden sisään lähdemateriaalien pohjalta koostettiin rakennusvaiheisiin 
liittyvät työvaiheet, joiden alle tarkastuskohdat laadittiin.  
Tarkastusasiakirjan olennainen osa on vastuuhenkilöiden sekä työvaiheen tarkastajien 
tarkastusmerkinnät. Osassa tutkituista lähdemateriaaleista oli ainoastaan rooli 
työvaiheen vastuuhenkilölle, kun taas osassa työvaiheen vastuuhenkilölle sekä 
työvaiheen tarkastajalle oli määritelty omat roolit. Tarkastusasiakirjan vastuuhenkilöiden 
kohtaan määritettiin kolme kenttää: työvaiheen vastuuhenkilö/rooli, työvaiheen 
tarkastaja sekä osallistuja. Tarkoitus tällä kolmijakoisella roolituksen määrittämisellä on, 
että kaikki vastuussa ja tarkastustoiminnassa mukana olevat henkilöt koostetaan 
tarkastusasiakirjaan ja samalla vastuuhenkilöt tekevät hyväksyntämerkintänsä heidän 
vastuullaan oleviin kokonaisuuksiin. Tarkastukseen tai tarkastuskohtaan mukana 
olevalta osallistujalta ei välttämättä vaadita vahvistusta tarkastuksesta, mutta hänen 
tietonsa on hyvä kirjata tarkastuksen yhteyteen. Työvaiheen tarkastaja puolestaan 
vahvistaa yksittäiset hänelle kuuluvat tarkastuskohdat allekirjoituksellaan. Työvaiheen 
vastuuhenkilön tulee lopuksi omalla hyväksyntämerkinnällään varmistaa koko 
työvaiheen ja siihen liittyvien tarkastusten suunnitelmien, säädösten ja hyvän 
rakennustavan mukaisuudet. Hyväksyntämerkintä koostuu vastuuhenkilön 
allekirjoituksesta, nimenselvennyksestä sekä päivämäärästä. Työvaiheen hyväksynnällä 
työvaiheen vastuuhenkilö varmistaa edellä olevien työvaiheiden tarkastukset tehdyiksi, 
sekä rakentamisen tältä osin muutenkin vastaavan hyvää rakennustapaa, sekä 
vahvistaa nimikirjoituksellaan tämän rakennusvaiheen tarkastetuksi.  
Tarkastusasiakirjaan koostetut tarkastuskohdat ovat tyypiltään erilaisia. Erilaisia 
tehtävätyyppejä ovat esimerkiksi suunnittelutehtävä, työvaiheen tarkastus, työn 
toteutuksen vaatimus sekä rakennustuotteiden kelpoisuuden todentaminen. 
Tarkastusasiakirjan rakenteeseen täytyikin keksiä ratkaisu, jolla eri tyyppisiä asioita 
tarkastusasiakirjassa luokitellaan. Karkeasti tarkastuskohdat voidaankin jakaa 
yksittäisiin tehtäviin sekä työvaiheen tarkastettaviin tehtäviin. Tarkoitus tällä jaolla on 
osoittaa tarkastusasiakirjasta ne tehtävät, jotka tulee huomioida työvaiheen 
laatutarkastuksien yhteydessä. Tämän kaltaisia tehtäviä ovat esimerkiksi 
mittatarkkuuksien valvominen sekä työn vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen. 
Työvaiheen tarkastukset voidaan vielä jakaa esimerkiksi neljään eri tarkastukseen: 
mestan vastaanottoon, malliasennukseen, osakohteen tarkastukseen sekä työvaiheen 
vastaanottoon. Työvaiheiden tarkastuskohdat voidaan vielä tarkemmin luokitella näihin 
tarkastuksiin, mutta tarkastusasiakirjan selkeyden ja helppokäyttöisyyden vuoksi nämä 
kohdat tiivistettiin vain yhdeksi työvaiheen tarkastus –kohdaksi. Tehtävä ja työvaiheen 
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tarkastus sarakkeen lisäksi tarkastusasiakirjaan asetettiin omat sarakkeet 
rakennusvalvonnan katselmuksille sekä tarkastuksille. Rakennusvalvonnan 
katselmukset ja tarkastukset ovat merkittävä osa rakennustyön säädöstenmukaisuuden 
valvomista, joten tämän vuoksi kyseisille toiminnoille haluttiin osoittaa omat sarakkeet 
tarkastusasiakirjassa.  
Rakennustuotteiden kelpoisuuden todentaminen ja varmistaminen on merkittävää osa 
MRL 117 a–g §:ien täyttämistä. Rakennustuotteiden tulee täyttää MRL 152 §:n 
vaatimukset rakennustuotteiden ominaisuuksista, jotta ne täyttävät MRL 117 §:n 
mukaiset olennaiset tekniset vaatimukset. Rakennustuotteiden kelpoisuudelle täten 
määritettiin oma sarake tarkastusasiakirjaan. Lähdemateriaalina rakennustuotteiden 
kelpoisuuden vaatimuksille käytettiin Rakennusteollisuus ry:n laatimaa 
rakennustuotteiden kelpoisuuden tarkastusasiakirjaa, Ympäristöopas 43:a sekä kuntien 
ja kaupunkien nykyisiä tarkastusasiakirjoja. Rakennustuotteiden kelpoisuutta voidaan 
osoittaa niiden tyypistä riippuen useilla eri menettelyillä. Rakennustuotteiden 
kelpoisuusmenettelyitä ovat: 
 ympäristöministeriön hyväksymän tarkastuksen suorittajan valvonta, YM 
 voimassa oleva tyyppihyväksyntä, STF 
 SFS-merkin käyttöoikeus, SFS 
 varmennettu käyttöseloste, KS 
 CE-merkitty tuote, CE 
 hyväksytyn aineenkoetuslaitoksen tms. myöntämä vapaaehtoinen sertifikaatti, 
SER 
 kelpoisuus selvitetty rakennuspaikkakohtaisesti RakMk:n mukaan, RAK 
Edellä listatut kelpoisuusmenettelyt sisällytettiin tarkastusasiakirjassa 
rakennustuotteiden kelpoisuuden todentamiseen. Kelpoisuus merkataan 
tarkastusasiakirjassa käytetyn rakennustuotteen yhteyteen listassa olevien 
kelpoisuusmenettelyjen lyhentein. Mikäli tarkastusasiakirjaan kirjattua tuotetyyppiä ei 
hankkeessa käytetä, kirjataan tuotteen kohdalle lyhenne EK, joka tarkoittaa, että 
tuotetyyppiä ei ole käytetty tässä hankkeessa. Kelpoisuusmenettelyn kirjaamisen lisäksi 
tuotekelpoisuuksien varmistamiseen vaaditaan tarkastusasiakirjassa vastuuhenkilön 
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allekirjoitus, nimenselvennys sekä hyväksyntäpäivämäärä. Allekirjoituksella 
vastuuhenkilö vahvistaa, että hän on todennut tuotteen asiakirjoista tuotteen olevan 
suunnitteluasiakirjojen mukainen edellytettyjen teknisten ominaisuuksien osalta ja siitä, 
että tuotekelpoisuusasiakirjat on hankekohtaisesti arkistoitu.  
Tarkastusasiakirjan tarkastettavat tehtävät ovat luonteeltaan erilaisia ja ne liittyvät 
laadunhallinnan eri osakokonaisuuksiin. Tarkastusasiakirja sisältää hyvin paljon 
tarkastettavia asioita, jolloin sen sisältämää tietoa olisi järkevä pystyä suodattamaan ja 
kategorisoimaan jollain tavalla. Tiedon suodattamista varten tarkastusasiakirjaan lisättiin 
tarkastuskohtien viereen sarake nimikkeille. Nimikkeet ovat tarkastusasiakirjan luotuja 
tunnisteita, joiden avulla tarkastusasiakirjasta voidaan suodattaa ja etsiä tietoa. 
Esimerkiksi tarkastusasiakirjan lähteinä toimivien kantavien rakenteiden 
laatusuunnitelman sekä kuivaketju10-toimintamallin osakokonaisuudet on tarpeellista 
pystyä suodattamaan koko tarkastusasiakirjan sisällöstä. Tarkastuskohtiin liitettyjen 
nimikkeiden avulla nämä kokonaisuudet voidaan suodattaa tarkastusasiakirjasta ja 
halutessaan voidaan tarkastella pelkästään tiettyyn osakokonaisuuteen liittyviä 
tarkastuskohtia. Tarkastusasiakirjan nimikkeistö koostuu seuraavista nimikkeistä: 
 Kosteudenhallinta 
 KK10 (Kuivaketju10) 
 Suunnittelutehtävä 
 Todentamistehtävä 
 Raportointitehtävä 
 KR (Kantavien rakenteiden työmaatoteutuksen laatusuunnitelma) 
 Tuotekelpoisuus 
 Paloturvallisuus 
 Suunnitelmat. 
Nimikkeiden käyttäminen tarkastusasiakirjassa kertoo myös asiakirjan käyttäjälle mistä 
tietynlaiset tarkastusvaatimukset tulevat. Ilman nimikkeistön apua ei 
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tarkastusasiakirjasta voisi suodattaa tiettyjen osakokonaisuuksien tarkastuskohtia 
näkyviin, eikä näin ollen voisi tietää mistä tietyt tarkastusvaatimukset ovat peräisin.  
Tiedon suodattamiseksi tarkastusasiakirjaan on rakennettu suodatuksia. Suodatuksia 
voidaan tehdä nimikkeiden, työvaiheen vastuuhenkilön/roolin, työvaiheen tarkastajan 
sekä osallistujan mukaan. Vastuuhenkilöiden suodatuksen avulla tarkastusasiakirjasta 
on hankkeen osapuolten helppo etsiä esimerkiksi oman vastuualueen tarkastustehtävät 
koko tarkastusasiakirjan sisällöstä.  
Nykypäivän vaatimuksia ja tarkastusasiakirjan sisältöä täydentämään 
tarkastusasiakirjan lähteinä toimivat kohdissa 4.2.1–4.2.6 tutkitut eri kaupunkien ja 
kuntien tarkastusasiakirjat, kantavien rakenteiden laatusuunnitelma, Kuivaketju10-
toimintamalli sekä tuotekelpoisuuksien tarkastusasiakirja. Nämä eri laadunhallinnan 
osakokonaisuudet sisältävät omiin osa-alueisiinsa liittyviä merkittäviä laadunhallintaan 
liittyviä tehtäviä, jotka tulee myös esittää rakennustyön tarkastusasiakirjassa. 
YM5/601/2015 s.26 mukaisen suosituksen kaikkien laatuun olennaisesti vaikuttavien 
tekijöiden sisältämisestä tarkastusasiakirjaan mukaan on perusteltua sisällyttää nämä 
eri kokonaisuudet kokonaisuudessaan rakennustyön tarkastusasiakirjaan.  Nämä lähteet 
myös osaltaan ohjaavat ja muokkaavat tarkastusasiakirjan rakennetta täyttämään niiden 
vaatimuksia. Esimerkiksi tuotekelpoisuuksien tarkastamista varten luotiin 
tarkastusasiakirjaan oma sarake, johon tulee merkata käytettyjen rakennustuotteiden 
kelpoisuudet sekä kelpoisuuksien todentamismenetelmät.  
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5. TUTKIMUSTULOKSET 
5.1 Nykyiset tarkastusasiakirjat 
Kuntien ja kaupunkien nykyisten tarkastusasiakirjojen voidaan todeta olevan sisällöltään 
ja rakenteeltaan hyvin vaihtelevia. Rakennustyön tarkastusasiakirjojen sisällöissä näkyy 
selvästi nykyinen toimintamalli, jossa kunnan rakennusvalvonta määrittää 
tarkastusasiakirjan sisällön kunnan alueella. Säädökset eivät selkeästi ja yksiselitteisesti 
määrittele sisältöä rakennustyön tarkastusasiakirjalle, jolloin nykyisessä toimintamallissa 
tarkastusasiakirjan yksityiskohtaisen sisällön määrittäminen on rakennusvalvonnan 
vastuulla. Rakennusvalvonnat eivät ole laajemmin, muutamia lähekkäisiä kuntia ja 
kaupunkeja lukuun ottamatta, sopineet yhteisistä toimintatavoista rakennustyön 
tarkastusasiakirjan suhteen. Lähtökohtana kaikkien kuntien tarkastusasiakirjoissa on 
säädösten vaatimukset sekä rakennustyön merkittävimpien riskitekijöiden hallinta. 
Rakenteet ja sisällöt kuitenkin vaihtelevat sen mukaan mitä eri rakennusvalvonnat 
katsovat sisällytettäväksi tarkastusasiakirjaan. Kuntien tarkastusasiakirjoja tutkiessa 
tulee kuitenkin ottaa huomioon se, että tarkastusasiakirjat tulee hankekohtaisesti 
hankkeen laajuudesta ja laadusta riippuen sisältää kaikki ne olennaiset asiat, jotka ovat 
hankkeen toteutuksen kannalta säännöstenmukaisuuden, rakennusluvan, 
suunnitelmien ja hyvän rakennustavan mukaisuuden kannalta tarpeellisia.  
Tarkastettavien asioiden suhteen tutkimuksessa olleiden kuntien ja kaupunkien 
tarkastusasiakirjat sisältävät hyvin paljon samoja asioita. Tarkastusasiakirjoissa 
keskitytään laadunhallinnan kannalta merkittävimpiin tarkastuskohtiin sekä MRL 117 a–
g §:ien vaatimusten todentamisen näyttämiseen. Lähes kaikilla tutkituilla kaupungeilla ja 
kunnilla oli kuitenkin omat tarkastusasiakirjat KVV- ja IV-töille. KVV- ja IV-töiden 
tarkastettavat asiat koostettiin myös rakennustyön tarkastusasiakirjaan, jotta yksi 
tarkastusasiakirja kattaisi kaikki työmaan tarkastettavat asiat.  
Tarkastusasiakirjojen sisältämien vastuuhenkilöiden ja roolien puolesta 
tarkastusasiakirjat sisältävät paljon samanlaisia vastuutuksia. MRL 150 f § (132/1999) 
mukaisesti rakennusvaiheiden vastuuhenkilöiden sekä työvaiheita tarkastavien 
henkilöiden on varmennettava tekemänsä tarkastuksen rakennustyön asiakirjaan. 
Tarkastusasiakirjan tulee sisältää tiedot hankkeen osapuolista sekä rakennusvaiheille 
nimetyistä vastuuhenkilöistä.  
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5.2 Tarkastusasiakirjan sisältö 
Rakennustyömaan laadunhallinnan lähtökohtana toimii työmaan laatusuunnitelma, 
jossa on eriteltynä vastuut ja menettelyt työn laadukkaaseen toteutukseen. Työmaan 
laatusuunnitelman liitteenä toimivat urakoitsijan omat laadunohjaustoimenpiteet sekä 
rakennustyön tarkastusasiakirja. (Kiviniemi 2001b, s. 448)  
 
Kuva 6. Pääurakoitsijan laatusuunnitelman sisältö (Kiviniemi 2001b, s. 449) 
Urakoitsijan laadunohjauksen toimenpiteet sisältävät työlajikohtaisia työselostuksia, 
joissa yksityiskohtaisesti määritetään tavoitteet ja toimintatavat laadukkaan 
rakentamisen toteutumiseen. Työselostuksissa toimivat lähteinä usein alan ammatilliset 
ohjeet, joita voidaan pitää hyvän rakennustavan lähteinä. Tämän perusteella voidaan 
tulkita, että myös urakoitsijan laadunohjaustoimenpiteiden mukaisten laatutarkastuksien 
ja tarkastustoimenpiteiden pitäisi sisältyä rakennustyön tarkastusasiakirjaan 
ympäristöministeriön ohjeen YM5/601/2015 s.26 mukaisesti. Tarkastusasiakirjaan ei 
kuitenkaan tämän tulkinnan mukaan tarvitse sisällyttää hyvän rakennustavan 
ulkopuolisia urakoitsijan laadunhallinnallisia toimenpiteitä, jotka esimerkiksi vaikuttavat 
urakoitsijan kilpailukykyyn markkinoilla. Pelkästään työmaan käytännön sujuvuuden ja 
helppouden kannalta asiakirjat olisi syytä yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi, joka 
samalla ottaa huomioon hankkeen omat laadulliset tavoitteet sekä viranomaisten 
vaatimukset tarkastusasiakirjan suhteen. Jos asiakirjat yhdistetään yhdeksi 
kokonaisuudeksi, voidaan myös helpommin osoittaa yhdestä lähteestä viranomaisille ja 
muulle hankeorganisaatiolle laadunvarmistus hankkeen aikana.  
Rakennustyön tarkastusasiakirjan tulee ympäristöministeriön ohjeen YM5/601/2015 
mukaisesti sisältää myös hyvän rakentamistavan todentamiseksi tehtävät työvaiheiden 
tarkastukset. Erityisesti huomattavia terveys- ja turvallisuusriskejä sisältävien 
työvaiheiden kuten märkätilojen, runkorakenteiden sekä ilmanvaihdon osalta hyvän 
rakentamistavan osoittavat tarkastukset tulee kirjata rakennustyön tarkastusasiakirjaan.  
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MRL 117 a–g §:issä luetellut rakentamisen olennaiset tekniset laatuvaatimukset ovat 
lähtökohtana rakentamisen laadunhallintaan luoduille osakokonaisuuksille. Kantavien 
rakenteiden työmaatoteutuksen laatusuunnitelma, tuotekelpoisuuksien 
tarkastusasiakirja sekä Kuivaketju10-toimintamalli toimivat laadunhallinnan 
osakokonaisuuksina niitä vastaaviin MRL 117 a–g §:iin. Nämä laadunhallinnan 
osakokonaisuudet koostavat oikeat toimintatavat täyttämään osaltaan MRL 117 a–g 
§:ien rakentamisen olennaisia teknisiä laatuvaatimuksia.  
Kohdassa 3.5.2 käsiteltyä Terve talo-toimintamallia ei toistaiseksi sisällytetty 
tarkastusasiakirjaan. Terve talo-toimintamalli ei ole yhtä laajasti käytetty toimintamalli, 
kuten esimerkiksi Kuivaketju10, joten toistaiseksi Terve talo-toimintamallin katsottiin 
toimivan paremmin omana asiakirjanaan.  
Rakennustyön tarkastusasiakirjan koostamisessa on ajateltu, että se on myös 
rakennushankkeeseen ryhtyvän työkalu. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on paljon 
säädösten määrittämiä velvollisuuksia ja vastuita, joiden hallintaa rakennustyön 
tarkastusasiakirjalla voidaan helpottaa. Monissa rakennushankkeen asioissa lopullinen 
vastuu on rakennushankkeeseen ryhtyvällä ja tarkastusasiakirjan avulla voidaankin 
todentaa rakennuksen vastaavan säädösten vaatimuksia.  
5.2.1 Säädösperusteiset vaatimukset 
Rakennustyön tarkastusasiakirjan lähtökohtana on MRL 150 f § (132/1999) vaatimus, 
että rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuulla on huolehtia, että rakennustyömaalla 
pidetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Maankäyttö- ja rakennuslaki ohjeistaa 
rakennusvaiheen vastuuhenkilöiden ja työvaiheiden tarkastajien merkitsevän 
tekemänsä tarkastukset rakennustyön tarkastusasiakirjaan. Mikäli rakentamisessa 
poiketaan säädöksistä, tulee tästä myös merkitä perusteltu huomautus 
tarkastusasiakirjaan. (MRL 150 f §, 132/1999) Mikäli hankkeessa 
rakennusvalvontaviranomainen vaati laadunvarmistusselvitystä tai 
asiantuntijatarkastusta, tulee nämä liittää rakennustyön tarkastusasiakirjaan (MRL 121 
a § sekä MRL 150 b §, 132/1999). Muuten maankäyttö- ja rakennuslaki ei määrittele 
rakennustyön tarkastusasiakirjan sisältöä, vaan se valtuuttaa ympäristöministeriön 
asetukset antamaan tarkempia säännöksiä tarkastusasiakirjan sisällöstä. MRL 122 § 
(132/1999) velvoittaa vastaavan työnjohtajan pitämään rakennustyön 
tarkastusasiakirjaa ajan tasalla rakennustyömaalla.  
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MRL 117 a–g §:ien rakentamista koskevat olennaiset tekniset vaatimukset luovat 
lähtökohdat rakentamisen laatuvaatimuksille. Näiden pykälien vaatimukset liittyen 
rakenteiden lujuuteen ja vakauteen, paloturvallisuuteen, terveellisyyteen, 
käyttöturvallisuuteen, esteettömyyteen, meluntorjuntaan ja ääniolosuhteisiin sekä 
energiatehokkuuteen luovat perusvaatimukset rakentamiselle, joiden mukaisesti myös 
rakennustyön tarkastusasiakirjassa tulee asioita tarkastella. Tämän perusteella 
tarkastusasiakirjan tarkastuskohdat on luokiteltu näiden lakipykälien mukaisesti 
osoittamaan mitä olennaista teknistä laatuvaatimusta ne koskevat. Olennaisen teknisen 
vaatimuksen osoittamista varten tarkastusasiakirjaan luotiin oma sarake, johon 
jokaiseen tarkastuskohtaan on merkattu kirjaimella a–g, mihin MRL 117 a–g §:n 
olennaiseen vaatimukseen kyseinen tarkastuskohta liittyy.  
Rakennustyön tarkastusasiakirjan tarkoituksena on kuvata rakentamisen kulku ja 
suoritus koko rakennusprosessin ajalta alkaen rakentamisen edellytysten toteamisesta 
aina loppukatselmukseen asti. Ympäristöministeriö kuvaa ohjeessaan YM5/601/2015 
rakennusprosessin toteutumisen osoittamiseksi esimerkkinä seuraavat toimenpiteet:  
 rakennustyön aloittamisen edellytysten toteaminen, 
 tarkastettavan rakennus- tai työvaiheen toteuttamisen edellytysten 
varmistaminen, 
 rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeita varten tarpeellisen tiedon kokoaminen, 
 rakennustuotteiden kelpoisuuden toteamiseen liittyvät asiakirjat, 
 viranomaiskatselmusten ja -tarkastusten sekä hyväksyttyjen suunnitelmista 
poikkeamisien merkitseminen sekä 
 loppukatselmuksien toimittamisen ja rakennuksen käyttöönoton edellytysten 
varmistaminen. (YM5/601/2015, s.26–27) 
YM5/601/2015 ohjeistaa edellä mainittujen esimerkkien lisäksi rakennustyön 
tarkastusasiakirjan sisältävän tarkastukset ja merkinnät liittyen rakennuksen 
turvallisuuteen, terveellisyyteen, pitkäaikaiskestävyyteen, kantavien rakenteiden 
keskeisten ratkaisujen toteuttamiseen sekä rakennustyön kosteudenhallintaan ja 
rakennuksen kuivatukseen. (YM5/601/2015, s.26) Kuivaketju10-toimintamallin 
sisällyttäminen rakennustyön tarkastusasiakirjaan täyttää vaatimuksia 
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kosteudenhallinnasta ja kuivatuksesta sekä terveellisyydestä, kun taas kantavien 
rakenteiden laatusuunnitelma turvallisuudesta, pitkäaikaiskestävyydestä sekä kantavien 
rakenteiden keskeisten ratkaisujen toteuttamisesta. Tuotekelpoisuuksien 
tarkastusasiakirja puolestaan vastaa vaatimuksiin turvallisuudesta, terveellisyydestä 
sekä pitkäaikaiskestävyydestä.  
MRL 150 § (132/1999) määrittää, että tarpeen mukaan rakennusvalvontaviranomainen 
voi määrätä rakentamista koskevassa luvassa tehtäväksi seuraavat tarkastukset: 
 pohjakatselmus 
 sijaintikatselmus 
 rakennekatselmus 
 lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmus. 
Edellä mainittujen vaatimusten lisäksi ympäristöministeriön ohje YM5/601/2015 
suosittelee rakennustyön tarkastusasiakirjaan sisällytettäväksi hankkeen laajuudesta ja 
laadusta riippuen kaikki olennaiset asiat, jotka vaikuttavat siihen, että hanke toteutetaan 
myönnetyn luvan, rakentamista koskevien säädöksien, hyväksyttyjen suunnitelmien 
sekä hyvän rakentamistavan mukaisesti. (YM5/601/2015, s.26) Kyseessä on 
ympäristöministeriön ohjeen suositus, joten sitä ei voida tulkita täysin velvoittavasti. 
Suositus on kuitenkin ympäristöministeriön ohjeessa rakennustyön suorituksesta ja 
valvonnasta, joten sen mukaan toimimalla voidaan toimia täyttäen vaatimukset. 
Rakennustyön tarkastusasiakirjan koostamisen yhtenä lähtökohtana oli tämä 
ympäristöministeriön suositus, jonka pohjalta tarkastusasiakirja tehtiinkin 
mahdollisimman kattavaksi kokonaisuudeksi.  
Kattavan rakennustyön tarkastusasiakirjan koostamisen yhtenä lähtökohtana oli myös 
ajatus siitä, että rakennustyön tarkastusasiakirja voi jo itsessään toimita hankkeen 
laadunvarmistusselvityksenä. Kattavan tarkastusasiakirjan laajan sisällön vuoksi ei 
erillistä laadunvarmistusselvitystä hankkeelta välttämättä vaadittaisi.  
Laadunvarmistusselvitys on MRL 121 a §:n mukainen rakennusvalvontaviranomaisen 
erikseen määräämä erikoismenettely, jonka tarkoituksena on osoittaa rakentamisen 
laadun varmentaminen hankkeessa. Rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä 
hankkeessa laadittavan laadunvarmistusselvityksen, mikäli aloituskokouksessa 
sovittujen menettelyjen perusteella ei voida olettaa, että rakentamisen lopputulos on 
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säädösten ja määräysten mukainen. (MRL 121 a §, 132/1999) Laadunvarmistusselvitys 
nykyisellään toimii myös esityksenä rakennustyön tarkastusasiakirjasta 
laadunvarmistustoimenpiteineen. Päinvastoin nykyistä toimintatapaa rakennustyön 
tarkastusasiakirjan koostamisessa ajatuksena oli, että se toimisi koko laajuudessaan jo 
itsessään hankkeen laadunvarmistusselvityksenä, eikä erillisiä 
laadunvarmistusselvityksiä välttämättä tarvittaisi. Kattavan rakennustyön 
tarkastusasiakirjan käytöllä voidaan rakennusvalvonnalle osoittaa, että hanke 
toteutetaan voimassa olevien säädösten mukaisesti ja hankkeen toimijat siten 
huolehtivat rakentamisen laadusta. Rakennusvalvonnan tehtävähän ei ole 
yksityiskohtaisesti valvoa rakentamisen laatua, vaan lähinnä varmistaa, että hankkeessa 
on riittävät edellytykset ja pätevä organisaatio toimimaan asetettujen säädösten ja 
vaatimusten mukaisesti. (Korpivaara & Syrjälä 2005, s.11) Rakennustyön 
tarkastusasiakirja on hankkeen muun organisaation työkalu osoittamaan 
rakennusvalvonnalle, että hanke toteutetaan vaatimusten ja säädösten mukaisesti. 
Samalla kattava tarkastusasiakirja osoittaa hankkeen organisaatiolle mitä asioita 
hankkeessa tulee ottaa huomioon, jotta se täyttää säädösten vaatimukset. Koska 
laadunvarmistusselvitystä ei enää aloituskokouksen jälkeen hankkeen aikana voida 
vaatia, on kattava yhtenäinen tarkastusasiakirjamenettely myös rakennusvalvonnan etu 
osoittamaan aloituskokouksessa, että hankkeessa vastataan säädösten vaatimuksiin. 
5.2.2 Lisäykset ja täydennykset eri laadunhallinnan 
osakokonaisuuksista 
Kuivaketju10-toimintamalli, kantavien rakenteiden laatusuunnitelma sekä 
tuotekelpoisuuksien tarkastusasiakirja ovat luotuja vastaamaan MRL 117 a–g §:ien 
vaatimuksia. Näitä laadunhallinnan osakokonaisuuksia voidaan myös verrata 
YM5/601/2015 sivun 26 vaatimuksiin tarkastusasiakirjan sisällöstä. YM5/601/2015 
ohjeistaa tarkastusasiakirjan sisältävän kyseisiin laadunhallinnan tekijöihin liittyvät 
merkinnät ja tarkastukset, joten on perusteltua sisällyttää nämä valmiit 
osakokonaisuudet kokonaisuudessaan rakennustyön tarkastusasiakirjaan. 
(YM5/601/2015, s.26) Kuivaketju10-toimintamallin sisällyttäminen rakennustyön 
tarkastusasiakirjaan täyttää vaatimuksia kosteudenhallinnasta ja kuivatuksesta sekä 
terveellisyydestä, kun taas kantavien rakenteiden laatusuunnitelma turvallisuudesta, 
pitkäaikaiskestävyydestä sekä kantavien rakenteiden keskeisten ratkaisujen 
toteuttamisesta. Tuotekelpoisuuksien tarkastusasiakirja puolestaan vastaa vaatimuksiin 
turvallisuudesta, terveellisyydestä sekä pitkäaikaiskestävyydestä.  
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5.3 Kommenttikierros 
Tarkastusasiakirjan koostamisen jälkeen tuotos jaettiin alan toimijoiden keskuuteen 
kommentoitavaksi. Kommentoitava versio oli tarkastusasiakirjan versio v.1.2. Työn 
toimeksiantajan yhteyshenkilönä toiminut Rakennusteollisuus Ry:n Jani Kemppainen 
jakoi kommentoitavaa versiota laajasti alan eri toimijoille, kuten rakennuttajille, 
rakennusvalvonnoille, pääurakoitsijoille sekä suunnittelijoille. Tavoite oli 
kommenttikierroksen avulla kerätä palautetta kokonaisvaltaisesti tarkastusasiakirjan 
sisällöstä ja rakenteesta sekä saada kommentteja mahdollisista tarvittavista muutoksista 
tarkastusasiakirjaan.  
Kommentteja rakennustyön tarkastusasiakirjan sen hetkisestä versiosta antoivat kolmen 
suuren rakennusyhtiön kehityshenkilöt. Kommentteja tähän kommenttikierrokseen ei 
valitettavasti saatu muilta toimijoilta, kuin pääurakoitsijoiden edustajilta. Kommentteja 
antaneet suuret pääurakoitsijat olivat jo aiemmin osoittaneet kiinnostustaan 
tarkastusasiakirjaa kohtaan ja heiltä saatiinkin muutamia hyviä kommentteja ja 
kehitysehdotuksia tarkastusasiakirjaan. 
5.3.1 Muutokset kommenttien pohjalta 
Pääsääntöisesti kommentit tarkastusasiakirjaan olivat pieniä detaljien korjauksia. 
Kommentteja antaneet henkilöt olivat tarkastusasiakirjan rakenteeseen ja muotoiluun 
hyvin tyytyväisiä.  
Rakennustuotteiden kelpoisuuksien sisällyttämistä tarkastusasiakirjaan pidettiin hieman 
toimimattomana ratkaisuna. Rakennustuotteille on olemassa hyvin toimiva sähköinen 
Rakennustieto RT:n Urakoitsijan tuotetieto –palvelu sekä Excel–pohjainen 
tuotekelpoisuuksien tarkastusasiakirja. Tuotetiedot tulee hankkeen loppuessa toimittaa 
loppukäyttäjälle ja tilaajalle, joten nykyiset omat asiakirjat olivat toimiva malli, eikä 
tuotekelpoisuuksia nähty toimivaksi ratkaisuksi sisällyttää itse tarkastusasiakirjaan. 
Kommenttien perusteella tuotekelpoisuuksien laaja sisällyttäminen tarkastusasiakirjaan 
poistettiin, mutta tarkastusasiakirjaan jätettiin kuitenkin tehtäviksi rakennustuotteiden 
kelpoisuuksien varmistaminen tuotekelpoisuuksien tarkastusasiakirjaan tai RT:n 
Urakoitsijan tuotetieto –palveluun.  
Kommenttien pohjalta tehtiin tarkastusasiakirjaan muutamia muutoksia terminologiaan 
sekä korjauksia yksittäisten tehtävien sisältöihin. Terminologiassa muutettiin lyhenne TIL 
lyhenteeseen RHR eli rakennushankkeeseen ryhtyvä. Lyhenteellä TIL merkittävä 
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rakennushankkeen tilaaja ja rakennushankkeeseen ryhtyvä ovat 
rakennuttamismuodosta riippuen kaksi eri asiaa. Tämän vuoksi yleisesti parempi termi 
tilaajan kohdalle on rakennushankkeeseen ryhtyvä, joka tarkastusasiakirjaan saadun 
palautteen perusteella korjattiin. Samoin urakoitsijaa tarkoittava lyhenne UR korvattiin 
PU, joka tarkoittaa hankkeen pääurakoitsijaa. Nimitys urakoitsija voidaan helposti 
sekoittaa hankeen aliurakoitsijoihin, joten nimityksellä pääurakoitsija vältytään 
väärinymmärryksiltä tehtävien vastuissa.  
Yhdeltä kolmesta kommentteja antaneesta yrityksestä nousi esiin halu 
tarkastusasiakirjan litteroinnista Talo2000-tuotantonimikkeistön mukaisesti. 
Tarkastusasiakirja on koostettu Talo80-nimikkeistön mukaan, sillä se kulkee 
kronologisessa järjestyksessä hankkeen edistymisen mukaisesti, kun taas Talo2000-
tuotantonimikkeistö jakaa rakennus– ja tekniikkaosat suorituksen mukaisiin 
kokonaisuuksiin. Esimerkiksi Talo2000-tuotantonimikkeistössä vaiheita on jaoteltu 
rakennusmateriaalien mukaisiin vaiheisiin betonirakentamisen, kivirakentamisen, 
metallirakentamisen sekä puu- ja levyrakentamisen mukaan. Tarkastusasiakirja 
pidetään Talo80-nimikkeistön mukaisena, mutta mikäli jotkut toimijat haluavat kääntää 
sen Talo2000-tuotantonimikkeistöön, ei sisällön uudelleenjärjesteleminen ole suuri työ. 
Mikäli Talo2000-tuotantonimikkeistön mukaiselle tarkastusasiakirjalle tulee jatkossa 
suurempaa kysyntää, voidaan arvioida, mikäli tarkastusasiakirjasta laaditaan kaksi eri 
versiota molempien nimikkeistöjen mukaisesti.  
Positiivista palautetta kommentoineet antoivat tarkastusasiakirjan jaottelusta 
rakentamisen valmistelu-, toteutus-, luovutus- ja käyttöönottovaiheisiin. Vaiheita voisi 
tarkastusasiakirjan sisällä entisestään korostaa, jotta hankkeen vaiheissa osataan 
keskittyä oikeisiin tehtäviin. Eri vaiheet sekä toteutusvaiheen sisällä olevat 
rakennusvaiheet on jaoteltu Excelissä omille välilehdilleen, mutta ohjelmasta ei löydy 
helppoa tapaa korostaa paremmin eri vaiheita, joten tuloksena nähdään nykyisen 
rakenteen olevan riittävän hyvä.   
Rakennustyön tarkastusasiakirjan Excel-tuotos sisältää hyvin paljon tarkastettavia 
asioita erilaisilla sarakkeilla ja riveillä. Kommenteissa nousi esiin työkalun 
käytettävyyden kehittäminen. Kommenttien pohjalta tarkastusasiakirjan käytettävyyttä 
parannettiin useiden erilaisten asetteluiden avulla, joissa samalla otettiin huomioon 
tarkastusasiakirjan tulostusasu. Tarkastusasiakirjan sisältöä tiivistettiin poistaen tyhjiä 
soluja ja rivejä sekä asettaen asiakirjan solut ja sarakkeet tilankäytön kannalta 
optimaaliseen muotoon. Välilehtien ensimmäisenä rivinä olevat sarakkeiden selitteet 
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jäädytettiin siten, että ne seuraavat käyttäjää selattaessa tarkastusasiakirjan listausta 
alaspäin. Muutosten jälkeen tarkastusasiakirjasta tuli helpommin luettava sekä helposti 
tulostettava.  
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 
6.1 Keskeiset tulokset ja niiden arviointi 
Työn tuotoksena syntynyt asuinkerrostalokohteen vaatimuksiin perustuva yleinen 
rakennustyön tarkastusasiakirja (Liite A) koostaa hyvin säädösten vaatimukset 
tarkastusasiakirjan sisällöstä. Tarkastusasiakirja ottaa huomioon myös 
rakennustuotannon käytettävyyden näkökulman yhdistäen eri laadunhallinnan 
osakokonaisuuksien tarkastettavat asiat yhden tarkastusasiakirjan sisään. 
Rakennustyön tarkastusasiakirja sisältää erilaisia tehtäviä ja tarkastuksia liittyen 
rakentamista koskevien säädösten täyttämiseen. Itsessään tarkastusasiakirja ei vielä 
määrittele laadukasta rakentamista, vaan laatu koostuu myös hankkeen omista 
vaatimuksista sekä hyvän rakentamistavan mukaisesta toteutuksesta. 
Tarkastusasiakirjaan olisi hankkeen alussa sen sisältöä suunniteltaessa syytä lisätä 
hankekohtaiset vaatimukset ja erityispiirteet hankkeen laatuvaatimusten täyttämiseksi. 
Rakennustyön tarkastusasiakirjan tarkoituksena on vastata rakentamisen 
normiohjauksen vaatimuksiin. Normiohjauksen lisäksi rakennustyön tulee toteuttaa 
hyvän rakentamistavan vaatimukset. Hyvän rakentamistavan vaatimuksia ei 
kokonaisuudessaan ole järkeä sisällyttää itse tarkastusasiakirjaan, sillä ne sisältävät 
hyvin paljon erilaisia yksityiskohtaisia työlajikohtaisia ohjeita. Hyvän rakennustavan 
mukainen työn toteutus tulee määrittää työvaiheittaisissa tehtäväsuunnitelmissa ja 
työselostuksissa, joissa hyvän rakennustavan lähteinä toimivat erilaiset rakennusalan 
sisäiset laatuvaatimukset, kuten RYL-käsikirjat sekä muut rakennusalan ammatilliset 
ohjeet ja julkaisut. Hyvän rakentamistavan osoittavia alan ammatillisia julkaisuja tulee 
käyttää rakennustyön suorituksen ohjeistuksessa sekä valvonnassa. 
Tarkastusasiakirjaan tulee kuitenkin kirjata huomio, että tarkastusasiakirjan sisällön 
lisäksi rakentamisessa tulee noudattaa hyvää rakennustapaa, jonka lähteinä toimivat 
alan ammatilliset julkaisut. 
Kuten tarkastusasiakirjan kommenttikierroksellakin jo huomattiin, korostuvat 
tarkastusasiakirjan sisällössä tiettyjen laadunhallinnan osakokonaisuuksien tehtävät. 
Tämä johtuu ainoastaan siitä, että kyseisten osakokonaisuuksien varmistamiseen on 
luotu laajat tarkastettavien asioiden kokonaisuudet, kun taas tiettyjen MRL 117 a–g §:ien 
vaatimuksiin ei ole toteutettuna laajoja tarkastuskokonaisuuksia. Tarkastusasiakirjan 
käytössä tulee tämä asia tiedostaa ja ottaa huomioon sen sisältöä arvioitaessa ja 
suunniteltaessa.  
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Yhtenäisen kansallisen toimintamallin koostaminen luo alalle vakaan yhtenäisen mallin 
tarkastusasiakirjaprosessille. Nykyisten rakennusvalvontojen itse määrittämien 
tarkastusasiakirjojen sijasta yhtenäinen toimintamalli helpottaa alan toimijoiden toimintaa 
eri kuntien välillä, eikä toimijoiden tarvitse sopeutua eri kuntien omiin toimintamalleihin 
tarkastusasiakirjan suhteen. Tarkastusasiakirjan yhtenä lähtökohtana on helpottaa 
rakentamisen valvontaa sekä tarkastettavien asioiden kirjaamista. Nykyisen 
toimintamallin mukaan tämä lähtökohta ei välttämättä toteudu, mutta yhtenäisen 
tarkastusasiakirjan avulla voidaan kansallisesti toimia yhdenmukaisesti. Yleisen 
tarkastusasiakirjamallin käyttäminen ei kuitenkaan poista kunnallisten 
rakennusvalvontojen soveltamis- ja harkintavaltaa, mutta se luo yhteisen pohjan, jota 
kunnallinen rakennusvalvontaviranomainen voi soveltamis- ja harkintavaltansa 
puitteissa muuttaa. Yhteinen pohja auttaa kunnallisia rakennusvalvontoja tavoitteessaan 
yhtenäistää toimintatapojaan. 
6.2 Tarkastusasiakirjan sisältö ja käytettävyys 
Rakennustyön tarkastusasiakirja sisältää hyvin paljon erilaisia tehtäviä hankkeen eri 
vaiheista. Laajuutensa vuoksi tarkastusasiakirja saattaa olla jopa hieman vaikea käyttää, 
mutta monipuolisuutensa vuoksi tarkastusasiakirja tuleekin aina hankkeen alussa 
muokata hankkeen vaatimuksia vastaavaksi ja poistaa hankkeen kannalta 
epäolennaiset asiat. Näin hankkeessa voidaan keskittyä juuri niihin tehtäviin, jotka 
hankkeessa ovat olennaisia. Yleisen tarkastusasiakirjapohjan onkin syytä olla hyvin 
kattava, jotta se sisältää erilaisten hankkeiden vaatimuksia. 
Työkaluna Excel ei välttämättä ole helppokäyttöisin työkalu tarkastusasiakirjan 
ylläpitoon, vaikka tarkastusasiakirjasta tehtiin mahdollisimman helppokäyttöinen. 
Excelissä ajantasainen ylläpito ja vastuuhenkilöiden hyväksyntäkuittaukset saattavat 
aiheuttaa ongelmia tarkastusasiakirjan ylläpidossa. Tarkastusasiakirjan sisältö on 
kuitenkin helppo toteuttaa muilla alalla laajassa käytössä olevilla digitaalisilla työkaluilla. 
Digitaalisen työkalun käyttö helpottaa tarkastusasiakirjan käyttöä ja sen pitämistä ajan 
tasalla. Tämän työn tuotoksena toimiva Excel –versio osoittaa tarkastusasiakirjan 
sisällön vaatimukset ja tämän pohjalta se voidaan toteuttaa myös muiden toimivampien 
digitaalisten työkalujen avulla.  
Tarkastusasiakirjaan määritettiin osaan tarkastuksia rooleja tarkastusten 
vastuuhenkilöille. Esimääritettyjä rooleja ei tämän työn puitteissa ollut tarkoitus 
tarkemmin määrittää, vaan esimääritettyjä tehtävien roolituksia on tarkoitus täydentää 
myöhemmin tarkastusasiakirjan käytöstä saadun palautteen perusteella.  
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Rakennustyön tarkastusasiakirja ei ole pelkästään rakentamisen tuotantovaiheen 
työkalu. Tarkastusasiakirjaan määritetään hankkeen laatuvaatimuksia ja se toimii 
laadunhallinnan työkaluna jo suunnitteluvaiheessa. Tarkastusasiakirja toimii myös 
työkaluna rakennushankkeeseen ryhtyvälle helpottamaan rakennushankkeeseen 
ryhtyvän velvollisuuksien täyttämistä. Huolehtimisvelvollisuus tarkastusasiakirjan 
ylläpidosta rakennustyömaalla on MRL 150 f § mukaisesti rakennushankkeeseen 
ryhtyvällä.  
 
6.3 Jatkotutkimustarpeet 
Tarkastusasiakirjamenettelyn parantamiseksi olisi jatkotutkimuksena hyvä selvittää 
miten digitaalisten työkalujen hyödyntäminen tarkastusasiakirjan ylläpidossa helpottaa 
tarkastusasiakirjan hallintaa. Hankeorganisaatioilla on käytössään useita erilaisia 
ohjelmistoja ja työkaluja, joiden avulla erilaisia asioita hankkeen aikana hallitaan. 
Tarkastusasiakirjan rakentamista käytössä olevien laadunhallintaa todentavien 
ohjelmistotyökalujen yhteyteen tulisi jatkossa kehittää.  
Tarkastusasiakirjan sisältöä tulisi jatkossa kehittää paremmin täyttämään kaikkien MRL 
117 a–g §:ien vaatimuksia. Tällä hetkellä tiettyjen asioiden tarkastaminen korostuu 
tarkastusasiakirjassa, kun taas asiat, joille ei ole tarkkoja asiakirjamenettelyjä luotu, 
jäävät hieman pienemmälle huomiolle. Diplomityön aikana käytiin keskusteluja 
esimerkiksi paloturvallisuuden sekä korkearakentamisen tarkastuskokonaisuuksien 
määrittämisestä. Nämä kokonaisuudet olisikin hyvä sisältää tarkastusasiakirjaan, kun 
niiden sisältö saadaan määritettyä. 
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LIITE A: RAKENNUSTYÖN 
TARKASTUSASIAKIRJA
 
Rakennushankkeen tiedot
Kiinteistötunnus
Osoite
Rakennuslupatunnus
Seuraamusluokka
Toteutusluokka
Urakkamuoto
Hankkeen vastuuhenkilöt
Nimi
Yhteystiedot:
Osoite ja 
puhelinnumero
Tehtävän 
vaativuusluokka
Rakennushankkeeseen ryhtyvä
Rakennuksen omistaja
Pääurakoitsija
Vastaava työnjohtaja
KVV-työnjohtaja
IV-työnjohtaja
Pääsuunnittelija
Rakennussuunnittelija
LVI-suunnittelija
Rakennesuunnittelija
Sähkösuunittelija
Geosuunnittelija
Pohjarakenteiden suunnittelija
Kalliorakenteiden suunnittelija
Palotekninen suunittelija
Akustiikkasuunnittelija
Kolmas osapuoli
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Yleistä tietoa tarkastusasiakirjasta
Tarkastusasiakirja on rakennettu Talo80 nimikkeistön pohjalle, luoden jokaisesta rakennusvaiheesta oman välilehden. 
Tarkastusasiakirjaan on sisällytettynä myös vaatimukset Kuivaketju10:stä sekä Kantavien rakenteiden laatusuunnitelmasta
Rakennusvaiheet (eri välilehdet) on jaettu työvaiheisiin (B-sarake), jotka sisältävät tarkastuskohtia (C-sarake).
Tarkastuskohdat on luokiteltu niiden tyypin mukaan joko yksittäisiksi tehtäviksi, tai työvaiheiden tarkastettaviksi asioiksi 
(sininen solu)
Työvaiheen tarkastus -solun tarkastuskohdat on tarkoitus sisällyttää tehtävän työn todentamiseen käytettäviin 
tarkastuspohjiin projektilla. 
Luokittelun parantamiseksi tarkastusasiakirjaan on luotu nimikkeistö -sarake, johon tarkastuskohdille on annettu 
nimikkeitä sen mukaan mihin ne liittyvät.
Nimikkeet on tarkemmin esiteltynä seuraavalla välilehdellä
Nimikkeiden viereistä löytyy sarake tarkastuskohdan lakiperustalle. Lähtökohtaisesti tähän sarakkeeseen on merkitty 
mihin MRL 117 a-g §:än olennaiseen vaatimukseen tarkastuskohta liittyy
Vastuut ja roolit:
Työvaiheen vastuuhenkilölle, tarkastajalle ja mahdollisille osallistujille on luotu omat sarakkeet.
Vastuuhenkilön sarakkeeseen on osalle tehtävistä määriteltynä valmiit roolitukset. 
Jokainen tarkastuskohta kuitataan joko vastuuhenkilön tai työvaiheen tarkastajan kuittauksella.
Työvaiheen vastuuhenkilö vahvistaa allekirjoituksellaan jokaisen työvaiheen toteutetuksi (vastuuhenkilön 
kuittaus= vastuuhenkilö on todennut edellä olevien työvaiheiden tarkastukset tehdyiksi, sekä rakentamisen tältä osin 
muutenkin vastaavan hyvää rakentamistapaa, vahvistaa hän nimikirjoituksellaan tämän työvaiheen tarkastetuksi)
Tarkastuskohdan hyväksyntämerkintä koostuu vastuuhenkilön allekirjoituksesta, nimenselvennyksestä sekä 
päivämäärästä.
Käyttö:
Alla olevan kuvan sarakkeisiin on luotu suodatustoiminnot, joiden avulla tarkastusasiakirjasta saadaan 
suodatettua esiin haluttuja asiasisältöjä
Työvaiheiden tarkastamisessa tulee käyttää hyvän rakentamistavan* mukaisia tarkastuslomakkeita, jotka tulee liittää 
tähän tarkastusasiakirjaan
*Hyvän rakentamistavan lähteinä toimivat esimerkiksi RT-, RIL- sekä muut alan julkaisut
Tarkastusasiakirjan koostamisen lähtökohdat:
Tarkastusasiakirjan laatimisen lähtökohtana on käytetty ympäristöministeriön ohjetta YM5/601/2015 jossa sanotaan,
että työmaan tarkastusasiakirjan tulee sisältää tarkastukset liittyen rakennuksen:
1.     Turvallisuuteen.
2.     Terveellisyyteen.
3.     Pitkäaikaiskestävyyteen.
4.     Kantavien rakenteiden keskeisten ratkaisujen toteuttamiseen.
5.     Rakennustyön kosteudenhallintaan sekä rakennuksen kuivatukseen.
Lisäksi ohje toteaa, että ”Tarkastusasiakirjaan on lisäksi suositeltavaa merkitä rakennushankkeen laadusta ja 
laajuudesta 
riippuen muutkin olennaiset asiat, jotka ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että hanke tulee toteutetuksi rakentamista 
koskevien säännösten, myönnetyn luvan, hyväksyttyjen suunnitelmien ja hyvän rakennustavan mukaisesti.”
Tarkastusasiakirja on rakennettu Talo80 nimikkeistöä mukaillen Ympäristöopas 43:n (Asuinkerrostalon 
tarkastusasiakirja) 
sekä Pääkaupunkiseudun, Turun, Oulun, Tampereen, Kuopion sekä useampien pienten kuntien tarkastusasiakirjojen 
pohjalta. Tarkastusasiakirjaan on lisäksi sisällytetty tarkastettavat asiat kantavien rakenteiden laatusuunnitelmasta, 
tuotekelpoisuuksien tarkastusasiakirjasta, kuivaketju10:stä. Ajatus tarkastusasiakirjassa on siis, että tämä yksi 
kokonaisuus kattaisi työmaan laadunhallinnan tarkastettavat asiat, josta voidaan siten todentaa rakennusvalvonnalle 
rakentamisen säädösten ja hyvän rakentamistavan mukaisuus. 
Rakennusvalvontaviranomaisen vastuulla ei ole hyvän rakennustavan yksityiskohtainen valvonta, eikä se 
yksityiskohtaisesti pystyisi sitä valvomaankaan. Rakentamisen viranomaisvalvonnan tarkoitus ei ole taata rakentamisen 
hyvää laatua, vaan valvoa yleisen edun ja lain noudattamista . Esimerkiksi viranomaisen käyttöön hyväksymää 
rakennusta ei voida perusoletuksena olettaa toteuttavan kaikilta osin hyvää rakentamistapaa. Rakennusvalvonta 
luottaakin hankkeen valvonnassa pitkälti rakennustyön tarkastusasiakirjaan, johon hankkeen osapuolet todentavat 
rakennuksen säädösten sekä hyvän rakentamistavan mukaisuuden. 
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Nimikkeistö Selitys
Kosteudenhallinta
KK10 Kuivaketju10
Suunnittelutehtävä
Todentamistehtävä
Raportointitehtävä
KR
Kantavien rakenteiden 
työmaatoteutuksen 
laatusuunnitelmaan liittyvä tehtävä
Tuotekelpoisuus
Paloturvallisuus
Suunnitelmat
MRL 117 a-g § Selitys
a Rakenteiden lujuus ja vakaus
b Paloturvallisuus
c Terveellisyys
d Käyttöturvallisuus
e Esteettömyys
f Meluntorjunta ja ääniolosuhteet
g Energiatehokkuus
Roolit Selitys
PU Pääurakoitsija
RHR Rakennushankkeeseen ryhtyvä
KHK Kosteudenhallintakoordinaattori
ARK Arkkitehti
LVI LVI-suunnittelija
SÄH Sähkösuunnittelija
RAK Rakennesuunnittelija
PÄÄ Pääsuunnittelija
YLL Ylläpitäjä
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Työvaiheen vastuuhenkilön 
kuittaus työvaiheen valmistumiselle.
(Vastuuhenkilön tarkastus/kuittaus= Vastuuhenkilö on 
todennut 
edellä olevien työvaiheiden tarkastukset tehdyiksi, sekä 
rakentamisen tältä osin muutenkin vastaavan hyvää 
rakentamistapaa, vahvistaa hän nimikirjoituksellaan 
tämän rakennusvaiheen tarkastetuksi)
1 Valmistelu
Rakennuspaikalle tulee tehdä pohjatutkimus, pilaantuneen maan PIMA kartoitus ja 
pintavaaitus ennen
 suunnitteluvaihetta. (Yhteistyössä geosuunnittelijan kanssa) KK10, Suunnittelutehtävä ac ARK; KHK
Laaditaan tontille pintavesisuunnitelma. KK10, Suunnittelutehtävä acd ARK; KHK
Tehdään pintavesisuunnitelman pohjalta maanpinnan leikkauskuvat vähintään
 kahteen suuntaan. Kuvissa tulee esittää maanpinnan korkeustasot, tontilla olevien eri 
rakennusten liittyminen toisiinsa sekä tontin liittyminen ympäröiviin tontteihin. KK10, Suunnittelutehtävä acd ARK; KHK
Määritetään kaikkien rakennusten ensimmäisen kerroksen korkeustasot.
 Ensimmäisen kerroksen lattiapinnan tulee olla 30 cm valmiin maanpinnan yläpuolelle. KK10, Suunnittelutehtävä ac ARK; KHK
Merkitään maanpinnan korkeustasot rakennusten nurkkapisteissä ja kolmen
 metrin etäisyydellä nurkista. Maanpinnan tulee viettää 1:20 kallistuksella rakennuksesta 
poispäin vähintään 3 m:n matkan. KK10, Suunnittelutehtävä cd UR; KHK
Puusto/tonttikatselmus pidetty (sisältäen puolustusvoimien mahdolliset rakeneet ja 
tietoliikenneväylät 
sekä kaupungin varaukset) ?
Naapurikatselmus pidetty a
Kuka on hankkeen kosteudenhallintakoordinaattori? Nimi, organisaatio, 
koulutus ja kokemus vastaavasta tehtävästä (hankkeiden lukumäärä). KK10, Raportointitehtävä c RHR; KHK
Milloin kosteudenhallintakoordinaattori aloitti tehtävänsä (valittiinko ennen
 suunnittelutarjouspyyntöjen lähettämistä)? KK10, Raportointitehtävä c RHR; KHK
Mitä muita tehtäviä kosteudenhallintakoordinaattorilla on hankkeessa? KK10, Raportointitehtävä c RHR; KHK
Mikä on hankkeen vastaavan työnjohtotehtävän vaativuusluokka? KK10, Raportointitehtävä c RHR; KHK
Kuka on arvioinut kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyyden? KK10, Raportointitehtävä c RHR; KHK
Mikä on hankkeen rakennusfysikaalisen suunnittelun vaativuusluokka? KK10, Raportointitehtävä c RHR; KHK
Vastaako kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyys vastaavan 
työnjohtotehtävän tai rakennusfysikaalisen suunnittelijan pätevyysvaatimuksia? KK10, Raportointitehtävä c RHR; KHK
Onko Kuivaketju10-toimintamalli esitetty pakollisena vaatimuksena 
suunnittelutarjouspyynnöissä ja sopimuksissa? KK10, Raportointitehtävä c RHR; KHK
Onko vaatimus Kuivaketju10:stä esitetty pääsuunnittelijalle? KK10, Raportointitehtävä c RHR; KHK
Onko vaatimus Kuivaketju10:stä esitetty arkkitehtisuunnittelijalle? KK10, Raportointitehtävä c RHR; KHK
Onko vaatimus Kuivaketju10:stä esitetty rakennesuunnittelijalle? KK10, Raportointitehtävä c RHR; KHK
Onko vaatimus Kuivaketju10:stä esitetty LVI-suunnittelijalle? KK10, Raportointitehtävä c RHR; KHK
Onko vaatimus Kuivaketju10:stä esitetty sähkösuunnittelijalle? KK10, Raportointitehtävä c RHR; KHK
Onko Kuivaketju10-toimintamalli esitetty pakollisena vaatimuksena 
urakkatarjouspyynnöissä ja sopimuksissa? KK10, Raportointitehtävä c RHR; KHK
Onko vaatimus Kuivaketju10:stä esitetty pääurakoitsijalle? KK10, Raportointitehtävä c RHR; KHK
Onko tilaajan palkkaamien muiden urakoitsijoiden kanssa sovittu Kuivaketju10:n 
käytöstä? KK10, Raportointitehtävä c RHR; KHK
Onko hankkeen kokonaisaikataulun (suunnittelu-, työmaa- ja 
käyttöönottovaihe) realistisuus arvioitu? KK10, Raportointitehtävä c RHR; KHK
Kuka aikataulun realistisuuden on arvioinut? KK10, Raportointitehtävä c RHR; KHK
Kuinka pitkä jakso on varattu suunnittelulle ennen työmaavaiheen alkua? 
Kuukausina: KK10, Raportointitehtävä c RHR; KHK
Paljonko on kokonaisuudessaan varattu aikaa suunnitteluun? 
Kuukausina: KK10, Raportointitehtävä c RHR; KHK
Paljonko on kokonaisuudessaan varattu aikaa työmaavaiheeseen? 
Kuukausina KK10, Raportointitehtävä c RHR; KHK
Paljonko on kokonaisuudessaan varattu aikaa rakennuksen käyttöönotolle 
ja säädöille? 
Kuukausina: KK10, Raportointitehtävä c RHR; KHK
Mikä on hankkeen arvioitu kokonaisaikataulu? 
Kuukausina: KK10, Raportointitehtävä c RHR; KHK
2 Suunnittelu
Onko riskilistan pääotsikoihin (riskit 1-10) tehty muutoksia? Mitä kohtia on 
muokattu ja miksi? KK10, Raportointitehtävä c
PÄÄ; ARK; RAK; LVI; 
SÄH;
 KHK
Onko riskilistan alaotsikoihin (riskit 1-10) tehty muutoksia? Mitä kohtia on 
muokattu ja miksi? KK10, Raportointitehtävä c
PÄÄ; ARK; RAK; LVI; 
SÄH;
 KHK
Onko tehtyjä muutoksia arvioitu yhdessä kaikkien suunnittelijoiden ja 
kosteudenhallintakoordinaattorin kanssa? Esimerkiksi kuinka monessa suunnittelukokouksessa 
asiaa on käyty läpi (paikka ja päivämäärä)? KK10, Raportointitehtävä c
PÄÄ; ARK; RAK; LVI; 
SÄH;
 KHK
Onko riskilistan suunnitteluvaiheen tehtävien sisältö tarkennettu hankkeen 
erityispiirteisiin? (Suunnitteluvaiheen tehtävät=kohdat "Suunnitteluratkaisu" ja 
"Suunnittelijat") KK10, Raportointitehtävä c
PÄÄ; ARK; RAK; LVI; 
SÄH;
 KHK
Onko arkkitehti tarkentanut riskilistan suunnitteluvaiheen tehtävien sisällön? KK10, Raportointitehtävä c ARK; KHK
Onko rakennesuunnittelija tarkentanut riskilistan suunnitteluvaiheen 
tehtävien sisällön? KK10, Raportointitehtävä c RAK; KHK
Onko LVI-suunnittelija tarkentanut riskilistan suunnitteluvaiheen tehtävien 
sisällön? KK10, Raportointitehtävä c LVI; KHK
Onko sähkösuunnittelija tarkentanut riskilistan suunnitteluvaiheen
 tehtävien sisällön? KK10, Raportointitehtävä c SÄH; KHK
Onko tehtyjä muutoksia arvioitu yhdessä kaikkien suunnittelijoiden ja 
kosteudenhallintakoordinaattorin kanssa? Kuinka monessa suunnittelukokouksessa asiaa on 
käyty läpi (paikka ja päivämäärä)? KK10, Raportointitehtävä c
PÄÄ; ARK; RAK; LVI; 
SÄH;
 KHK
Onko riskilistan työmaavaiheen tehtävien sisältö tarkennettu hankkeen 
erityispiirteisiin? (Työmaavaiheen tehtävät=kohdat "Työmaatodentaminen" ja 
"Todentamisdokumentti") KK10, Raportointitehtävä c
PÄÄ; ARK; RAK; LVI; 
SÄH;
 KHK
Onko riskilistan suunnitteluvaiheen tehtäviin tehdyt muutokset siirretty 
työmaavaiheen tehtäviin? KK10, Raportointitehtävä c
PÄÄ; ARK; RAK; LVI; 
SÄH;
 KHK
Onko tehtyjä muutoksia arvioitu yhdessä kaikkien suunnittelijoiden ja 
kosteudenhallintakoordinaattorin kanssa? Esimerkiksi kuinka monessa suunnittelukokouksessa 
asiaa on käyty läpi (paikka ja päivämäärä)? KK10, Raportointitehtävä c
PÄÄ; ARK; RAK; LVI; 
SÄH;
 KHK
Onko kaikki riskilistan suunnitteluvaiheen tehtävät huomioitu suunnitelmissa? KK10, Raportointitehtävä c
PÄÄ; ARK; RAK; LVI; 
SÄH;
 KHK
Onko kosteudenhallintakoordinaattori varmistanut, että riskilista on kattavasti 
otettu huomioon suunnitelmissa? KK10, Raportointitehtävä c
PÄÄ; ARK; RAK; LVI; 
SÄH;
 KHK
Ovatko suunnittelijat yhdessä arvioineet suunnitelmia niiden riskilistan 
kohtien osalta, joihin liittyy useampi eri suunnittelija? Esimerkiksi kuinka monessa 
suunnittelukokouksessa asiaa on käyty läpi (paikka ja päivämäärä)? KK10, Raportointitehtävä c
PÄÄ; ARK; RAK; LVI; 
SÄH;
 KHK
Onko riskilistaan liittyvien suunnitelmien toteuttamiskelpoisuus arvioitu 
pääurakoitsijan kanssa? Milloin ja missä suunnitelmia on käyty läpi (paikka ja päivämäärä)? KK10, Raportointitehtävä c
PÄÄ; ARK; RAK; LVI; 
SÄH;
 KHK
3 Aloituskokous MRL 121 §
Järjestäytyminen ja osallistujat
Lupa-asiakirjojen ja lupaehtojen läpikäynti,
luvassa määrätyt katselmukset, selvitykset
ja erityissuunnitelmat
Rakennuttajan asiantuntijat
- projektin johto
- suunnittelijat
- vastaava työnjohtaja
- muut vastuulliset työnjohtajat
-rakennuttajan valvojat
Urakoitsijat
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Laadunvarmistaminen
- yrityksen laatujärjestelmät
- aiotut tarkastukset ja tarkastusasiakirjan käyttö sekä hankekohtainen räätälöinti
- laadunvarmistuksen kirjaaminen
- laadunvarmistussuunnitelman tarve
- rakennusmateriaalien ja -osien sekä laitteiden 
tuotetietojen keruu siten, että niiden perusteella on mahdolista tehdä rakennusksen käyttö ja 
huolto-ohje
Viranomaiskatselmukset ja tarkastukset, tehtävänjako 
rakennuttajan ja viranomaisten kesken sekä tarkastusten ja katselmusten kirjaaminen
Hankkeen keskeiset rakennusvaiheet ja niiden 
vastuuhenkilöiden sekä työvaiheiden tarkastusten toimittajien kirjaaminen
Muut asiat
LV-aloituskokous pidetty
IV-aloituskokous pidetty
4 Rakennustyön aloittaminen
Luvat ja vastuulliset työnjohtajat
Rakennuslupa on myönnnetty ja se on lainvoimainen
tai työn aloittamiseksi on asetettu vakuus
Maanrakennustöiden toimenpidelupa on myönnetty
tai rakennusvalvontaviranomainenon todennut ne vähäisiksi ja purettavista rakennuksista on 
tehty ilmoitus rakennusvalvontaviranomaiselle vähintään 30 päivää ennen aiottua purkamista
rakennusvalvontaviranomaien on hyväksynyt 
rakennustyöhön vastaavan työnjohtajan, kvv-työnjohtajan, erityisalan työnjohtajan sekä 
tarvittaessa erikseen vahvistettavan työnjohtajan 
- purkutyötä
- maanrakennustyötä
- louhintaa
- paalutusta varten
Kuka henkilö vastaa pääurakoitsijan puolelta todentamisen ja dokumentoinnin 
suorittamisesta? KK10, Raportointitehtävä PU; KHK
Suunnitelmat ja ympäristön riskien hallinta
Rakennuksen suunniteltu korkeusasema on tulevaan 
maanpintaan nähden sellaisessa suhteessa, että pintavesien poisjohtaminen rakennuksen 
viereltä onnistuu hyvän rakentamistavan edellyttämällä tavalla ja lattiapinta on vvähintään 
300mm ympäröivää maanpintaa ylempänä Suunnittelutehtävä cd
Pohjatutkimus on tehty, asiakirjat on toimitettu 
työmaalle ja pohjatutkimus on hankkeen laatuun ja laajuuteen nähden todettu riittäväksi 
(myös pohjavedenpinnan korkeus, radon sekä saastuneet maamassat ja niiden käsittely on 
selvitetty) c
Perustamistöiden ja pohjaviemäreiden osalta 
tarvittavat eriyissuunnitelmat on laaduttu ja toimitettu rakennuspaikalle sekä toimitettu 
rakennusvalvontaviranomaiselle, mikäli sitä on lupapäätöksessä edellytetty Suunnittelutehtävä a
Asiantuntijan laatiman riskianalyysin mukaiset katselmukset tärinää ahuheuttavien töiden, 
kuten purkamisen, louhinnan ja paalutuksen vaikutusten seuraamiseksi on toimitettu ja 
tarvittavat suojaus- ja vaimennustoimenpiteet on toteutettu sekä ympäristövaikutuksen 
(pohjavedenpinnan korkeus, tärinät, painumat) seurantaan tarvittavat tarkkailupisteet ja 
mittalaitteet on asennettu paikoilleen Suunnittelutehtävä a
Käytännön toimet
Tontin kulmmapisteet on selvitetty a
Asianomainen viranomainen on merkinnyt rakennuksen 
paikalleen, mikäli se on lupapäätöksessä edellytetty a
Työn aloittamisesta on ilmoitettu rakennusvalvontaviranomaiselle ?
Rakennustyömaa on aidattu rakennusvalvontaviranomaisen
kanssa riittäväksi katsotula tavalla ja aitaus on varustettu rakennustömaasta kertovin kyltein 
tms. cd
Rakennustyöhön (varastointi, jätteet, asennustyö, kaivu 
tontin rajalle rakennettavaa rakennusta varten jne.) mahdollisesti tarvittavan katu- tai muun 
yleisen alueen käyttöön on haettu lupaa ao. viranomaiselta cd
Tarvittavat luvat työmaaparakkien pystyttämiselle ja niiden 
sähkö- sekä vesi- ja viemäriliittymille on hankittu cd
Yhteys muihin viranomaisiin,
laitoksiin tai yhteisöihin
Tarvittavat ilmoitukset ympäristöviranomaiselle työstä 
mahdollisesti aiheutuvasta melusta, pölystä tai muusta haitasta on tehty cd
Maamassojen ja rakennusjätteiden lajittelu, ja 
sijoituspaikkaohjeet on saatu ao. viranomaiselta cd
Tarvittavat räjäytysluvat ja räjähdysaineiden
 säilytysluvat on saatu abcd
Vesi- ja viemärijohtojen liittymisilmoitukset on tehty ja 
tarvittavat kaivuluvat katu-, tie- tai muulle yleiselle alueelle on saatu ?
Lähikiinteistöihin on jaettu tiedote suoritettavasta 
rakennustoimenpiteestä ja sen kestosta ?
muut asiat
Onko pääurakoitsijan työmaaorganisaatio perehdytetty riskilistaan ja sitä 
vastaaviin suunnitelmiin? Kuka on perehdyttänyt sekä missä ja milloin perehdytys on pidetty 
(paikka ja päivämäärä)? KK10, Raportointitehtävä c PU; KHK
Onko pääurakoitsija perehdyttänyt työmaan työntekijät Kuivaketju10:iin ja 
riskilistaan esimerkiksi normaalin työmaaperehdytyksen yhteydessä? KK10, Raportointitehtävä c PU; KHK
Kuka henkilö vastaa pääurakoitsijan puolelta todentamisen ja dokumentoinnin 
suorittamisesta? KK10, Raportointitehtävä c PU; KHK
Onko todentamiseen ja dokumentointiin käytetty ulkopuolista henkilöstöä, 
kuten kosteudenmittaajaa? KK10, Raportointitehtävä c PU; KHK
Palopermannon lämmöneristävyys, palo-osastoivuus työn aikana sekä työmaan rajojen 
mukainen palo-osastointi on kunnossa b
Porrashuoneiden suojaus palamattomilla materiaaleilla on tehty riittävässä laajuudessa, 
työmaan työntekijöiden käytössä olevista kulkureiteistä on sovittu kiinteistön omistjan kanssa, 
työnaikaiset poistumisreitit on asianmukaisesti merkitty b
työturvallisuussuunnitelma on laadittu, asukasturvallisuussuunnitelma on laadit- tu, 
rakennustyön aloittamisesta on informoitu naapurikiinteistöjä sekä rakennet- tavan kiinteistön 
asukkaita, työmaataulu on asennettu. cd
työmaan kosteudenhallintasuunnitelma on laadittu ja 
se kattaa myös ympäröivi- en sekä alapuolisen huoneiston suojaukset sekä materiaalien 
varastoinnin aikai- sen suojauksen. kosteudenhallinta cd
työmaa-alue seka ̈ kulkuva ̈yla ̈t ja reitit on riitta ̈va ̈sti valaistu turvallisuus d
lupamääräysten mukaiset työvaihetta koskevat 
erityissuunnitelmat on toimitettu. rakennusvalvontavirastoon ja leimatut sarjat ovat työmaalla.
Hormikarotoitus on tehty abc
Sääsuojaus
Suositaan työmaan logistiikan suunnittelussa
 täsmätoimituksia materiaalin työmaavarastoinnin sijaan. KK10, Suunnittelutehtävä c PU; KHK
Määritellään kuinka materiaalit tulee suojata
 niiden kuljetuksen aikana. KK10, Suunnittelutehtävä c PU; KHK
Esitetään viitearvot toimitettavien puutavaroiden
 sallitulle kosteuspitoisuudelle. KK10, Suunnittelutehtävä c RAK; KHK
Pakollisen varastoinnin osalta tehdään
 varastointisuunnitelma, jossa huomioidaan materiaalien erilaiset olosuhdevaatimukset. KK10, Suunnittelutehtävä c PU; KHK
Varmistetaan kertaalleen, että varastointi on
 hoidettu suunnitelman mukaisesti. Myöhemmin varmistetaan satunnaisesti, että 
materiaalien varastointi on kunnossa. Valokuvat dokumentoitu KK10, Todentaminen c PU; KHK
Ulkovarastoinnissa materiaalit tulee varastoida irti
 maasta sekä tulee varmistaa riittävä ilmanvaihto esimerkiksi peitteiden alla. KK10, Suunnittelutehtävä c PU; KHK
Esitetään herkkien materiaalien, kuten sahatavaran
 sekä seinä- ja kattolevyjen, varastointi siten, että kostea ulkoilma ei vaurioita materiaaleja. KK10, Suunnittelutehtävä c PU; KHK
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Esitetään ohjeistus valettujen betonirakenteiden
 päälle varastoitavasta materiaalista. Varastoitava materiaali ei saa kastua betonin 
vaikutuksesta, eikä estää betonin kuivumista. KK10, Suunnittelutehtävä c RAK; KHK
Sovitaan, kuinka menetellään, jos materiaali on
 päässyt kastumaan. Suunnittelija tekee arvion siitä, täytyykö materiaali uusia vai voiko sen 
kuivata ja miten kuivaaminen tulee suorittaa. KK10, Suunnittelutehtävä c PU; KHK
Työntekijät varmistavat työvaiheiden alussa, että
 käytettävät materiaalit ovat kuivia. Esimerkiksi puutavaran kosteuspitoisuus varmistetaan 
piikkimittarilla. Puutelista dokumentoitu KK10, Todentaminen c PU; KHK
Suunnitellaan, miten kaikki kastumiselle alttiit
 rakennusosat ja rakenteet suojataan työn aikana. Suositaan vikasietoisia materiaaleja ja 
rakenteita. Suojattavia rakenteita ovat esimerkiksi pystyontelolaatat, puu- ja betonielementit 
ja väestönsuojan katolla oleva täyttökerros. Suunnittelijoiden tulee arvioida millaisia 
kastumiselle alttiita rakenteita ja rakennusosia rakennuksessa on. KK10, Suunnittelutehtävä c RAK; KHK
Määritellään rakennuksen sääsuojauksen taso.
 Hankkeesta riippuen suojaus voidaan toteuttaa koko rakennuksen peittävillä 
sääsuojajärjestelmillä tai esimerkiksi paikallaan asennettavilla suojilla. Suojauksessa 
tarvittava taso voi vaihdella työmaan aikana. KK10, Suunnittelutehtävä c RHR; KHK
Ennen rakenteiden laittamista umpeen,
 varmistetaan, että sääsuojaukset ovat toimineet ja rakenteet ovat kuivia. Esimerkiksi 
kosteudelle herkkien puumateriaalien, kuten alajuoksun, kuivuus varmistetaan piikkimittarilla. 
Valokuvat tai seurantavihko dokumentoitu KK10, Todentaminen c PU; KHK
Sääsuojia käytettäessä tulee varmistaa riittävä
 ilmanvaihto suojien alla, jotta esimerkiksi kuivatettavilla rakenteilla on edellytykset kuivua. KK10, Suunnittelutehtävä c RAK; KHK
Esimerkiksi puukerrostalo joudutaan
 pääsääntöisesti toteuttamaan siten, että rakennus suojata koko rakennuksen peittävillä 
sääsuojajärjestelmillä. KK10, Suunnittelutehtävä c RHR; KHK
Esitetään, miten betoni- ja puuelementit suojataan
 valmistuksen, kuljetuksen, varastoinnin ja asennuksen aikana. Suojaus pitää asentaa jo 
tehtaalla. Tehdään suunnitelmat myös työmaalla valmistettavien elementtien suojaamisesta.
KK10, Suunnittelutehtävä c RAK; KHK
Tarkistetaan elementtien saapuessa työmaalle, että
 suojaukset ovat kunnossa ja suunnitelmien mukaisia. (suunnittelija täydentää osion). 
Valokuvat dokumentoitu KK10, Todentaminen c PU; KHK
Esitetään työjärjestys sellaiseksi, ettei vesihöyryä
 tiivisty rakenteisiin esimerkiksi lattialaatan valun seurauksena. Lattialaatat tulisi valaa ns. 
Ruotsin mallin mukaisesti ennen höyrynsulun sisäpuolisten materiaalien asentamista. KK10, Suunnittelutehtävä c RAK; KHK
Jos lattiavaluja joudutaan tekemään, kun
 höyrynsulun sisäpuolelle on jo asennettu kastumiselle alttiita materiaaleja, varmistetaan, 
ettei kosteutta tiivisty höyrynsulun sisäpintaan. Tämä voi edellyttää esimerkiksi eristevillan 
asentamista höyrynsulun ulkopuolelle ennen valuja. KK10, Suunnittelutehtävä c RAK; KHK
Suunnitellaan rakennustyönaikaisten sulamis- ja
 sadevesien johtaminen pois holveilta. Vedet johdetaan esimerkiksi viemäriverkostoon ja 
varmistetaan, ettei vettä pääse betonielementtien eristetilaan. KK10, Suunnittelutehtävä c RAK; KHK
Tarkistetaan kaikkien kerrosten osalta, että
 holvin suojaus on tehty suunnitelmien mukaisesti. Erityisesti on kiinnitettävä huomioita 
ylimmän holvin suojaukseen. (suunnittelija täydentää osion). Valokuvat dokumentoitu KK10, Todentaminen c PU; KHK
Määritellään suojattavien holvien veden valuma
-alueet. Jos vedet johdetaan viemäriverkostoon, tulee viemäriputkien olla riittävän isoja 
suhteessa valuma-alueen kokoon. Viemäriputkien sijaan voidaan käyttää myös esimerkiksi 
ulosheittäjiä. KK10, Suunnittelutehtävä c RAK; KHK
Suunnittellaan holville väliaikaiset "padot"
 estämään veden pääsy kosteudelle arkoihin rakenteisiin, kuten esimerkiksi 
ulkoseinäelementin eristetilaan. KK10, Suunnittelutehtävä c RAK; KHK
Suunnitellaan korkeiden rakennusten osalta
 välikerrosten suojaus siten, että alemmat jo osittain kuivuneet kerrokset eivät pääse enää 
kastumaan sulamis- ja sadevesien vuoksi. KK10, Suunnittelutehtävä c RAK; KHK
Suunnittellaan puurakenteiden ja betonin väliin
 irroituskaista estämään kosteuden siirtyminen betonista puuhun. Huomioidaan jo 
suunnitteluvaiheessa, että kastumiselle alttiita suojaamattomia puurakenteita ei ole 
asennettuna elementteihin. KK10, Suunnittelutehtävä c RAK; KHK
Esitetään vaatimus, että rakennuksen vaipan tulee
 olla ummessa lumi- ja vesisadetta vastaan ennen kastumiselle alttiiden sisäpuolisten 
työvaiheiden toteutusta. Esimerkiksi vaipassa olevat ikkuna- ja oviaukot voidaan väliaikaisesti 
suojata asentamalla aukon ulkopintaan vedenpitävä suoja. Huomioidaan myös, ettei suojan 
sisäpintaan kondensoidu vettä. KK10, Suunnittelutehtävä c RAK; KHK
Esitetään vaatimus ontelolaattojen vesireikien
 avaamisesta uudelleen työmaalla, vaikka ne olisi porattu jo tehtaalla. Jos ontelot täytetään 
osittain betonilla, tulee kyseisen kohdan molemmille puolille tehdä lisäreikiä, joilla 
varmistetaan veden poistuminen onteloista. KK10, Suunnittelutehtävä c RAK; KHK
Uusintaporauksella varmistetaan, että tehtaan
 tekemät reiät ovat auki sekä porataan tarvittavat uudet reiät. Seurantavihko dokumentoitu KK10, Todentaminen c PU; KHK
Suunnitellaan betonirakenteen päälle tulevan
 kevyen väliseinän alaohjauspuun alle irroituskaista sekä seinän pintalevynä oleva esimerkiksi 
kipsilevy vähintään 5 mm irti betonirakenteesta. KK10, Suunnittelutehtävä c RAK; KHK
Suunnitellaan, miten toimitaan mahdollisissa
 rakentamisenaikaisissa vesivahinkotilanteissa sekä varataan tarvittava kuivauskalusto 
helposti saataville. KK10, Suunnittelutehtävä c PU; KHK
Kirjataan sattuneista vahingoista ylös vähintään
 mitä on tapahtunut, milloin on tapahtunut ja miten vahinko on korjattu. Kirjaus tehdään 
esimerkiksi työmaapäiväkirjaan. Valokuvat dokumentoitu KK10, Todentaminen c PU; KHK
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Tarkastuspöytäkirja ja rakeisuuskäyrät 
dokumentoitu KR a
Paalujen katkaisu
Paalutuspöytäkirjan tietojen ja silmämääräisen tarkastelun perusteella pohjarakennussuunnittelija on 
antanut paaluille katkaisuluvan a
Katkaistujen paalujen päätä ovat ehjät, tasaiset ja paalun akselia vastaan mahdollisimman kohtisuorat a
Paalun pää jää anturan betonivaluun vähintään 50mm a
Paalujen pääraudoitus on otettu esiin paalun pään ankkurointiraudoitukseksi tarkepiirrustuksissa ja 
muissa suunnitelmissa esitetyssä laajuudessa a
Teräspaalujen paaluhattujen kiinnitys. 
Raja-arvot rakennesuunnitelman mukaisesti, rakennesuunnitelija tarkastaa KR a
Rakennesuunnittelija määrittää kokeiden/
 tarkastuksien määrän, osa-alueittain KR a
Tarkastukset dokumentoitu KR a
Ympäristävaikutukset ja 
olosuhteet
Paalutusta ei ole suoritettu betonivalujen sitoutumisaikana paalutuksen vauriovaikutusalueella a
Etenkään lyhyet paalut eivät ole siirtyneet alkuperäisen tarkemittauksen mukaisilta paikoiltaan ennen 
perustuksen betonointia a
Tulevan anturan alle on talviaikaan asennettu routaeristys paalujen nousun eliminioimiseksi a
Suunnitelmien mukaisuus
ja kirjaaminen
Työ on toteutettu suunnitelmien ja työselityksen,
tyyppihyväksyntäpäätösten ja muiden kepoisuusselvitysten asennus-, käsittely- tms. ohjeiden 
mukaisesti tai poikkeamat on kirjattu suunnitelmiin, jotka on lupapäätöksen edellyttämällä tavalla 
vähäisiä muutoksia lukuun ottamatta toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle a
Paalutustyön mahdollisesti aiheuttamaa vauriovaikutusta on seurattu ja kirjattu asinatuntijan 
esittämien ohjeiden mukaisesti ja tuosten poiketessa raja-arvoista niiden edellyttämät toimenpiteet 
asian korjaamiseksi on toteutettu a
Seurantakatselmus vauriovaikutusalueella sijaitsevissa rakennuksissa ja rakennelmissa on toimitettu 
työn päätyttyä a
Työvaiheiden toteutuksessa syntyneet kelpoisuutta osoittavat asiakirjat (mittauspöytäkirjat, 
koetulokset jne) on koottu laatukansioon/tähän asiakirjaan a
Rakennustuotteiden kelpoisuudet on tarkistettu ja merkattu tuotekelpoisuuksien tarkastusasiakirjaan 
tai RT:n urakoitsijan tuotetieto palveluun abcdefg
1032 Louhinta
Suunnitelmat
Kuhunkin työvaiheeseen ryhdyttäessä niihin liittyvät louhinta-, räjäytys- ja suojaussuunnitelmat sekä 
työselitykset käsittely- yms. -ohjeineen ovat työmaan käytössä ja että lupapäätöksen edellyttämät 
suunnitelmat on toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle Suunnitelmat
Louhinnan työ- ja turvallisuussuunnitelma 
laadittu koko kohteelle KR a
Raja-arvot: hyväksytty suunnitelma KR a
Urakoitsijan suunnitelma dokumentoitu KR a
Rakennuspohjan kelpoisuuden arviointi
Kalliopinnat perustusten alla on rusnattu 
työselityksen edellyttämällä tavalla ja puhdistettu ennen perustusten betonointia a
Pohjarakennussuunnittelija on rakennuspaikalla 
varmistanut louhitun kallion kelpoisuuden pohjatutkimusasiakirjoissa oletettuun nähden etenkn 
rakoilun ja heikkousvyöhykkeiden alueella ja arvioinut geoteknisen kantavuuden sekä laatinut 
tarvittaessa muutossuunnitelman a
Perustettaessa louhitun kallioluiskan tai 
seinämän yläreunalle pohjarakennesuunnittelija on rakennuspaikalla varmistanut kallion kantokyvyn ja 
vakavuuden sekä antanut tarvittavat ohjeet kallion lujittamiseksi ja tiivistämiseksi a
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Tarvittava kallion lujittaminen ja tiivistäminen (pultitus, ruiskubetonionti, injektointi) on toteutettu 
pohjarakennussuunnitteljan antamia ohjeita noudattaen a
Vaikutus ympäristöön
Räjäytettävä alue on peitetty räjäytyssuunnitelman edellyttämällä tavalla siten, että irtoavat lohkareet 
eivät pääse aiheuttamaan vahinkoa a
Louhintaa ei ole suoritettu betonivalujen sitoutumisaikana louhinnan vauriovaikutusalueella a
Kallion rusnaus KR a
Raja-arvot: tehty KR a
Tarkastukset tehty ja dokumentoitu 
osa-alueittain KR a
Toimenpiteet ennen
perustusten rakentamista
Anturoiden liukuminen on estetty louhimalla kalliopohjat enintään 15° kaltevuuteen tai 
pohjarakennesuunnittelijan esittämin erityistoimenpitein (esim. tapitus, porrastus, anturalevitys jne.) ac
Rakennusten alle ja perustusten kohdille ei jää haitallisia, vettä kerääviä (ja mahdollisesti jäätyviä) 
syvennyksiä (betonoidaan veden kapillaarisen nousun estämiseksi) ja eättä rakennuksen alle 
mahdollisesti joutuva vesi pääsee virtaamaan salaojiin Kosteudenhallinta c
Perustusten alle jääviltä osilta vedet on pumpattu pois ennen perustusten betonointia Kosteudenhallinta c
Talviaikana kallio on pidetty lämpimänä riittävän laajalta alueelta ennen perustusten betonointia a
Suunnitelmien mukaisuus
ja kirjaaminen
Työ on toteutettu suunnitelmien, työselityksen ja niihin liittyvien käsittely- tms. ohjeiden mukaisesti tai 
poikkeamat on kirjattu suunnitelmiin, jotka on lupapäätöksen edellyttämällä tavalla vähäisiä 
muutoksia lukuun ottamatta toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle a
Louhintatyön mahdollisesti aiheuttamaa vauriovaikutusta on seurattu ja kirjattu asinatuntijan 
esittämien ohjeiden mukaisesti ja tuosten poiketessa raja-arvoista niiden edellyttämät toimenpiteet 
asian korjaamiseksi on toteutettu a
Seurantakatselmus vauriovaikutusalueella sijaitsevissa rakennuksissa ja rakennelmissa on toimitettu 
työn päätyttyä a
Työvaiheiden toteutuksessa syntyneet kelpoisuutta osoittavat asiakirjat (mittauspöytäkirjat, 
koetulokset jne) on koottu laatukansioon/tähän asiakirjaan a
1065 Täyttö ja tiivistys
Suunnitelmat
Kuhunkin työvaiheeseen ryhdyttäessä niihin liittyvät suunnitelmat, työselitykset, 
tyyppihyväksyntäpäätökset ja muut kelpoisuusselvitykseet niihin liittyvine asennus-, käsittely- yms. -
ohjeineen ovat työmaan käytössä ja että lupapäätöksen edellyttämät suunnitelmat on toimitettu 
rakennusvalvontaviranomaiselle
Täytteen kelpoisuuden 
arviointi
Tiivistämistyöselityksessä on annettu ohjeet 
käytettävän materiaalin rakeisuudesta, vesipitoisuudesta ja lämpötilasta sekä käytettävistä koneista, 
kerralla tiivistettävän kerroksen paksuudesta ja yliajokertojen määrästä a
Perusmaan päälle on tarvittaessa asennettu 
suunnitellun käyttöluokan mukainen suodatinkangas ac
Täytteen leveys ulottuu paksuuteensa nähden riittävästi anturan sivujen ohi, jotta se voi siirtää 
perustukseen kohdistuvat kuormat perusmaalle a
Täytteeseen käytettyjen kiviainesten on osoitettu olevan rakeisuudeltaan, vesipitoisuudeltaan ja 
lämpötilaltaan työselityksen ohjeiden mukaisia a
Tiivistäminen on tehty työselityksen ohjeiden mukaisesti ja siitä on pidetty kirjaa a
Täytteen kelpoisuus on osoitettu työtavan seurannalla ja kirjauksin (työtapamenetelmä) tai 
mittaamalla täytteen tiiviys tai kantavuus (lopputulosmenetelmä) tai molemmilla tavoilla a
Ympäristävaikutukset ja 
olosuhteet
Perusmaan jäätyminen on estetty ennen täytteen levittämistä a
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Työvaiheen vastuuhenkilön 
kuittaus työvaiheen valmistumiselle.
(Vastuuhenkilön tarkastus/kuittaus= Vastuuhenkilö on 
todennut 
edellä olevien työvaiheiden tarkastukset tehdyiksi, sekä 
rakentamisen tältä osin muutenkin vastaavan hyvää 
rakentamistapaa, vahvistaa hän nimikirjoituksellaan 
tämän rakennusvaiheen tarkastetuksi)
Perustukset
Perustuskatselmus pidetty a
Suunnitelmat ja 
rakennustarvikkeiden suojaus
Kuhunkin työvaiheeseen ryhdyttäessä 
niihin liittyvät rakenne- ja betonointisuunnitelmat, työselitykset, 
tyyppihyväksyntäpäätökset ja muut kelpoisuusselvitykset niihin liittyvine asennus-, 
käsittely-, annostelu- yms. -ohjeineen ovat työmaan käytössä ja että lupapäätöksen 
edellyttämät suunnitelmat on tomitettu rakennusvalvontaviranomaiselle
Rakennustarvikkeiden, rakennusosien 
ja valmiiden rakenteiden suojaus kosteutta tai muuta rakennustuotetta tai 
rakennusta rturmelevaa vaikutusta vastaan on toteutettu asiallisesti Kosteudenhallinta c
Raudoitteet ja varaukset
Raudoitteiden mitoissa on otettu 
huomioon myös raudoituksen asennuksen ja muottityön vaatimat toleranssit a
Teräksiä suojaava betonipeite on vähintään ympäristöluokan ja betonin 
lujuusluokan edellyttämän suuruinen muotin joka kohdassa työraudoituksen 
kohdalla a
Teräksiä suojaava betonipeite maata vasten valettaessa on vähintään 50mm a
Raudoitteet on tuettu välikkeillä muottiin ja perusmaahan niin tukevasti ja tiheään, 
etteivät ne voi betonoinnin aikana liikkua paikaltaan a
Raudoitteet eivät makaa anturan muotin puisen kiinnityssoljen päällä a
Seinien ja pilarien tartunnat on sidottu nturan raudoitukseen ennen anturan 
betonointia tai asennettu tarkasti oikeille paikoilleen betonivaluun hyvissä ajoin 
ennen betonin sitoutumisen alkamista a
Kuormia siirtävät metalliosat on sidottu muottiin tai raudoitukseen ennen 
betonointia a
Muotteihin on jätetty esim. putkivaraukset veden johtamiseksi rakennuksen alta 
salaojiin ac
Kantavien alapohjien alle on perustuksiin jätetty koko alapohjan alla kulkemisen 
ahdollistavat ryömintäaukot c
Muotit
Muotit ovat tiiviit myös alapäästään estäen hienoaineksen erottumisen a
Kalliolle perustettavan pilarianturan muotin sisäpuolelle ei jää kantavuutta 
heikentäviä puisia siteitä a
Kalliolle perustettavan väestönsuojan seinäanturan muotin sisäpuolelle ei jää 
tiiviyttä heikentäviä siteitä, mikäli väestönsuojan lattia on suunniteltu 
maanvaraiseksi a
Muotin reunan ja paalujen keskiöiden väliset etäisyydet ovat vähintään 
lyöntipaalutusohjeissa sallitun minimimitan suuruiset a
Kosketuspintojen puhtaus 
ja työsaumat
Ennen betonointia perusmaa, kallio, paalujen päät, työsaumat, muotit ja 
raudoitteet ovat sulat ja puhtaat a
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Määritetään lumien läjityspaikka. Paikan tulee sijaita yli 3 m:n 
etäisyydellä rakennuksesta, ja sulamisvesien tulee valua poispäin rakennuksesta. KK10, Suunnittelutehtävä ac
Kapillaarisen vedennousun
estäminen ja routasuojaus Kosteudenhallinta
Sokkelikaivantojen pohjatyöt 
tasauksineen on tehty ja mahdolliset täytöt on tärytetty tiiviisti kerroksittain Kosteudenhallinta ac
Rakennuksen alle jäävä perusmaan 
pinta on selkeästi kallistettu salaojiin päin Kosteudenhallinta ac
Ryömintätilassa olevan perusmaanpäälle on asennettu vähintään 200mm paksu 
kerros salaojasoraa, pestyä sepeliä tai muuta kapillaarisen vedennousun estävää 
maa-ainesta suodatinkankaalla perusmaasta erotettuna Kosteudenhallinta, KR ac
Maanvaraisen betonilattian alle on asennettu väginrään 200mm paksu kerros 
salaojasoraa, pestyä sepeliä tai singeliä kapillaarisen vedennusun estämiseksi Kosteudenhallinta ac
Maanvaraisen lattian alle on asennettu ämmöneristekerros, jonka reunat on 
pontattu Kosteudenhallinta ac
Salaojiin ei ole johdettu jäte- eikä sadevesiä Kosteudenhallinta ac
Edellä mainittu täyttökerros on tärytetty ja tiivistetty kerroksittain ja radonputkisto 
on asennettu, ellei luotettavasti ole todettu, ettei alueen maaperässä ole 
radonongelmia Kosteudenhallinta ac
Salaojalinjojen täyttömateriaalina on käytetty salaojitussoraa (seulontakäyrä 
liitteenä), pestyä sepeliä tai singeliä ja suodatinkangason asennettu estämään 
peursmaan hienoaineksenkulkeutuminen salaojiin Kosteudenhallinta ac
Sokkeleiden vierustäyttöön on käytetty siihen tarkoitukseen hyväksyttyjä, hyvin 
vettä läpäiseviä maa-aineksia Kosteudenhallinta ac
Sokkelikaivantoon asennettu mahdollinen lämmöneriste (routalevyt) on maata 
vasten asennettavaksi tarkoitettua ja levyt on kallistettu rakennuksesta ulospäin 
sekä suojattu välittömästi mekaaniselta rasitukselta Kosteudenhallinta ac
1051 Salaojat Kosteudenhallinta
Salaojaputkistojen tyyppi ja asennukset liitososineen ja kavoineen ovat 
tarkoitukseen sopivia (mm. lietepesälliset tarkastuskaivot) Kosteudenhallinta ac
Salaojaputkien kallistukset kaivojen välillä on vaaittu ja että putket on kannatettu ja 
tuettu pehmeiden tai painuvien maiden ollessa kyseessä Kosteudenhallinta ac
Kuivatusvesien pois johtamiseen tarvittavat viemärijohdot, -liittymät tai 
imeytyskaivot sekä mahdolliset pumppaamot on asennettu ja tuettu siten, että ne 
eivät painu tai kallistu Kosteudenhallinta ac
Salaojaverkoston toimintakoe on tehty ja siitä on tehty merkintä 
salaojapiirrustukseen, joka on salaojien asntamisen jälkeen päivitetty todellisen 
sijainnin kertovaksi toteutumapiirustukseksi Kosteudenhallinta ac
Anturoihin tai sokkeliin on tehty tasaisin välein vedenpoistoreiät salaojiin päin. 
Anturoita lävistävät salaoja- ja viemäriputkivaraukset ovat riittävän suuria putken 
mahdollisille painumille Kosteudenhallinta ac
Merkitään suunnitelmaan perusmaan korkeustasot rakennuksen keskelle ja
 laidoille. Perusmaan tulee viettää rakennuksen keskeltä kohti salaojia vähintään 
1:100 kallistuksella. (Tehdään kaivukuva.) KK10, Suunnittelutehtävä ac
Merkitään korkeustasot salaojaputkiston nurkkapisteissä. Putkiston tulee viettää
 vähintään 1:200 ja suosituksena 1:100 kallistuksella kohti kokoojakaivoa. KK10, Suunnittelutehtävä ac
Mitataan korkeustasot salaojaputkiston nurkkapisteissä. Tarkepiirustus
 dokumentoitu KK10, Todentaminen ac
Suunnitellaan salaojaputkiston sijainti. Salaojaputkiston tulee l
ähtökohtaisesti olla anturan alapuolella. Jos osa perustuksista on kuitenkin 
salaojatason alapuolella, tulee perustuksissa olla kapillaarikatko salaojatason 
yläpuolella esimerkiksi anturan ja sokkelin välissä. KK10, Suunnittelutehtävä ac
Määritetään suunnitelmiin tarkastuskaivojen sijainti. 
Tarkastuskaivoja tulee olla vähintään joka toisessa salaojaputkiston 
nurkkapisteessä. Kahden tarkastuskaivon etäisyys toisistaan on kuitenkin 
korkeintaan 20 m. KK10, Suunnittelutehtävä ac
Arvioidaan tarve varsinaisen järjestelmän rinnalle asennettavasta 
ylimääräisestä salaojaputkituksesta. Ylimääräinen putkitus voidaan tarvita, jos 
putkien uusinta myöhemmin olisi poikkeuksellisen haastavaa. KK10, Suunnittelutehtävä ac
Määritetään suunnitelmiin salaojituskerroksessa käytettävän 
kiviaineksen vaatimukset. KK10, Suunnittelutehtävä ac
Merkitään suunnitelmaan salaojituskerroksen paksuudet. 
Salaojaputkea ympäröivän kerroksen tulee olla putken alla ja sivuilla vähintään 0,1 
m ja päällä 0,2 m paksu. Salaojaputken alle ei tarvitse laittaa salaojasoraa, jos 
putkisto erotetaan suodatinkankaalla alemmasta maakerroksesta. KK10, Suunnittelutehtävä ac
Esitetään sallittu kapillaarinen veden nousukorkeus 
kapillaarikatkokerroksessa. Sallitun nousukorkeuden määrittämisessä tulee 
huomioida saatavilla oleva kiviainesmateriaali. KK10, Suunnittelutehtävä ac
Selvitetään kapillaarikatkokerroksen kapillaarinen veden nousukorkeus.
Laboratoriokokeen tulokset dokumentoitu KK10, Todentaminen ac
Määritetään kapillaarikatkokerroksen sijainti. Kerroksen tulee 
olla yhtenäinen ja riittävän paksu lattialaatan, pohjalaatan ja anturoiden alla. 
Kapillaarikatkokerrosta ei tarvita anturan alle, jos antura putkitetaan ja asennetaan 
kapillaarikatko anturan ja sokkelin väliin. KK10, Suunnittelutehtävä ac
Tarkistetaan, että kapillaarikatkokerroksen sijainti ja kerrospaksuudet ovat
 suunnitelmien mukaisia. Todentavat valokuvat dokumentoitu KK10, Todentaminen ac
Esitetään kalliopohjan muotoilu louhintasuunnitelmassa ja
 kaivukuvassa. Kalliopohjassa ei saa olla syvänteitä, joista vesi pääsee nousemaan 
kapillaarisesti rakenteisiin. KK10, Suunnittelutehtävä ac
Määritetään anturoiden ja perusmuurin vedeneristys 
maaperän kosteusrasituksen ja eristeen asennussyvyyden perusteella. 
(Asennussyvyys maanpinnasta.) KK10, Suunnittelutehtävä ac
Ryömintätila ja 
vedeneristykset Kosteudenhallinta
Ryömintätilassa on riittävä ilmanvaihto sokkeleihin tehtyjen läpivientien ja lisäksi 
suunnitelmien niin edellyttäessä koneellisesti toimivan keskeltä rakennuksen 
runkoa ylös johdetn poistohormin avulla Kosteudenhallinta, Suunnittelutehtävä c
Lattiapinnan korkeus rakennuksen ulkopuolta ympäröivään mannpintaan nähden on 
joka puolella rakennusta vähintään 300mm, ellei sade- ja sulamisveden 
tunkeutumista lattia- ja seinärakenteisiin ole tehokkaasti estetty Kosteudenhallinta, Suunnittelutehtävä ac
Ryömintätilan vapaa korkeus on vähintään 800mm Kosteudenhallinta, Suunnittelutehtävä c
Anturoiden ja perusmuurien vesieristykset tai bitumisivelyt on tehty Kosteudenhallinta ac
Perusmuurilevyt on limitetty ohjeiden mukaan ja levyjen yläreuna on varustettu 
siihen tarkoitukseen valmistetulla listalla Kosteudenhallinta c
Suunnitelmien mukaisuus
ja kirjaaminen Kosteudenhallinta
Työn toteutus vastaa suunnitteluasiakirjoja tai poikkeamat on kirjattu 
suunnitelmiin, jotka on lupapäätösksen edellyttämällä tavalla vägäisiä muutoksia 
lukuun ottamatta toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle Kosteudenhallinta
Materiaalin tai rakennusosan valmistajan antamia ohjeita tuotteiden 
säilyttämisestä, varastoinnista ja asentamisesta on noudatettu Kosteudenhallinta
Rakennustuotteiden kelpoisuudet on tarkistettu ja merkattu tuotekelpoisuuksien 
tarkastusasiakirjaan tai RT:n urakoitsijan tuotetieto palveluun Kosteudenhallinta abcdefg
1054 Vesi- ja viemärilaitteet cd?
Suunnitelmat, kvv-
työnjohtaja ja sopimukset
Kiinteistön liittämisestä kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon on sovittu 
vesihuoltolaitoksen kanssa
Saostuksista ja imeytyksistä on asetettu vastaava kvv-työnjohtaja
Vesi- ja viemärilaitteita koskevat suunnitelmat, painehäviölaskelmat, kvv-
työselitys, tuotteiden valmistajien sekä materiaalitoimittajien antamat asennus ja 
varastointiohjeet, tyyppihyväksyttyjen tuotteiden th-päätökset ja muut tuotteen 
kelpoisuutta osoittavat asiapaperit ovat työmaan käytössä
Vesi-, ja viemärisuunnitelmat ovat rakennusluvan edellyttämällä tavalla toimitettu 
rakennusvalvontaviranomaisille tai vesihuoltolaitoksile
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Liittyminen vesi- ja 
viemäriverkostoon
On hankittu lupa katualueen kaivamiseen sekä liikenteen ohjaamiseen ja 
kaivantojen aitaamiseen liittyvät velvoitteet on täytetty
Liitoskorot ovat vesilaitoksen antaman liitosilmoituksen mukaiset
Liitokset on tehty kuhunkin materiaaliin tarkoitettua ja siihen sopivaa 
liitoskappaletta tai läpivientiosaa käyttäen 
Betonisiin kaivoihin tai putkiin tehdyt läpiviennit on tiivistetty huolellisesti 
juotosvaluin
Putkikaivantojen 
perustaminen
Putikaivannot on perustettu pohjatutkijan lausunnon mukaan ja tasattu huolellisesti
Vesi- ja viemärijohtojen tarvitsema sepeliarina on riittävän paksu ja huolellisesti 
tasattu ja tiivistetty
Suodatin kankaat on asennettu estämään maa-ainesten sekoittumista
Lankkuarina on asennettu suoraan ja tasaisesti laskevaksi
Painuvaan maaperään asennettabat viemärilinjat on tuettu tarvittaessa 
teräsbetoniarnoin
Työmaalla on varattuna riittävästi tasarakeista hiekkaa tulevaa kaivantojen 
alkutäyttöä varten
Ulkopuoliset vesi- ja 
viemärijohdot kaivoineen
Vesi- ja viemärijohtojen materiaalit on valittu siten, että ne kestävät maaperässä 
mahdollisesti olevien haittaavien kemikaalien vaikutuksen ja liikenteen 
aiheuttaman rasituksen Suunnittelutehtävä d
Vesi- ja viemärijohdot on vaaittu oikeisiin korkoihin
Viemärijohdot on ankkuroitu kaivantoihin nousevan veden varalta asennustyön 
ajaksi
Kaivot on tuettu suoraan ja suojattu huolellisesti
Tonttivesijohdon sulkuventtiilin kara suojaputkineen on tuettu ja se on suorassa
Sokkelien läpivientiaukot ovat riittävän väljät ja putken on asennettu niiden 
kohdalla läpivientikappaletta käyttäen niin, että maan mahdollinen painuma ei 
vaurioita putkia
Sadevesikaivojen teleskooppiosat on katkaistu lopulliseen pituuteensa niin, ettei 
lähtökäyrä pääse teleskooppiosan painuessa vioittumaan
Sadevesikaivojen lähtökäyrät on varustettu huuhteluputkin
Jäteveden tarkastuskaivot on varustettu pohjakouruin
Matalien kaivojen jäätyminen on estetty esimerkiksi jäätymissuojin, rakennuksen 
alle jäävä tonttivesijohto on asennettu suojaputkeen
Kaivojen kansistot on kiinnitetty valmistajan ohjeiden mukaisesti ja niiden korko on 
sovitettu lopullisen maanpinnan tason mukaisesti
Ritiläkannelliset sadevesikaivot on liitetty runkoviemäriin omalla haaralla kaivon 
jäätymisen estämiseksi
Ulkopuoliset
putkielementit
Putkikaivantojen pohjat on tasattu ja tiivistetty tasarakeista hiekkaa käyttäen
Putkikaivannot on salaojitettu
Muoviputkielementit on asennettu aaltomaisesti siten, ettei lämpöliike vaurioita 
niitä
Muoviputkielementit on vaustettu elementin kumpaankin päähän sijoitetulla 
kiintopisteellä
Viisiputkielementtien kulma- ja suunanmuutoskohdat sekä jatkokset ja 
haaroitukset on tehty vesitiiviiksi
Viisiputkielementtien kiintopisteiden lämpölaajenemisen mahdollistavat tasaimet 
on asennettu niin, etteivät putket tai niiden liitokset pääse vaurioitumaan
Vesi- ja viemärikaivantojen
täyttö ja eristys
Kaivot on tuettu niin, etteivät ne pääse täytön aikana siirtymään paikaltaan
Kaivantojen täyttöön on käytetty tasarakeista hiekkaa
Alkutäyttö on ulotettu vähintään suurimman putken halkaisijan verran putkien 
yläpuolelle
Täyttöhiekka on tiivistetty huolellisesti kerroksittain
Eristeet on sijoitettu tasatun maakerroksen varaan niin, etteivät ne pääse 
rikkoontumaan täyttötyön tai liikenteet vaikutuksesta
Alapohjan alapuoliset
vesi- ja viemärijohdot
Maahan, alapohjan alle asennetut viemärit on sijoitettu putkitilaan niiden huollon 
ja vaihdettavuuden varmistamiseksi Suunnittelutehtävä d
Vesijohtojen vaihdettavuus on varmistettu asentamalla ne suojaputkiin d
Ryömintätilaan ja painuvaan maahan asennetut viemärit on kannakoitu pysty- ja 
sivusuunnassa haponkestävin kannakkein riittävän tiheästi ja aina myös liitos- ja 
kulmaosien kohdalta
Viemäreiden alle on asennettu kyllästetyt tukipuut
Haaroitukset on tehty 45:n asteen kulmin tai tyyppihyväksytyin haaroitusosin
Viemäreiden puhdistusyhteet on asennettu enintään 20 m:n välein ja viemäreiden 
kohdalla on riittävän korkea huoltotila
Pohjalaatan lävistävät viemärit on tuettu tukevasti suoraan valutyön ajaksi ja ne on 
varustettu työaikaisin tulpin
Vesi- ja viemärijohtojen eristeet on kiinnitetty syöpymistä kestävin sitein
Tuuletettu ryömintätila on varustettu kulkuaukoin ja sen vapaa korkeus putkien 
kohdalla on vähintään 100 cm Suunnittelutehtävä
Kellarikerroksen
pohjaviemärit
Viemärit on kannakoitu putkimateriaalin edellyttämällä tavalla ja aina liitos- ja 
kulmaosien kohdalta
Haaroitukset on tehty 45:n asteen kulmin tai tyyppihyväksytyin haaroitusosin
Viemäreiden puhdistusyhteet on asennettu enintään 20 m:n välein 
Pystyviemäreiden puhdistusyhteet on asennettu enintään 20 m:n välein
Pystyviemärit on liitetty vaakaviemäriin loivia osia käyttäen ja niissä on ääntä 
eristävä betonivalu
Muoviviemärin lävistäessä osastoivan seinärakenteen on käytetty palomansettia 
tai teräsholkkia
Puhdistusyhteet ja varaukset on tulpattu padotuspaineen kestäviksi
Padotusventtiili on asennettu vedenkäyttölaitteen läheisyyteen ja varustettu 
selkeällä käyttöohjeella
Muoviviemäreihin on jätetty lämpölaajenemisen edellyttämät liikuntavarat
1052? Lämmityslaitteet
13,6
Maahan asennettavat
lämmitysputkistot
Kaivannot on perustettu ja tasattu huolellisesti a
Kaivannot kaivoineen on salaojitettu ac
Elementit on asennettu niin, että lämpöliike saadaan tasattua joko paisuntalenkein 
tai paljetasaimia käyttäen a
Kiintopisteet ovat riittävän tukevat ja elementtivalmistajan ohjeen mukaan 
sijoitetu ja asennetut a
Elementtien jatkos- ja haarakohdat on tehty huolellisesti vesitiiviiksi järjestelmään 
kuuluvia osia tai betonikaivoa käyttäen
Betonikaivot on varustettu tuuletusputkin c
Kaivantojen täyttötyö on tehty huolellisesti elementtejä vaurioittamatta
21,3
Rakennuspohjan terveellisyys
 ja rakennuksen tiiveys
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Rakennuksen alla ja sen viereisessä täytössä ei ole humusmaata eikä kosteuden 
vaikutuksesta hajoavaa, homehtuvaa tai lahoavaa orgaanista ainetta tai 
rakennusjätettä c
Ryömintätilassa ei ole vettä eivätkä maatäyttö ja rakenteet ole märkiä Kosteudenhallinta c
Luotettavati (esim. lämpökuvauksin) on osoitettu rakennuksen olevan tiivis eikä 
rakennuksessa ole vesihöyryn tiivistymisriskiä aiheuttavian kylmäsiltoja c
Pohjatutkimuksen mukaisen radon-luokituksen edellyttämät rakenteelliset ja 
ilmanvaihdolliset toimenpiteet on toteutettu c
Merkitään maanpinnan korkeustasot rakennusten nurkkapisteissä ja kolmen
 metrin etäisyydellä nurkista. Maanpinnan tulee viettää 1:20 kallistuksella 
rakennuksesta poispäin vähintään 3 m:n matkan. KK10, Todentaminen c
Mitataan korkeustasot rakennuksen nurkkapisteissä ja 3 m:n etäisyydellä nurkista.
 Tarkepiirustus dokumentoitu KK10, Todentaminen c
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Vastaanottotarkastukset
Valmisbetonin vastaanottotarkastuksessa kuormakirjan ja silmämääräisesti todettavilta 
ominaisuuksiltaan betonin on todettu vastaavan tilausta a
Elementiien vastaanottotarkastukset on tehty ja mahdolliseten vikojen aiheuttamat 
toimenpiteet selvitetty ja toteutettu ennen elementtien asentamista a
Pakkasrasituksen kohteeksi joutuvien rakenteiden betonin ja elementtien 
pakkasenkestävyys on todettu ennakkokokein ja niiden tuotanto on jatkuvassa 
laadunvalvonnassa a
Jokainen kuormakirja tarkastettu vastaanottaessa ja kuormakirjat liitetty
 betonointipöytäkirjojen liitteiksi KR a
3011
Paikallavalujen 
muottityöt
Muottitarkastukset KR
Raja-arvot: Rakennesuunnitelman mukaiset mitat, sijainti ja aukot. Lisäksi 
puhtaus tarkistettu. KR a
Muotit tarkastettu raudoitustarkastuksien yhteydessä KR a
Poikkeamat kirjattu/dokumentoitu KR a
Tukipinnat, raudoitus ja 
varaukset
Elementtien tukipinnat ovat vähintään vähimmäistukipintoje suuruiset a
Raudoitusten sijaintitoleranssien tarkastuksen laajuus määritetty 
ensimmäisessä tarkastuksessa jossa myös rakennesuunnittelija mukana KR a
Laattojen raudoitteiden betonipeite sisätiloissa on vähintään 15mm myös elementtien 
saumojen kohdalla a
Laataston raudoitteet ovat irti seinäelementtien lämmöneristeestä a
Laataston rengasraudoitus on jatkuva myös rakennuksen säsnurkkien kohdalla a
Jokainen hitsaaja tarkastettu SFS 5975 kohdan 6.4 pätevyyden mukaan KR a
Raudoitteet on tuettu välikkeillä muottiin niin tukevasti ja tiheään, etteivät ne voi 
betonoinnin aikana liikkua paikaltaan a
Kuormia siirtävät metalliosat ja mut varaukset on tuettu muottiin tai raudoitukseen niin 
tukevasti ja tiheään, etteivät ne voi betonoinnnin aikanaliikkua paikaltaan a
Teräksiä suojaava betonipeite on vähintään ympäristöluokan ja betonin lujuusluokan 
edellyttämän suuuruinen muotin joka kohdassa myös töyraudoituksen kohdalla a
Raudoitustarkastukset tehty ja dokumentoitu. Raudoitusten sijaintitoleranssien 
tarkastuksen laajuus määritetty ensimmäisessä tarkastuksessa jossa myös 
rakennesuunnittelija mukana KR a
Laataston ja seinien
väliset liitokset
Kantavan päätyelementin ankkurointi laatastoon on suunniteltu toteutettavaksi laatan 
asauman viereen sijoittuvan, seinän yläpääjän kiinteästi betonoidun tapin, 
rengasraudoituksen ja laatan saumateräksen avulla Suunnittelutehtävä a
Ei-kantavan ruutuelementin ankkurointi laatastoon on suunniteltu toteutettavaksi 
päällekkäisten elementtien pieliterästen taakse ja riittävän etäälle laatastoon 
ankkuroiduilla raudoitteilla Suunnittelutehtävä a
Käytettäessä edellisen kohdan mukaisessa ankkuroinnissa valuankkuria ja kierteitettyä 
tankoa on tanko kierretty ankkurin kierteiden loppuun saakka Suunnittelutehtävä a
Väliseinäelementit ovat edellisissä kohdissa vastaavilla tavoilla suunniteltu 
kiinnitettäväksi laatastoon Suunnittelutehtävä a
Porras ja parveke-elementit
Porraselementit on asennettu tasojen väliin siten, että ylin ja alin askelma tulevat 
valmiissa rakenteessa samankorkuisiksi d
Parvekelaatat on sidottu rakennuksen pystysuuntaisen liikkeen mahdollistavin kiinnikkein 
ja alimmat parvekelaatat myös niitä kannattaviin seiniin tai pilareihin kohdistuvan 
törmäyksen kestävin kiinnikkein a
Parvekelaatat on tuetttu ainoastaan suunnitelmissa esitetyistä kohdista a
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Elementtiväestönsuoja seinän alapään ja perustuksen ankkurointilenkit liittyvät 
riittävästi 
ja lenkkien sisään on asennettu ipituussuuntaiset sitkistysteräkset abc
Elementtiväestönsuojan seinän yläpään kattolaattaan taivutettavat teräkset ovat 
elementissä suorina mahdollistaen kattoelementtien asentamisen teräksiä (uudelleen) 
taivuttamatta abc
Luotettavasti on osoitettu väestönsuoja oven kynnyksen ja hätäpoistumisaukon alapielen 
olevan täynnä betonia abc
Suunnitelmien mukaisuus
ja kirjaaminen
Työ on toteutettu suunnitelmien, työselitykse, tyyppihyväksyntäpäätösten ja muiden 
kelpoisuusselvitysten asennus-, käsittely-, annostelu- tms ohjeiden mukaisesti tai 
poikkeamat on kirjattu suunnitelmiin, jotka on lupapäätöksen edellyttämällä tavalla 
vähäisiä muutokia lukuun ottamatta toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle
Työvaiheiden toteutuksessa syntyneet kelpoisuutta osoittavat asiakirjat (mittaus-, 
tarkastus- ja jännityspöytäkirjat, koetulokset, lämpötilan seuranta jne.) on koottu 
laatukansioon tai tähän asiakirjaan
Rakennustuotteiden kelpoisuudet on tarkistettu ja merkattu tuotekelpoisuuksien 
tarkastusasiakirjaan tai RT:n urakoitsijan tuotetieto palveluun abcdefg
3020 Teräsrungot
Teräspilareiden pystysuoruus: Asennus ja rakennesuunnitelmien mukaan.
 Kerroksittain jokainen pilari molempiin suuntiin. Tarkastuspöytäkirja dokumentoitu KR a
Teräspristikoiden pystysuoruus: Asennus ja rakennesuunnitelmien mukaan.
 Kerroksittain jokainen ristikko. Tarkastuspöytäkirja dokumentoitu KR a
Suunnitelmat ja pätevyydet
Rakennuskohteelle on nimetty teräsrakenteiden pääsuunnittelija, joka huolehtii siitä, 
että 
osasuunnitelmista muodostuu rakenteelliset vaatimukset täyttävä kokonaisuus a
Rungon rakennesuunnitelma, selvitykset rakennuksen jäykistyksestä, tuotevalmistajan 
käyttö- ja asennusohjeet, elementtiasennus- ja muut erityissuunnitelmat sekä 
rakennusselitys ovat työmaan käytössä ennen kuin niihin liittyviin työvaiheisiin ryhdytään 
ja että en on lupapäätöksen määräämällä tavalla toimitettu 
rakennusvalvontaviranomaiselle a
Teräsrakenteiden valmistuksen ja asennuksen työnjohdolla on hankkeen edellyttämä 
riittävä pätevyys ja hitsaajilla sovellettavan standardin mukainen pätevyys a
Asennuksen aloituspalaveri pidetään ennen asennuksien aloitusta. 
Pöytäkirja osallistujalistoineen dokumentoitu osa-alueittain KR a
Teräsrakenteiden asennussuunnitelma: toteutuseritelmän mukaan.
 Asennustyönjohtaja laatii koko kohteelle (kommentointi rakennesuunnittelija, 
konepajasuunnittelija, vastaava työnjohtaja, asennustyöryhmä). Teräsrakenteiden 
asennussuunnitelma dokumentoitu KR a
Asennustyöryhmän perehdytys: asennussuunnitelma käyty läpi jokaisen
 asennusryhmän kanssa ennen asennusten aloitusta. Pöytäkirjat osallistujalistoineen 
dokumentoitu. KR a
Teräsosien suojaus ja asennus
Rakennekokoonpanojen laatudokumentit vastaanotettaessa: CE-merkintä
 joka kuorman yhteydessä, DoP valmistajan kotisivulta tai erikseen toimitettuna KR a
Kuljetusten aikana valmisosat on tuettu ja suojattu siten, ettei niihin ole syntynyt pysyviä 
muodonmuutoksia. Vastaanottotarkastus on pidetty työmaalla. Rakenneaineet, 
tarvikkeet ja valmisosat on varastoitu ja suojattu työmaalla siten, että ne eivät ole 
vahingoittuneet a
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Ruuvien kiristys momenttiin: rakennesuunnitelmien ja SFS EN 1090-2 kohdan
 8.5 mukaisesti, avaimen kalibroinnin tarkistus. Tarkastuspöytäkirja dokumentoitu osa-
alueittain KR a
3023 Esijännitetyt ruuviliitokset
Ruuvien kiristys momenttiin: rakennesuunnitelmien ja SFS EN 1090-2 kohdan
 8.5 mukaisesti, avaimen kalibroinnin tarkistus KR a
Levyjen yhteensovituksen tarkistus: kaikki levyt paikallaan KR a
Ruuviliitosten silmämääräinen tarkistus: kaikki ruuvit paikallaan, lukittu ja
 kantamerkintä KR a
Kokeiden/tarkastuksien määrä: katselmus runkorakenteiden liitoksista KR a
Tarkastuspöytäkirjat dokumentoitu osa-alueittain KR a
3024 Hitsausliitokset
Hitsaajan pätevyden tarkastus. Jokainen hitsaaja tarkastettu olevan SFS-EN
 1090-2 hitsausluokan mukainen KR a
Hitsausliitoksien 
NDT-tarkistus KR a
Raja-arvot SFS EN 1090-2 kohdan 12.4.2.4 ja rakennesuunnitelmien mukaan KR a
Kokeiden/tarkastuksien määrä SFS EN 1090-2 kohdan 12.4.2.4 tai
 rakennesuunnitelmien mukaan, jos vaadittu tarkempaa tarkistusta KR a
Hitsausliitoksien silmämääräinen tarkistus. Raja-arvot: SFS EN 1090-2 kohdan
 12.4.2.3 ja rakennesuunnitelmien mukaan KR a
Kokeiden/ tarkastuksien määrä: kaikki hitsit koko pituudeltaan KR a
Tarkastuspöytäkirjat dokumentoitu KR a
3025 Liittopalkit ja pilarit
Tuotetiedot vastaanotettaessa. Dokumentointi osa-alueittain.
 Kokoonpanoille CE-merkintä joka kuorman yhteydessä, DoP valmistajan kotisivulta tai 
erikseen toimitettuna sekä betonista tiedot betonointipöytäkirjan liitteiksi KR a
Raja-arvot rakennesuunnitelmien ja toteutuseritelmän mukaan KR a
Kaikki toimituserät tarakstettu KR a
Liittopilarien/-palkkien muodon tarkistus valun jälkeen. Kokeiden/
 tarkastuksien määrä: kaikki tarkastetaan KR a
Liittopilareiden/-palkkien betonointi KR a
Raja-arvot: pilari täynnä betonia, ks. TRY:n Betonitäytteisen
 teräsliittopilarien suunnitteluohje, s. 62 - 63 KR a
Kokeiden/trakastuksien määrä: visuaalinen tarkistus kaikkien pilareiden
 yläpäästä KR a
Liittopilarien/-palkkien talvibetonointi: ks. paikallavalun tarkastettavat KR a
Pilarien pohjalevyjen valu: ks. elementtiasennuksen juotosvalut KR a
Jäykistys sekä palo- 
ja äänitekniikka
Rakennuksen jäykistävinä rakenteina toimivat pysty- ja vaakarakenteet liitoksinenn 
vastaavat suunnitelmissa esitettyjä a
Teräsrakenteiden palosuojaukset (esim. palosuojamaali, betonitäyttö, kotelointi tai 
vemikuliittiruiskutus) on tehty viralliseen hyväksyntään tai muuhun selvitykseen 
perustuvan työ- tai kiinnitysohjeen mukaisesti ja palosuojamaalauksesta on laadittu 
pöytäkirja b
Palosuojaus: Raja-arvot: Kullakin mittausalueella kuivakalvopaksuuden
 keskiarvon tulee olla vähintään vaaditun kalvonpaksuuden suuruinen. Kalvonpaksuuden 
maksimiarvo ei saa ylittää maalinvalmistajan ilmoittamaa arvoa. KR b
Kokeiden/tarkastuksien määrä: Jokaista alkavaa 100 m2 kohti valitaan 5 kpl
 mittausalueita 0,25 m2. Mittausalueelta suoritetaan 30 mittausta TRYn julkaisun 
'Teräsrakenteiden palosuojamaalaus' luvun 3 mukaan. KR b
Dokumentointi osa-alueittain: mittauspöytäkirja (kirjaus myös
 palosuojamaalauksen olosuhteista kuten kastepiste ja teräksen pintalämpötila), 
merkinnät huoltokirjaan KR b
Palosuojaus konepajalla: Raja-arvot: jokaisesta kokoonpanosta asennuksen jälkeen KR b
Kokeiden/tarkastuksien määrä: Visuaalinen tarkastus kaikista
 kokoonpanoista. Tarkistetaan, ovatko kokoonpanot kolhiintuneet tai vairioituneet ja jos 
on, niin onko korjattavat toimenpiteet tehty ja täyttävätkö ne raja-arvot. KR b
Dokumentointi: tarkastuspöytäkirja, merkinnät huoltokirjaan KR b
Teräs ei ole kosketuksissa muiden metallien kanssa sähkökemiallisen syöpymisen 
välttämiseksi KR b
Palosuojalevytys/ villoitus: Kokeiden/ tarkastuksien määrä: visuaalinen
 tarkastus KR b
Liitosten palosuojaus. Kokeiden/ tarkastuksien määrä: visuaalinen tarkastus KR b
Tarkastuspöytäkirja dokumentoitu osa-alueittain KR b
3027 Korroosionsuojaus KR
Terästyön esikäsittelyasteen tarkistus KR a
Korroosionestomaalaus työmaalla: Kokeiden/tarkastuksien määrä:
 visuaalinen tarkastus ja kalvopaksuuden mittaus suunnitelmien määräämässä 
laajuudessa KR a
Dokumentointi osa-alueittain: mittauspöytäkirja (kirjaus myös
 korroosiosuojamaalauksen olosuhteista kuten kastepiste ja teräksen pintalämpötila), 
merkinnät huoltokirjaan KR a
Huoneistojen välisissä seinissä vaaka- ja pystyliitosten saumat, sähkörasioiden sekä 
muiden läpivientien kohdat on tiivistetty ja täytetty huolellisesti palo tai äänitekniset 
asiat huomioiden a
Korroosionestomaalaus konepajalla: Kokeiden/tarkastuksien määrä:
 visuaalinen tarkastus kaikista toimituksista KR a
Dokumentointi: tarkastuspöytäkirja, merkinnät huoltokirjaan KR a
Suunnitelmien mukaisuus
ja kirjaaminen
Työn toteutus vastaa suunnitteluasiakirjoja tai poikkeamat on kirjattu suunnitelmiin, 
jotka on lupapäätöksen edellyttämällä tavalla vähäisiä muutoksia lukuun ottamatta 
toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle a
Materiaalin tai rakennusosan valmistajan antamia ohjeita tuotteiden säilyttämisestä, 
varastoinnista ja asentamisesta on noudatettu a
Rakennusosien mitat. Raja-arvot rakennesuunnitelmien mukaan. Kaikkien
 rakenteiden visuaalinen tarkastus, tarvittaessa mittaus. Tarkastuspöytäkirjat 
dokumentoitu osa-alueittain KR a
Rakennustuotteiden kelpoisuudet on tarkistettu ja merkattu tuotekelpoisuuksien 
tarkastusasiakirjaan tai RT:n urakoitsijan tuotetieto palveluun abcdefg
3025 Puurungot
Suunnitelmat ja pätevyydet
Rakennuskohteeseen on nimetty rakenteiden pääsuunnittelija, joka huolehtii siitä, että 
osasuunnitelmista muodostuu rakenteelliset vaatimukset täyttävä kokonaisuus Suunnittelutehtävä a
Rungon rakennesuunnitelmat, selvitykset rakennuksen jäykistyksestä, rakennusselitys, 
tuotevalmistajan käyttö- ja asennusohjeet sekä eementtiasennus- ja muut 
erityissuunnitelmat ovat työmaan käytössä ennen kuin niigin liittyviin työvaiheisiin 
ryhdytään ja että ne on lupapäätöksen määräämällä tavalla toimitettu 
rakennusvalvontaviranomaiselle Suunnittelutehtävä a
Rakennesuunnitelmissa on esitetty jäykistävinä rakenneosina käyettyjen rakennusevyjen 
ruuvikiinnitykset (ruuvikoot ja jaot) ja muiden liitoksien liitnmäärät sekä koot ja että 
suunnitelmissa on kaikilta osin huomioitu puurungon kokoonpuristuminen (painuma 
liitoksissa kerroksittain). SUunnitelmista käyvät ilmi myös naula-, ruuvi ja pulttiliitoksissa 
olevat pienimmät sallitut reuna- ja keskinäiset etäisyydet Suunnittelutehtävä a
Rakennustarvikkaiden suojaus
ja varastointi
Kantavaan runkoon käytetyn puutavaran kosteus on alle 0,20. Ulkona tai muussa 
kosteassa tilassa oleva puutavara on kemiallisesti tai muualla tavoin suojattua Kosteudenhallinta ac
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Puutavaraa on säilytetty ja suojattu työmaalla siten, ettei se ole joutunut haitallisiin 
kosteusolosuhteisiin ja ohuet rakennuslevyt on varastoitu syrjälleen tasaiselle alustalle Kosteudenhallinta c
Kuljetuksen, nostojen ja asennuksen aikana ei ole vaurioitettu rakenteita kuten ristikoita, 
pilareita, elementtiseiniä ja liima tai kertopuukaaria, eivätkä rakenteet ole halkeilleet 
liitoskohdistaan a
Puurakenteiden alla ei ole sulatettu höyryllä lunta tai jäärä, mikäli höyryn pääsyä 
rakenteeseen ei ole voitu estää Kosteudenhallinta ac
Rakenteiden jäykistys
ja vakavuus
Alajuoksupuu on kiinnitetty ankkureilla tai pultein perustusrakenteisiin ja alajoksupuun 
sekä sokkelin yläpinnan välissä on bitumikaista tai vastaava estämässä kapillaarista 
kosteudennousua. Kyseisessä saumassa sekä muissa ulkoseinien saumoissa on 
huolehdittu ilmavuotokohtien huolellisesta tiivistämisestä ac
Seinien ja seinäelementtien alareuna on kiinnitetty ruuviliitoksin tai ankkurein tiukasti 
alajuoksupuuhun -kerroksisssa edelliseen (alempaan) elementtiin ac
Runkoa jäykistävät rakenteet ovat paikoillaan, liitokset varmistettu ja kiristetty vaaditulla 
tavalla. Puristetun rakenteen suoruus on varmistettu, samoin se, että puuloveusten 
läheisyydessä rakenneosassa ei ole halkeamia a
Rakenteita ei ole rakennusaikana kuormitettu ominaiskuormaa suuremmilla kuormilla, 
jotka saattavat aiheuttaa pysyviä taipumia a
Eristeet sekä palo- ja 
äänitekniikka
Lämmöneristeet on asennettu tiiviisti ohjeiden mukaan runkotolppien väliin eikä pieniä 
tilkepaloja ole käytetty g
Ulkoseinärakenteessa on yhtenäinen, ehjä höyrynsulku c
Huoneistojen välisten seinien sekä osastoivien pysty- ja vaakarakenteiden liitoskohdat ja 
saumat sekä sähkörasioiden ja muidenläpivientien kohdat on tiivistetty tai täytetty 
huolellisesti palotekniset ja esityisesti äänitekniset asiat huomioiden cfg
Puurakenteiden ja tulihormien väliin on jätetty tarpeellinen suojaetäisyys b
Suunnitelmien mukaisuus
ja kirjaaminen
Työn toteutus vastaa suunnitteluasiakirjoja tai poikkeamat on kirjattu suunnitelmiin, 
jotka on lupapäätöksen edellyttämällä tavalla vähäisiä muutoksia lukuun ottamatta 
toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle
Materiaalin tai rakennusosan valmistajan antamia ohjeita tuotteiden säilyttämisestä, 
varastoinnista ja asentamisesta on noudatettu
Rakennustuotteiden kelpoisuudet on tarkistettu ja merkattu tuotekelpoisuuksien 
tarkastusasiakirjaan tai RT:n urakoitsijan tuotetieto palveluun abcdefg
3032 Elementtiasennus
Elementtien asennussuunnitelma tehty ja dokumentoitu. Asennustyönjohtaja laatii koko 
kohteelle (kommentointi rakennesuunnittelija, elementtisuunnittelija, vastaava 
työnjohtaja, asennustyöryhmä) a
Jokainen asennustyöryhmä perehdytetty ja pöytäkirjat osallistujalistoineen
 dokumentoitu KR a
Runkoelementtien laatudokumentit: tehtaan laadunvalvontadokumentit
 dokumentoitu KR a
Rungon asennusaikainen tuenta ja vakavuus: Tarkastuspöytäkirja
 valokuvaliitteineen dokumentoitu osa-alueittain KR a
Rakennusosien mitat: Raja-arvot rakennesuunnitelmien mukaan:
 Kokeiden/ tarkastuksien määrä: kaikkien rakenteiden visuaalinen tarkastus, tarvittaessa 
mittaus KR a
Rungon liitokset KR
Ontelolaatattojen/kuorilaattojen asennus: Rakennesuunnitelmien mukaisesti KR a
Asennuksen työnjohtaja mittaa ja dokumentoi toteutuneet tukipintojen
 pituudet ja toimittaa ne pääurakoitsijan työnjohdolle hyväksyttäväksi KR a
Ontelolaattojen tukipintojen puhtaus: ehjät ja puhtaat irtonaisesta
 aineksesta. Asennuksen työnjohtaja tarkistanut puhtauden KR a
Neopreenilaakerit (työmaa-asennus). Raja-arvot: koko, tyyppi ja asennus
 tehty oikein. Jokainen liitos tarkastettu ja tarkastuspöytäkirja valokuvaliitteineen 
dokumentoitu KR a
Ontelo- ja/tai kuorilaattojen pintojen puhtaus tartunnan varmistamiseksi:
 puhtaat irtonaisesta aineksesta eikä valupinnoille ole valunut epäpuhtauksia. 
Työnjohtaja tarkistanut ja dokumentoinut tarkastuspöytäkirjat osa-alueittain KR a
Pulttiliitokset: rakennesuunnitelmien mukaan KR a
Rungon asennuksen jälkeen työnjohto ja rakennesuunnittelija yhdessä
 suorittavat katselmuksen runkorakenteiden liitoksista. Katselmus dokumentoitu KR a
Saumavalujen raudoitus: rakennesuunnitelmien mukaisesti. Tarkastuksien
 laajuus määritetään ensimmäisessä tarkastuksessa jossa myös rakennesuunnittelija 
mukana KR a
Varausosat kiinittyville teräsosille: rakennesuunnitelmien mukaan.
 Työnjohtaja tarkistanut ja dokumentoinut tarkastuspöytäkirjan KR a
Pystysaumapumppaus KR
Lämpötilaseuranta: betoni ei saa päästä jäätymään, kun lujuus on < 5 MPa,
 tai rakennesuunnittelijan määräämä arvo (SFS-EN 13670, kohta 8.5 ja SFS 5975, kohta 
8.5) KR a
Sauman tiiviys: Työnjohtaja tarkistaa ja dokumentoi (valokuvat/videokuvaus)
 osa-alueittain KR a
Massan sekoitus: valmistajan ohjeen mukainen vesimäärä KR a
Rakenteellisen saumalaastin laadunvarmistus SFS 5975 kohdan 9.6 mukaan KR a
Mittaus- ja tarkastuspöytäkirjat laadittu ja dokumentoitu osa-alueittain KR a
2026 Pystysaumavalut KR
Tuotetiedot vastaanotettaessa rakennesuunnitelmien mukaan. Jokaisesta
 kuormasta. Tiedot betonista betonointipöytäkirjan liitteeksi KR a
Rakenteellisen saumalaastin laadunvarmistus SFS 5975 kohdan 9.6 mukaan KR a
Lämpötilaseuranta: betoni ei saa päästä jäätymään, kun lujuus on < 5 MPa,
 tai rakennesuunnittelijan määräämä arvo (SFS-EN 13670, kohta 8.5 ja SFS 5975, kohta 
8.5) KR a
Sauman tiiviys: Työnjohtaja tarkistaa ja dokumentoi (valokuvat/videokuvaus)
 osa-alueittain KR a
Jälkihoito SFS 5975 kohdan 8.5 mukaan. Seurataan betonin lujuudenkehitystä
 lämpötilamittauksin ja kirjataan jälkihoitotoimet ja aika tarkastuspöytäkirjaan. 
Tarkastuspöytäkirja dokumentoitu osa-alueittain KR a
3036 Juotos- ja vaakasaumavalut KR
Tuotetiedot vastaanotettaessa: rakennesuunnitelmien mukaan KR a
Juokainen kuorma tarkastettu ja betonin tiedot liitetty betonointipöytäkirjaan KR a
Rakenteellisen saumalaastin laadunvarmistus. Raja-arvot: SFS 5975 kohdan
 9.6 mukaan. KR a
Sauman tiiviys: Työnjohtaja tarkistaa ja dokumentoi (valokuvat/videokuvaus)
 osa-alueittain KR a
Jälkihoito SFS 5975 kohdan 8.5 mukaan. Seurataan betonin lujuudenkehitystä
 lämpötilamittauksin ja kirjataan jälkihoitotoimet ja aika tarkastuspöytäkirjaan. 
Tarkastuspöytäkirja dokumentoitu osa-alueittain KR a
Lämpötilaseuranta: betoni ei saa päästä jäätymään, kun lujuus on < 5 MPa,
 tai rakennesuunnittelijan määräämä arvo (SFS-EN 13670, kohta 8.5 ja SFS 5975, kohta 
8.5) KR a
Julkisivut
Suunnitelmat
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Julkisivuihin liittyvät erityissuunnitelmat, kuten rakenneleikkaukset, 
elementtipiirustukset, elementtiliitos-, tuuletus-, räystäs- ja ikkunadetaljit ovat työmaan 
käytössä ennen kuin niihin liittyviin työvaiheisiin ryhdytään ja että ne on lupapäätöksen 
määräämällä tavalla toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle Suunnittelutehtävä
Edellä mainitut suunnitelmat ovat olleet myös emenelttien valmistajan käytösää 
riittävän ajoissa Suunnittelutehtävä
Sandwich- ja kuorielementtien
betoniteräkset ja teräsosat
Elementtien teräksiä suojaavan betonipeitteen pkasuus on vaatimusten mukainen a
Suojaamattomat (ei betonin sisään jäävät) elementtien kiinnityselimet ovat 
kuumasinkittyä tai korroosiokestävyydeltään sitä parempaa materiaalia a
Kuumasinkityistä osista tuotteen toimittaja on antanut sinkitystodistuksen a
Elementeissä olevat ja työmaalla asennetut elementtien kiinnityselimet, kuten levyt, 
ankkurit, pultit, mutterit jne ovat suunnitelmissa esitetyissä paikoissa a
Eristeiden suojaus ja 
ulkoseinän tuulettuvuus
Asennusvaiheessa elementin yläreunaan ja sivuille avoinna oleva lämmöneriste on ollut 
säältä suojattu ja että lopputilanteessa sääsuojausmuovit on poistettu, myös yläpohjaan 
aukeavan sandwich-elementin lämmöneristeen päältä cg
Elementtien uritetussa lämmöneristeessä olevat tuuletusraot (urat) ovat kaikkialla auki 
ja yhteneväinen tulletuslinja toimii. Jatkuvuus on varmistettu myös elementtien välisen 
sauman kohdalla. Kun yläpohjarakenteena on kevytsorakatto, elementin yläreunassa 
olevat tuuletusurat on suojattu kevytsora-aineksen tunkeutumiselta esim. muovitettua 
verkkoa käyttäen cg
Ulkokuorien läpi tai elementtien väölisissä saumoissa olevat tuuletusputket tai -venttiilit 
on asennettu ja avonaiset eristeen tuuletusrakoon asti c
Rakennusaikana saumat ovat olleet mahdollisimman pitkään auki siten, että 
rakennusaikainen kosteus on elementin sisältä päässyt poistumaan, mutta sadevedet 
eivät ole päässeet sisään c
Elementtien väliset saumat ovat tiiviit, pohjanauha on paikoillaan sekä elastinen 
saumausmassa tai paisuva saumanauha betonipintaa vasten tulevine tartunta-aineineen 
ovat siihen tarkoitukseen sopivia. Käytetty pohjanauha on yhteensopiva todettuihin 
saumoijen leeveyksiin ja betonipinnat ovat puhtaat c
Arvioidaan, saavutetaanko nykyisillä suunnitteluratkaisuilla ja 
ohjeistuksilla ilmavuotoluvun vaatimus. (alle <1) KK10, Suunnittelutehtäväcg RAK; KHK
Tehdään kaksivaiheinen lämpökuvaus ja tiiviysmittaus. Ennen 
sisälevytystä suoritetaan lämpökuvaus mahdollisten ilmavuotojen löytämiseksi. 
Kuvauksen ajaksi rakennukseen muodostettava alipaine voidaan toteuttaa esimerkiksi 
kanavapuhaltimella. Rakennuksen käyttöönoton yhteydessä suoritetaan virallinen 
tiiveysmittaus, johon voidaan tarvittaessa yhdistää lämpökuvaus. Mittauspöytäkirja 
dokumentoitu KK10, Todentaminen cg PU; KHK
Paikalla muuratun julkisivun 
tuulettuvuus ja vedenpoisto
Sokkelin yläpinnan ja ensimmäisen muurauskerran väliin on asennettu kapillaarisen 
vedennousun estävä katko c
Ensimmäisen muurauskertaan on jätetty vähintään joka kolmas pystysauma auki 
ilmankierron ja vedenpoiston mahdollistamiseksi c
Muurauksen taakse jäävä ilmarako on vähintään 30 mm, eikä sinne ole tippunut 
laastipurseita c
Ulkoseinärakenteen tuuletus toimii pystysuunnassa myös ns. epäjatkuvuuskohdissa eli 
ikkuna- ja muiden aukkojen ylä- ja alapuolella c
Esitetään detaljisuunnitelmat julkisivun epäjatkuvuuskohdista 
ja liitoksista. Pellitysten, saumausten ja tiivistysten tulee estää veden tunkeutuminen 
seinärakenteeseen. KK10, Suunnittelutehtäväc ARK; KHK
Varmistetaan, että toteutus vastaa suunnitelmia (suunnittelija 
täydentää osion). Valokuvat dokumentoitu KK10, Todentaminen c PU; KHK
Määritetään julkisivupellityksen muoto, liitokset ja asennus 
sellaisiksi, että veden tunkeutuminen seinän sisään estyy. KK10, Suunnittelutehtäväc ARK; KHK
Suunnitellaan julkisivua vasten olevien peltien ylösnostot. Liitos j
ulkisivuun varustetaan riittävällä ylösnostolla sekä julkisivun ja ylösnoston liitos 
tiivistetään esimerkiksi elastisella kitillä ja uralla. KK10, Suunnittelutehtäväc ARK; KHK
Suunnitellaan tuulensuojakerroksen saumojen tiivistys roiskevettä 
vastaan. KK10, Suunnittelutehtäväc RAK; KHK
Varmistetaan, että toteutus vastaa suunnitelmia (suunnittelija 
täydentää osion). Valokuvat dokumentoitu KK10, Todentaminen c PU; KHK
Esitetään detaljipiirrokset tuulensuojakerroksen roiskevesitiiviistä 
liittymisestä ikkunoihin ja oviin. KK10, Suunnittelutehtäväc RAK; KHK
Varmistetaan, ettei rakennuksen vierustalle istutettava kasvillisuus 
lisää ulkoseinän kosteusrasitusta. KK10, Suunnittelutehtäväc ARK; KHK
Suunnitellaan ulkoverhouksen tuuletus. Tuuletuksen toteutus tulee 
esittää aukotusten ala- ja yläreunassa ja vesipellin kohdalla sekä ulkoverhouksen ala- ja 
yläpäässä. Ulkoverhouksen taustan tulee tuulettua kauttaaltaan. KK10, Suunnittelutehtäväc RAK; KHK
Varmistetaan, että toteutus vastaa suunnitelmia (suunnittelija
 täydentää osion). Valokuvat dokumentoitu KK10, Todentaminen c PU; KHK
Määritetään julkisivupellityksen muotoilu, liitos ja asennus 
sellaiseksi, että seinärakenteen tuuletus on mahdollista. KK10, Suunnittelutehtäväc RAK; KHK
Varmistetaan betonielementtirakenteiden ja tiilijulkisivujen 
riittävä tuuletus. Esitetään detaljipiirrokset betonielementtien tuuletusputkien 
toteutuksesta ja tiilijulkisivujen tuuletuksesta. KK10, Suunnittelutehtäväc RAK; KHK
Esitetään ulkoverhouksen taakse joutuneen veden poisto. 
Vedenpoisto tulee järjestää esimerkiksi bitumikermikaistojen tai pellitysten avulla 
seinän alareunasta, ikkuna- ja oviaukkojen yläpuolelta sekä seinien 
epäjatkuvuuskohdista. Ulkoverhouksen taakse päässyt vesi ei saa vahingoittaa rakenteita. KK10, Suunnittelutehtäväc RAK; KHK
Varmistetaan, että toteutus vastaa suunnitelmia (suunnittelija
 täydentää osion). Valokuvat dokumentoitu KK10, Todentaminen c PU; KHK
Suunnitellaan julkisivumuurauksen tiilisiteet siten, että ne on 
kallistettu ulospäin. KK10, Suunnittelutehtäväc RAK; KHK
Varmistetaan, etteivät ulkoverhouksen takana olevat 
laastipursteet estä rakennetta tuulettumasta. Ohjeistetaan esimerkiksi muuraamaan 
joka neljäs alimman rivin tiili viimeisenä. KK10, Suunnittelutehtäväc RAK; KHK
Tarkistetaan, että tiiliverhouksen taustan tuuletus ei ole 
muurauslaastista tukossa. Valokuvat dokumentoitu KK10, Suunnittelutehtäväc PU; KHK
Suunnitellaan ilmansulun jatkokset vain kahden kovan pinnan väliin 
ja varmistetaan jatkokset teippaamalla. Jos ilmansulkua joudutaan jatkamaan 
ainoastaan teippaamalla, tulee suunnitelmissa määritellä tarkoin teipiltä vaadittavat 
ominaisuudet ja teipin asennustapa. KK10, Suunnittelutehtäväc RAK; KHK
Esitetään putkien ja muiden läpivientien toteutus yksityiskohtaisin 
detaljipiirroksin. Läpiviennissä tulee käyttää valmiita läpivientiosia, jotka varmistetaan 
teippaamalla. KK10, Suunnittelutehtäväc RAK; KHK
Varmistetaan, että läpiviennit on toteutettu suunnitelmien 
mukaisesti. (suunnittelija täydentää osion) Valokuvat dokumentoitu KK10, Todentaminen c PU; KHK
Esitetään tiilipiippujen ja muiden vastaavien läpivientien toteutus. 
Läpivienneissä tulee käyttää esimerkiksi joustavalla liitoksella varustettua peltikaulusta, 
joka pystyy ottamaan vastaan piipun lämpöliikkeet. KK10, Suunnittelutehtäväc RAK; KHK
Varmistetaan, että läpiviennit on toteutettu suunnitelmien mukaisesti.
 (suunnittelija täydentää osion) Valokuvat dokumentoitu KK10, Todentaminen c PU; KHK
Suunnitellaan ilmansulun liittyminen ikkunan ja ovien karmeihin. 
Liitetään ilmansulku karmiin kestoelastisella kitillä ja varmistetaan liitos teippaamalla. KK10, Suunnittelutehtäväc RAK; KHK
Varmistetaan, että liitokset on toteutettu suunnitelmien mukaisesti. 
(suunnittelija täydentää osion) Valokuvat dokumentoitu KK10, Todentaminen c PU; KHK
Kaikkien ilmansulun läpivientien ja liitosten tulee olla 
pitkäaikaiskestäviä. Liitosdetaljit tulee esittää vähintään 1:5 mittakaavassa. KK10, Suunnittelutehtäväc RAK; KHK
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Tehdään detaljipiirros alapohjan ja ulkoseinän liittymästä. 
Ulkoseinän ilmansulun tulee liittyä alapohjan tiivistyskaistaan ("radonkaistaan") riittävän 
pitkällä limityksellä betonilaatan alla. KK10, Suunnittelutehtäväc RAK; KHK
Varmistetaan, että liitos on toteutettu suunnitelmien mukaisesti. 
(suunnittelija täydentää osion) Valokuvat dokumentoitu KK10, Todentaminen c PU; KHK
Tehdään detaljipiirros yläpohjan ja ulkoseinän liittymästä. 
Ulkoseinän ilmansulun tulee limittyä yläpohjan ilmansulkuun. Limitys tulee puristaa 
kahden kovan pinnan väliin ja varmistaa teippaamalla. KK10, Suunnittelutehtäväc RAK; KHK
Tehdään detaljipiirros ulkoseinän nurkkaliittymästä. Eri 
seinäpintojen ilmansulut tulee limittää toisiinsa. Limitys tulee puristaa kahden kovan 
pinnan väliin ja varmistaa teippaamalla. KK10, Suunnittelutehtäväc RAK; KHK
Tehdään detaljipiirros huoneistojen välisen väliseinän liittymisestä
 ulkoseinään. Ilmansulun täytyy jatkua yhtenäisenä väliseinän ohitse. KK10, Suunnittelutehtäväc RAK; KHK
Tehdään detaljipiirros ilmansulun liittymisestä rakenteen 
läpimenevään kannattajaan, esimerkiksi kehän alapaarteeseen. Ilmansulku tulee liittää 
alapaarteeseen teippaamalla ja liitos pitää varmistaa mekaanisella kiinnityksellä. KK10, Suunnittelutehtäväc RAK; KHK
Tehdään detaljipiirros ilmansulun toteutuksesta kahden eri 
materiaalin välisessä liitoksessa. Esimerkiksi puu- ja harkkorakenteen liitos tiivistetään 
ja liitoskohta peitetään ohutrappauksella. KK10, Suunnittelutehtäväc RAK; KHK
Suunnitellaan harkkorakenteet tiivistettäväksi ohutrappaamalla ne 
kauttaaltaan molemmin puolin. KK10, Suunnittelutehtäväc RAK; KHK
Paikalla muuratun julkisivun 
liikuntasaumat ja teräkset
Liikuntasaumat on tehty suunnittelijan määräämiin kohtiin ja saumat on tiivistetty 
sadeveden sisäänpääsyn estämiseksi. Tarkastetaan saumoissa käytettävät materiaalit c
Saumoissa olevat kutistumisteräkset on ankkuroitu tai jatkettu suunittelijan 
hyväksymällä tavalla c
Vaakasaumoissa käytetyt raudoitteet ovat ruostumattomia tai kuumasinkittyjä ja 
aukkojen ylityksissä on käytetty siihen tarkoitukseen sopivia uratiiliä, tiilipalkkeja tai 
tikasraudoitteita a
Maanpaineseinien raudoitukset on asennettu vaakasaumoihin a
Paikalla muuratun julkisivun 
saumat ja tuenta
Laastisaumat ovat täysiä ja saumojen paksuudet ovat käytettävän muurauskiven 
toimittajan antaman ohjeen mukaisia c
Ulkoseinämuuraus on sidottu taustarakenteeseen ruostumattomin tai haponkestävin 
muuraussitein tai siihen tarkoitukseen erikseen hyväksytyin kiinnikkein a
Kevyet julkisivut, puun 
suojauskäsittelyt
Ulkoverhouslaudat ovat julkisivussa sydänpuoli ulospäin ac
Käytetty puu on pohjamaalattu vähintään kertaalleen ennen paikalleen asentamista ac
Pystypaneelia käytettäessä paneelien alareunat on viistetty tippanokaksi. Myös 
mahdollisissa pystylauoituksen jatkoskohdissa on käytetty toisiinsa yhteensovitettuja 
viistoja laudan päitä. Lautojen päät on myös maalattu c
Puuverhouksen avonaisten vaakasaumojen kohdalle on asennettu ylemmän elementin 
taustarakenteesta alemman elementin ulkopuolen pintaan riittävän alas ulottuvat 
pellitykset c
Kevyen julkisivun tuulettuuus
Ilmarako ulkoverhouksen takana on riittävä ja yhtenäinen myös ovi-, ikkuna- ja muiden 
aukkojen ylä- ja alareunoissa c
Puuverhoukseen on järjestetty palokatkot kerroksittain ja julkisivussa olevien aukojen 
kohdissa palon leviämisen ehkäisemiseksi c
Elementtien tukirakenteet on kiinnitetty runkoon ja niiden suoruus on varmistettu c
Ikkunat
Ikkunoiden asentamista varten aukon reunoissa on asianmukaiset ja lujat 
kiinnityskohdat, että ikkunat on kiinnitetty niihin säädettävillä karmiruuveilla ja että 
kiinnityksen jälkeen käynti on moitteeton ja ikkuna sulkeutuu tiiviisti cg
Karmin ja seinän väli on tiivistetty umpisoluisella tiivistysvaahdolla ja että tiivistettu 
sauma on peitetty ulkopuolelta listalla, saumamassalla tai muulla veden pääsyn 
seinäänestävällä rakenteella cg
Ikkunan vesipeltien takareuna nostettu ikkunakarmia vastaan ja sivut seinää vastaan 
vähintään 20 mm, että ne on kiinnitetty karmiiin ruuveilla tai kampanauloilla ja että 
vesipeltien etureuna on ulotettu vähintään 30 mm seinän pinnasta ja varustettu 
tippanokalla cg
Ikkunoiden vesipellit ovat ulospäin riittävän kaltevat ja ohjaavat sade- ja sulamisveden 
pois ikkunan ja seinän liitoksista c
Ikkunan vesipeltien, ikkunan karmin ja seinien väliset liittymät on tiivistetty kittaamalla 
veden seinään tunekutumista vastaan c
Ikkunoiden vesipelleissä ei ole turhia jatkoksia ja jatkokset on tiivistetty c
Suunnitelmien mukaisuus
ja kirjaaminen
Työn toteutus vastaa suunnitteluasiakirjoja tai poikkeamat on kirjattu suunnitelmiin, 
jotka on lupapäätöksen edellyttämällä tavalla vähäisiä muutoksia lukuun ottamatta 
toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle
Materiaalin tai rakennusosan valmistajan antamia ohjeita tuotteiden säilyttämisestä, 
varastoinnista ja asentamisesta on noudatettu
Rakennustuotteiden kelpoisuudet on tarkistettu ja merkattu tuotekelpoisuuksien 
tarkastusasiakirjaan tai RT:n urakoitsijan tuotetieto palveluun abcdefg
3037 Yläpohja ja vesikatot
Suunnitelmat
Yläpohja- ja vesikattorakenteisiin liittyvät rakennesuunnitelmat, myös vedeneristysdealjit 
sekä rakennusselitys materiaalimäärittelyineen ja tuotevalmistajan käyttö- ja 
asennusohjeet ovat työmaan käytössä ennen kuin niihin liittyviin työvaiheisiin ryhdytään 
ja että ne on lupapäätöksen määräämällä tavalla toimitettu 
rakennusvalvontaviranomaiselle Suunnittelutehtävä ac
Vesikatteen paloluokitukset koskevat käytettäviä katteiden yhdistelmiä 
(monikerroskatteet) b
Tasakattojen lämmöneristeet
ja räystäspellitykset
Höyrynsulku on asennettu c
Kevytsorakerroksen paksuus ja kallistukset vastaavat suunniitelmia ja kevytsorakaton 
tuuletus on järjestetty räystäsrakenteessa olevilla aukoilla ja katvealueille asennetuilla 
alipainetuulettimilla ac
Mineraalivilla-, uretaani- tms. levyt on asennettu tiiviisti ja limitetty kerroksittain cg
Kevytsorakerrokseen asennetut peltiset iv- ja muut kanavat sekä teräsrakenteet on 
eristetty kevytsorasta esim. muovia käyttäen c
Räystäsrakenteeseen on asennettu räystäs- ja myrskypellit. Räystäspelti ulottuu 
vähintään 70 kk seinän yläreunaa alemmaksi ja on irti seinästä vähintään 30 mm. 
Myrskypelti on tiivistetty seinärakennetta vasten ja pellit on kiinnitetty ruuveilla joissa on 
joustava säänkestävä tiiviste c
Tasakattojen vedeneristeet
Kumibitumikermit on kauttaaltaan liimattu alustaansa (myös alempi kerikerros) c
Käytetyt vedeneristyskermit on limittty ja asumattu sekä vedeneristeen läpivienikohdat 
on tiivistetty huolella käyttäen siihen tarkoitukseen hyväksyttyjä läpivientikappaleita c
Vedeneristyskermit on nostettu vähintään 300 mm ylös viereistä seinärakennetta vasten, 
ja juuripellitys on viety ylösnousevan julkisivun pintakerroksen sisään c
Kaltevien kattojen 
pääkannattajat ja lämmöneristeet
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Kattotuolien alajuoksupuu on kiinnitetty kuumasinkityin tai ruostumattomin kiinnikkein 
betoniseen yläpohjarakenteeseen ja eristetty betonirakenteesta kattohuopa-, bitumi-, 
kermi- tms. kaistalla ac
Puurakenteiset kattotuolit ja -ristikot on kiinnitetty alustaansa ja kaikki naulaukset ovat 
paikoillaan. Paikalla rakennetuissa kattopukeissa ja -tuoleissa on käytetty ehjää, 
helkeilematonta ja sinistymätöntä puutavaraa ac
Kattotuolien tuuli- ja nurhahdussiteet on asennettu ac
Tuulenohjaimet ja mahdolliset hyönteisverkot on asennettu yläpohjan reuna-alueille acg
Lämmöneristekerrokset on asennettu tiiviisti ja lämmöneriste on kuivaa. Puhallettu 
aeristettä käytettäessä kerroksen paksuus on kauttaaltaan tasainen cg
Kaltevien kattojen aluskate
ja vesikate
Aluskate on asennettu siten, että se menee ulkoseinän linjan ohi. Sisäjiiriin 
(kuvetaitteen) kohdissa tulisi aluskatteen valintaan kiinnittää erityistä huomiota. 
Asluskatteen päälle on naulattu korotusrimat ennen vesikatteen kiinnitysalustaksi 
tulevien ruoteiden asentamista ja ruodejako on vesikatteen toimittajan ohjeen mukaienn c
Konesaumatun peltikatteen pystysaumat on tiukasti puristettu ja niissä on käytetty 
tarkoitukseen hyväksyttyjä tiivisteitä c
Peltikate on kiinnitetty alustaansa käyttäen kuumasinkittyjä tai korroosiokestävyydeltään 
sitä parempia kiinnikkeitä ja peltikatteen ainevahvuus ja materiaali täyttävät RT-
korteissa esitetyt minimivaatimukset c
Tiilikatteessa tiilien limitykset ovat riittävät. Tämä koskee myös muita vastaavanlaisia 
katetyyppejä c
Esitetään läpivientien vesitiivis toteutustapa. Aluskate on 
varustettava läpivientien kohdalla ylösnostoin ja kumibitumitiivistyksellä sekä 
mekaanisesti varmistetuilla läpivientikappaleilla. KK10, Suunnittelutehtäväc RAK; KHK
Varmistetaan, että toteutus vastaa suunnitelmia (suunnittelija 
täydentää osion). Valokuvat dokumentoitu KK10, Todentaminen c UR; KHK
Esitetään tiilipiippujen ja muiden suorakaiteen muotoisten 
läpivientien vesitiivis toteutustapa. Aluskate on varustettava läpivientien kohdalla 
ylösnostoin vähintään 300 mm ja ylösnosto on varmistettava esimerkiksi 
kumibitumitiivistyksellä sekä mekaanisella kiinnityksellä. Suunnitelmista tulee käydä 
ilmi, miten piipun kulmat toteutetaan. KK10, Suunnittelutehtäväc RAK; KHK
Varmistetaan, että toteutus vastaa suunnitelmia (suunnittelija 
täydentää osion). Valokuvat dokumentoitu KK10, Todentaminen c UR; KHK
Varmistetaan aluskatteen vedenpitävyys tuulenpaineesta johtuvaa 
vesirasitusta vastaan. Esitetään aluskatteiden vaakasaumojen tiivistystapa ja riittävä 
limitys tai katteen asennus ristikon suuntaisesti. KK10, Suunnittelutehtäväc RAK; KHK
Varmistetaan ulkoseinärakenteen suojaus aluskatetta pitkin 
valuvaa vettä vastaan. Aluskatteessa ei saa olla veden valumista estäviä pykäliä, ja 
katteen tulee ulottua vähintään 25 cm ulkoseinän ulkopuolelle. KK10, Suunnittelutehtäväc RAK; KHK
Aluskatteettomia vesikattoja, kuten esimerkiksi kermikattoja, 
koskevat samat vaatimukset ylösnostojen tiiviydestä, kestävyydestä tuulenpainetta 
vastaan ja katteen ulottumisesta riittävästi ulkoseinälinjan ylitse. KK10, Suunnittelutehtäväc RAK; KHK
Esitetään loivien kattojen riittävät kallistukset. Suunniteltu 
vähimmäiskallistus tulisi olla 1:40, joka tulee varmistaa myös jiirien kohdalla. Riittävän 
kallistuksen määrittämisessä tulee huomioida katteen alustan kaikki taipumat. 
Kattokuvissa tulee esittää korkeustasot kriittisissä pisteissä. KK10, Suunnittelutehtäväc ARK; KHK
Varmistetaan suunnittelijan määrittämistä kriittisistä kohdista 
kattopinnan korkeustasot. Tarkepiirustus dokumentoitu KK10, Todentaminen c UR; KHK
Esitetään kattokaivon asennus paikalliseen muuta kattopintaa 
alempana olevaan syvennykseen sekä kaivon liittyminen vesitiiviisti katerakenteeseen. KK10, Suunnittelutehtäväc RAK; KHK
Suunnitellaan katteen riittävät ylösnostot esimerkiksi 
seinärakenteeseen. Ylösnoston tulee olla vähintään 300 mm ja nosto tulee varmistaa 
mekaanisella kiinnityksellä. KK10, Suunnittelutehtäväc RAK; KHK
Suunnitellaan vedenpoisto katolta kattokaivon tukkeutuessa. Vesi 
voidaan johtaa esimerkiksi poistokourulla julkisivupinnan ulkopuolelle. KK10, Suunnittelutehtäväc RAK; KHK
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Työvaiheen vastuuhenkilön 
kuittaus työvaiheen valmistumiselle.
(Vastuuhenkilön tarkastus/kuittaus= Vastuuhenkilö on 
todennut 
edellä olevien työvaiheiden tarkastukset tehdyiksi, sekä 
rakentamisen tältä osin muutenkin vastaavan hyvää 
rakentamistapaa, vahvistaa hän nimikirjoituksellaan 
tämän rakennusvaiheen tarkastetuksi)
4100 Täydentävät rakenteet
Liikkumisesteettömyys ja 
liikkumisen turvallisuus
Rakennukseen pääsy ja rakennuspaikalla liikkuminen on 
mahdollista myös liikumisesteisille Suunnittelutehtävä e
Ovien leveys ja kynnysten korkeus täyttävät 
liikkumisesteettömyyden vaatimukset Suunnittelutehtävä e
Poistumisteillä ja parvekkeilla on käytetty 
ainoastaansellaisia lattiapinnoitteita, jotka eivät tule 
erityisen luikkaiksi esimerkiksi veden vaikutuksesta Suunnittelutehtävä e
uloska ̈ytäva ̈ on riitta ̈västi valaistu d
4110 Lasit ja ikkunat
Alle 700 mm lattiatasosta lähtevät ikkunat on varustettu 
välipuittein tms. ellei laseja ole mitoitettu kestämään 
niihin kohdistuvia rasituksia. Käytetty turvalasia tai 
vähintään 6mm paksuista tavallista lasia d
Poistumisteillä alle 700 mm lattiatasosta lähtevät lasit on 
varustettu huomiomerkinnöin d
Uloskäytävän lasitukset ovat tärmäyksenkestävät 
poistumissuuntaa vastaan kohtisuoraan d
Tuuletusikkunat on varustettu liian suuren aukeamisen 
estävin aukipitolaittein d
Suunnitellaan ikkunoiden, ovien ja läpivientien liittyminen 
ympäröiviin rakenteisiin. Veden tunkeutuminen rakenteisiin 
liittymien kautta täytyy estää. (Vaaka- ja pystysuuntainen 
detaljipiirros, vähintään 1:5 mittakaava). KK10, Suunnittelutehtävä c RAK; KHK
Varmistetaan, että toteutus vastaa suunnitelmia 
(suunnittelija 
täydentää osion). Valokuvat dokumentoitu KK10, Todentaminen c PU; KHK
Suunnitellaan ikkunoiden ja ovien pellitysten
 liittyminen rakenteisiin ja karmiin. Esitetään suunnitelmat 
tarvittavista myrskypelleistä (vastapellit). KK10, Suunnittelutehtävä c RAK; KHK
Suunnitellaan ikkunapeltien ja muiden 
vaakapintoja suojaavien rakenteiden kallistukset. 
Suosituskaltevuus ulospäin on 30° ja vähimmäiskaltevuus 
15°. KK10, Suunnittelutehtävä c RAK; KHK
Varmistetaan, etteivät ikkunoiden ja ovien 
pellitykset estä rakenteiden tuulettumista. KK10, Suunnittelutehtävä c RAK; KHK
ikkunapeltien ja muiden vaakapintoja tai viistoja 
pintoja
 suojaavien vesitiiviiden rakenteiden kaltevuus 
ulospäin on vähintään 1:3. Kosteudenhallinta c
pellitys ulottuu vähintään 30 mm ulos seinäpinnasta ja
 pelleissä on asianmukai- nen tippanokka. Kosteudenhallinta c
pellitysten liitokset pystypintoihin on varustettu riittävin
 ylösnostoin ja sauma on tiivistetty elastisella, 
käyttötarkoitukseen soveltuvalla saumausmassalla. Kosteudenhallinta c
4047
Suojakaiteet ja muut 
suojarakenteet sekä käsijohteet
Putoaminen on estetty suojakaiteella pystysuoran tasoeron 
olessa vähintään 700 mm Suunnittelutehtävä d
Putoaminen on estetty avokaiteella pystysuoran tasoeron 
olessa 500-700 mm Suunnittelutehtävä d
Parvekekaiteiden, yhteiskäytössä olevien terassien 
kaiteiden ja rakennuksen sisäisten kaiteiden korkeus ja 
suojaavan osan mitat ja ominaisuudet täyttävät 
rakentamismääräysten ja -ohjeiden vaatimukset ja että ne 
ovat riittävän jäykät ja tukevasti kiinnitetyt Suunnittelutehtävä d
Käsijohden tai tukeutumista helpottava kädensija on 
asennettu kaikkiin portaisiin, myös silloin kun tasoero on 
vain yhden askelman korkuinen Suunnittelutehtävä d
Em. Kaiteiden suojaavassa osassa ei ole kiipeilyn 
mahdollistavia tasoja tai ulkonemia Suunnittelutehtävä d
Porrashuoneen avoimiin, putoamisvaaraa aiheuttaviin 
aukkoihin on asennettu suojaverkot, -ristikot tai -säleiköt 
kerroksittain, ellei putoamisvaaraa ole pienennetty 
esimerkiksi kaidetta korottamalla Suunnittelutehtävä d
Seinällä suojattu tai rakennuspaikan maastoa mukaileva 
porras on varustettu käsijohteella, kun askelmia on 
enemmän kuin kolme Suunnittelutehtävä d
Rakennuspaikan korkeuserojen edellyttämät suoja- tai 
avokaiteet putoamis- tai kaatumisvaaran estämiseksi on 
asennettu d
Portaat ja luiskat
Rakennuksen ja rakennuspaikan portaiden, luiskien ja 
kaiteiden mitat täyttävät rakentamismääräysten ja -
ohjeiden vaatimukset Suunnittelutehtävä de
Asuinhuoneiston sisäisen portaan avoaskelmien pystysuora 
läpäisyväli ei ylitä 100 mm Suunnittelutehtävä
Parvekkeet ja kattoterassit
parvekkeiden ja kattoterassien vedeneristysten
 kallistukset ovat riittävät ja eris- tykset on nostettu 
seinäpinnoille ja suojattu esimerkiksi pellityksin. Kosteudenhallinta c
lämpimän tilan päällä olevan kattoterassin rakenne on
 tuulettuva (rakenne ei jää kahden tiiviin pinnan väliin) 
tai vedeneristyksen on osoitettu olevan riittävästi ve- 
sihöyryä läpäisevä. Kosteudenhallinta c
Vaippa
Rakennuksen vaipan (yläpohja ja ukoseinä mukaan lukien 
ikkunat, ulko-ovet, raitisilmaventtiilit) ääneneristävyys on 
sellainen, ettei liikenteestä aiheutuva melutaso ylitä 
säännöksissä esitettyjä enimmäisarvoja Suunnittelutehtävä f
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Mittauksin tai muualla luotettavalla tavalla on osoitettu, 
että asuinhuoneistoa ympäröivistä tiloista keittiöön tai 
muuhun asuinhuoneeseen aiheutuva askeläänitaso on 
enintään rakentamismääräyksissä esitetyn enimmäisarvon 
suuruinen Suunnittelutehtävä f
Mittauksin tai muulla luotettavalla tavalla on osoitettu, 
että ilmaääneneristysluki on asuinhuoneiston ja sitä 
ympäröivien tilojen välillä vähintään 
rakentamismääräyksissä esitetyn vähimmäisarvon 
suuruinen f
rakennuksen vaippa täyttää sille asetetun
 ääneneristävyysvaatimuksen (mitta- uspöytäkirjat 
sekä lausunto erillisenä liitteenä). Ääneneristys f
lämmöneristeenä on käytetty vähäistä suurempi 
määrä
 eristettä, joka ei täytä luokan A2-s1, d0 vaatimusta 
(rakennuslupavaiheessa esitetty ennakkosuunni- telma 
sekä luettelo työnaikaisista tarkastuksista erillisenä 
liitteenä). Paloturvallisuus b
lämmöneristelevyt on asennettu tiiviisti runkoa vasten,
 jatkoskohdissa reunat ovat tiiviisti toisiaan vasten, 
levyissä ei ole eristävyyttä heikentäviä painautumia 
runkotolppien ja jatkosten kohdalla, vaan eristelevy 
täyttää koko välin tasaisesti. cg
4045 Huoneistojen väliset seinät
Huoneistojen välisiin seiniin ei ole tuettu vesikalusteita c
Huoneistojen välisissä seinissä sähkörasiat eivät ole 
samalla kohdalla seinän eri puolilla b
Keveissä huoneistojen välisissä seinissä sähkörasioiden 
taustakoteloinnin massa vastaa seinän levytyksen massaa f
Huoneistojen sisäiset portaat on irrotettu väliseinistä f
asuinhuoneistoa rajoittavat väliseinärakenteet täyttävät
 ilmaääneneristävyyden vaatimuksen 55db ilman 
lisätoimenpiteitä (mittauspöytäkirjat sekä lausunto 
erilli- senä liitteenä). Ääneneristys f
asuinhuoneistoa ympäröivät väliseinärakenteet
 täyttävät palonkestävyysvaati- muksen REI-60 ja 
rakennettavan huoneiston yläpohja täyttää 
palonkestävyys- vaatimuksen EI-60. Paloturvallisuus b
Porrashuoneet
Jälkikaiuntaa vaimentavat levyt on asennettu porrashuoneeseen f
Kerrostaso-ovien ääniluokka on vähintään 
rakentamismääräyksien vaatimusten mukainen ja karmien 
ja rungon asennusväli on tiivistetty mineraalivillalla ja 
porrashuoneen puoleisella elastisella saumauksella, kun 
aukossa on kaksi ovea sekä lisäksi sisäpuolisella 
saumauksella, mikäli aukossa on vain yksi ovi f
uloskäytävästä asuinhuoneeseen johtuva
 askeläänitasoluku alittaa vaatimuksen 63db ilman 
lisätoimenpiteitä (mittauspöytäkirjat sekä lausunto 
erillisenä liitteenä) Ääneneristys f
huoneistojen porrastaso-ovet täyttävät EI-15-luokan
 palonkestävyysvaatimuksen ja niissä on sisempi 
suljettava ovilevy tai yksi EI-30 luokan ovi joka täyttää 
myös porrastaso-oven desibelivaatimuksen. Paloturvallisuus b
Välipohjat
välipohjarakenne täyttää ilmaääneneristävyyden
 vaatimuksen 55db ilman lisä- toimenpiteitä 
(mittauspöytäkirjat sekä lausunto erillisenä liitteenä). Ääneneristys f
rakenteet täyttävät askeläänitasoluvun vaatimuksen
 53db ilman lisätoimenpiteitä (mittauspöytäkirjat sekä 
lausunto erillisenä liitteenä). Ääneneristys f
välipohjarakenne täyttää pääsääntöisesti
 palonkestävyysvaatimuksen REI 60 (yli 8-
kerroksisissa REI-120) ilman lisätoimenpiteitä 
(ennakkoselvitys sekä lausunto erillisenä liitteenä) Paloturvallisuus b
Tehdään alustavat kuivumisaikalaskelmat jo
 yleisaikatauluvaiheessa. KK10, Suunnittelutehtävä c RHR; KHK
Laaditaan kuivumisaikalaskelmat
 betonirakenteille. Laskelmista käy ilmi kuivumisajat 
ihannetilanteessa (20 °C, 50 %) ja riskitilanteessa (<15 °C 
ja/tai >60 %). KK10, Suunnittelutehtävä c RAK; KHK
Huomioidaan kuivumisaikalaskelmissa
 erilaiset rakennetyypit ja niiden ominaisuudet sekä 
erikoisdetaljit. Tällaisia ovat esimerkiksi paksut 
betonirakenteet ja betonitäytteiset teräspalkit. KK10, Suunnittelutehtävä c RAK; KHK
Huomioidaan kuivumisaikalaskelmissa
 valitun betonimassan laatu ja kuivumisominaisuudet sekä 
betonin mahdollisuus kuivua yhteen tai kahteen suuntaan. KK10, Suunnittelutehtävä c RAK; KHK
Huomioidaan kuivumisaikalaskelmissa
 vuodenaikojen erilaisten lämpö- ja kosteusolosuhteiden 
vaikutus kuivumisolosuhteisiin. KK10, Suunnittelutehtävä c RAK; KHK
Huomioidaan kuivumisaikalaskelmissa
 erikseen tasoitekerrosten vaatima kuivumisaika. KK10, Suunnittelutehtävä c RAK; KHK
Esitetään kuivumisaikalaskelmassa
 tavoiteltavat optimaaliset kuivumisolosuhteet ja vaatimus 
olosuhteiden seurannasta. KK10, Suunnittelutehtävä c RAK; KHK
Seurataan päivittäin kuivatettavien tilojen
 lämpötilaa ja suhteellista kosteutta. Seurantapöytäkirja 
(Esimerkiksi mittariin kiinnitetty vihko) dokumentoitu KK10, Todentaminen c PU; KHK
Tavoiteltavien kuivumisolosuhteiden
 saavuttamiseksi mitoitetaan riittävä ilmanvaihto tai 
kosteuskuivureiden käyttö sekä lisälämmityksen tarve 
rakennuksen oman lämmitysjärjestelmän lisäksi. KK10, Suunnittelutehtävä c LVI; KHK
Esitetään miten ilmanvaihdon mitoituksessa
 tai kosteuskuivureiden käytössä huomioidaan työvaiheet, 
joista aiheutuu merkittävää kosteustuottoa. Tällaisia töitä 
ovat esimerkiksi muuraus-, tasoitus- ja rappaustyöt. KK10, Suunnittelutehtävä c LVI; KHK
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Huomioidaan kerroksellisten rakenteiden
 osalta välikerrosten kuivatus. Esimerkiksi käytettäessä 
askeläänieristettä tai täyttömateriaalia kahden 
betonilaatan välissä , tulee varmistaa, että myös välikerros 
kuivuu ja materiaali ei turmellu kuivumisjakson aikana. 
Välikerrosten tulee olla puhtaita. KK10, Suunnittelutehtävä c RAK; KHK
Betonirakenteiden kuivatussuunnitelma
 sisältää tavoiteolosuhteiden määrittämisen, kuivumisaika-
arvion, ulko- ja sisäilman olosuhteiden huomioonottamisen, 
rakennuksen oman lämmitysjärjestelmän hyödyntämisen ja 
lisälämmitystarpeen arvioinnin. KK10, Suunnittelutehtävä c RAK; KHK
Laaditaan kosteusmittaussuunnitelma
 yhdessä mittauskonsultin kanssa. Suunnitelmassa tulee 
esittää kriittiset mittauspaikat ja -ajat, mittaussyvyys, 
mittausmenetelmä, mittalaitteen luotettavuus ja mittaajan 
pätevyys sekä vaatimus tarvittavista seurantamittauksista 
koko kuivatusjakson ajalle. KK10, Suunnittelutehtävä c RAK; KHK
Esitetään miten mittaustekniikan
 epätarkkuus on otettava huomioon kosteuspitoisuuden 
määrityksessä. Porareikämittauksen kokonaisepätarkkuus 
on ammattimaisesti mitattuna noin ± 5 %-yksikköä (RT 14-
10984). KK10, Suunnittelutehtävä c RAK; KHK
Arvioidaan pintamateriaalin
 vesihöyrynläpäisevyyden vaikutus tavoiteltavaan 
betonilaatan kosteuspitoisuuteen. Pinnoite ei saa aiheuttaa 
kosteuden kertymistä pintamateriaalin ja betonilaatan 
väliin siten, että kosteuspitoisuus nousee yli kriittisen rajan. KK10, Suunnittelutehtävä c RAK; KHK
Suositaan hyvin vesihöyryä läpäiseviä
 pinnoitteita, silloin kun se tilan käyttötarkoituksen puolesta 
on mahdollista. KK10, Suunnittelutehtävä c ARK; KHK
Arvioidaan tarve matala-alkaliselle tasoitekerrokselle
 betonilaatan ja pinnoitteen välissä. Yleensä suojaava 
vaikutus betonin emäksisyyttä vastaan saavutetaan noin 5 
mm tasoitekerroksella. Suojaava tasoitekerros kastelee 
alempaa betonirakennetta. Sekä tasoitteen että betonin 
tulee olla riittävän kuivia ennen pinnoittamista. KK10, Suunnittelutehtävä c RAK; KHK
Betonirakenteiden kuivumista tulee seurata
 kosteusmittauksin huomioiden toteutuneet olosuhteet. 
Mittausten perusteella työmaan aikataulua voidaan 
tarvittaessa tarkentaa. KK10, Todentaminen c PU; KHK
Valitaan kosteusmittauskohdiksi
 mahdollisimman kriittiset mittauspaikat. Arvioidaan kuinka 
suurta aluetta mittauskohta edustaa ottaen huomioon 
työvaiheiden vaiheistuksen ja toteutuneet olosuhteet. KK10, Todentaminen c PU; KHK
Määritetään päällystettävien
 betonirakenteiden kosteuspitoisuuden raja-arvot 
huomioiden tulevien pintamateriaalien erilaiset 
vaatimukset. Pintakosteusosoitin ei ole riittävä menetelmä 
kosteuspitoisuuden määrittämiseen. KK10, Suunnittelutehtävä c RAK; KHK
Lattioiden päällystyskelpoisuus on
 osoitettava luotettavin, asiantuntijan tekemin 
kosteusmittauksin. Mittaukset tulee varmentaa 
satunnaisesti muutamista kohdista otetulla toisella 
mittauksella. Mittauspöytäkirja dokumentoitu KK10, Todentaminen c PU; KHK
Päällystyspäätöksen tekevät yhteistyössä ja
 yksimielisesti kosteuskoordinaattori, vastaava työnjohtaja 
ja mittauskonsultti. KK10, Todentaminen c PU; KHK
4200 Paloturvallisuus
Suunnitelmat ja 
rakennustarvikkeiden suojaus
Kuhunkin työvaiheeseen ryhdyttäessä niihin 
littyvät rakenne-, betonointi-, asennus- ja 
jännityssuunnitelmat. Työselitykset, 
tyyppihyväksyntäpäätökset, käyttöselosteet ja muut 
kelpoisuusselvitykset niihin liittyvine asennues-, käsittely- 
yms. -ohjeineen ovat työmaan käytössä ja että ne on 
lupapäätöksen edellyttämällä tavalla toimitettu 
rakennusvalvontaviranomaiselle Suunnittelutehtävä b
Rakennustavikkeiden rakennusosien ja valmiiden 
rakenteiden suojaus kosteutta tai muuta terveellisyyttä 
vaarantavaa tai rakennustuotetta ja rakenteita turmelevaa 
vaikutusta vastaan on toteutettu asiallisesti Kosteudenhallinta bc
Pintakerrokset
Uloskäytävän ja kellarin lattian pintakerrokset tättyvät 
syttymisen, palonlevittämisen ja savunmuodustamisen 
osalta luoka L vaatimukset - saunaosastoja lukuun 
ottamatta
Suunnittelutehtävä, 
Paloturvallisuus b
Käyttöullakon (ei sallittu kolmi- ja nelikerroksisessa P2-
luoka rakennuksessa) lattian 
pintakerros on palamatonta materiaalia
Suunnittelutehtävä, 
Paloturvallisuus b
Paloluokkaan P1 kuuluvan rakennuksen uloskäytävässä 
erilliset akustointiverhoukset, 
alakatot ja ulkoseinien sisäverhoukset on tehty 
palamattomista tai lähes palamattomista, 
pintakerrosluokkaa 1/I olevista rakennustarvikkaiesta ja 
alakaton kannatusrakenteet on tehty palamattomista 
rakennustarvikkeista
Suunnittelutehtävä, 
Paloturvallisuus b
Paloluokkaan P1 kuuluvan rakennuksen uloskäytävässä 
palavia rakennustarvikkeita on 
käytetty vain ovissa, ikkunoissa, käsijogteissa ja 
listoituksissa
Suunnittelutehtävä, 
Paloturvallisuus b
Paloluokkaan P1 kuuluvan rakennuksen asuntojen seinien ja 
kattojen pintakerrokset 
täyttävät vähäisiä seinäpintojen osia lukuun ottamatta 
luokan 2/ -vaatimukset
Suunnittelutehtävä, 
Paloturvallisuus b
Kolmi- ja nelikerroksisen P2-luokan rakennuksen asuntojen 
seinien ja kattojen 
pintakerrokset täyttävät vähäisiä seinäpintojen osia lukuun 
ottamatta luokan 1/I vaatimukset
Suunnittelutehtävä, 
Paloturvallisuus b
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kantavia rakenteita ei ole tehty A2-s1,d0-luokan
 tarvikkeista mutta ne täyttävät 
palonkestävyysvaatimuksen R-60 ja lämmöneristeenä 
on pääsääntöisesti käytet- ty A2-s1, d0-luokan 
vaatimukset täyttävää eristettä. Paloturvallisuus b
Palo-ovet
Asuinhuoneistojen kerrostaso-ovien (postiluukkuineen ja 
muine heikennyksineen) ja muiden ososastoivien ovien on 
osoitettu virallisessa hyväksynnässä tai uussa selvityksessä 
täyttävän niille asetetut palonkestoaikavaatimukset ja 
karmien tilkitsemiseen on käytetty vain palamatonta tilkettä Paloturvallisuus b
Uloskäytävään esimerkiksi lastenvaunuvarasatosta johtava 
osastoiva lasiovi on varustettu lämpösäteilyä rajoittavalla 
ns. Tummuvalla palolasilla, mikäli oven edessä ei ole 
turballiselle poistumiselle riittävää, virallisessa 
hyväksynnässä tai muussa selvityksessä määriteltyä 
suojaetäisyyttä Paloturvallisuus b
Asuinhuoneistojen kerrostaso-ovia lukuun ottamatta 
osastoivat ovet on varustettu ovipumpuilla Paloturvallisuus b
Palon etenemisen 
estäminen julkisivussa
Palon eteneminen palava-aineisessa julkisivun osassa ja 
julkisivun kautta huoneistosta toiseen on estetty 
palokatkoin, sekä julkisivun ollessa pääasiassa palava-
aineista (enintään 4-kerroksiset) rakennus on varustettu 
automaattisella sammutuslaitteistolla
Suunnittelutehtävä, 
Paloturvallisuus b
Palon leviäminen ikkunoiden kautta huoneistosta toiseen 
tai uloskäytävään on estetty julkisivun sisänurkissa sekä 
tapauksissa, joissa ikkunat sijaitsevat julkisivussa 
osastoivan väliseinän kohdalla enintään 500 mm:n 
etäisyydellä toisistaan
Suunnittelutehtävä, 
Paloturvallisuus b
Erityisrakenteet
Irtaimistovaraston katon palonkestoaikaa lisäävä 
palonsuojalevytyd on kiinnitetty suojttavaan rakenteeseen 
viralliseen hyväksyntään tai muuhun selvitykseen 
perustuvan kiinnitysohjeen mukaisesti Paloturvallisuus b
Parvekkeen palonkestoajan on osoitettu olevan vägintään 
puolet kerroksen kantavien rakenteiden vaatimuksesta, ellei 
sen rakenteita ole sijoitettusiten, että sulkisivu suojaa niitä 
palon aihteuttamalta kuumuudelta
Suunnittelutehtävä, 
Paloturvallisuus b
Palomuurista liittymädetaljeineen on laadittu 
yksityiskohtainen rakennesuunnitelma, joka ottaa huomioon 
tonttien eriaikaisen rakentamisen
Suunnittelutehtävä, 
Paloturvallisuus b
Eristeet
Ryömintätilaan rajoittuvat lämmöneristeet ovat joko 
palamattomia tai niiden valmistuksessa onkäytetty 
palonestoainetta Paloturvallisuus b
Vesikatteen virallisesa hyväksynnässä tai muussa 
selvityksessä on katteen paloluokka määritetty koskemaan 
koko kermien yhdistelmää, eikä pelkästään erillistä kermiä 
(monikerroskatteet) Paloturvallisuus b
Kolmi- ja nelikerroksisissa puurunkoisissa rakennuksissa 
käytettävät lämmöneristeet ovat palamattomia tai lähes 
palamattomia Paloturvallisuus b
Räystäät ja ullakot
Ullakko ja yläpohjan ontelo on jaettu tiiveyden osalta 15 
minuutin osastointivaatimuksen täyttävin, vesikatteeseen 
ulottuvin seinin eninään 400m2:n osiin siten, ettei palo 
pääse leviämään myöskään räystään kautta
Suunnittelutehtävä, 
Paloturvallisuus b
Ullakolla sijaitsevien julkisivun kuorirakenteiden vakatuet 
ovat palosuojattuja, mikäli julkisivu voi tukien pettämisen 
vuoksu sortuessaan pudota maahan
Suunnittelutehtävä, 
Paloturvallisuus b
Kolmi- ja nelikerroksississa puurakennuksissa räystään 
tuuletusrako suljetaan ullakon ja ontelon katkon kohdalla 
vähintään metrin matkalla sekä ikkunoiden yläpuolisella 
osalla ja metrin matklalla niiden pielien linjasta ulospäin 
(tarvittaessa ullakon tuuletus on jörjestettävä muilla 
tavoilla kuin räystään tuuletusraon avulla)
Suunnittelutehtävä, 
Paloturvallisuus b
Läpiviennit ja osastoivien 
rakennusosien liittymät
Osastoivien seinien läpivientikohdat on tilkitty betonilla, 
muurauksella tai palomassalla tai muulla tarkoitukseen 
hyväksytyllä menetelmällä Paloturvallisuus b
Luotettavasti (esimerkiksi savukokein) on osoitettu 
hormiryhmien ja sähkönousujen jälkivalujen välipohjissa 
olevan tiiviit ja läpiviennit ovat irti toisistaan siten, että 
jokainen putki on kokonaan ympäröity betonilla Paloturvallisuus b
Huoneistosta toiseen kulkevat lämpöjohtolinjojen 
nousujohdot on palo-osastojen rajoilla varustettu 
virallisessa hyväksynnässä tai muussa selvityksessä tähän 
tarkoitukseen hyväksytyin läpivientikokoein Paloturvallisuus b
Osastoivien seinien lliittymät yläpuoliseen laattaan on 
tilkitty palamattomalla mineraalivillalla ja suojattu 
peltikulmin (tai ns. palokitillä, mikäli seinää ei staattisista 
syistä tarvitse tukea yläpäästä) Paloturvallisuus b
osastoivien rakennusosien läpiviennit on tehty
 tarkoitukseen soveltuvalla tyyppi- hyväksytyllä tai 
rakennusvalvontaviranomaisen kohdekohtaisesti 
hyväksymällä tiivistysaineella, läpimenot on merkitty 
kilvillä joista käy ilmi käytetty tuote, hyväk- 
symisperuste sekä asennuksen suorittaja sekä 
päivämäärä tai tyyppihyväksyn- täpäätöksen 
mukaisilla kilvillä. Paloturvallisuus b
Tulisijat ja savuhormit
Avotakan edustan lattian pintakerros on palamatonta 
vähintään 1500 mm tulipesän syvyys takareunasta lukien ja 
750 mm etureunasta lukien tai 600 mm etureunasta lukien, 
mikäli tulipesän syvyys on vähintään 750 mm tai tulipesän 
reunassa on vähintään 50 mm korkea vierintäeste, 
suuluukullisen takan edustan lattian pintakerros on 
palamatonta vähintään 400 mm suuluukun reunasta lukien. Paloturvallisuus b
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Palava-aineiset rakennustarvikkeet on sijoitettu tulisijasta 
ja savuhormista vähintään niiltä edellytetyn 
suojaetäisyyden päähän Paloturvallisuus b
Palavatarvikkeisen rakennusosaaan, kuten väli- tai 
yläpohjaan, on savuhormin läpimenokohtaan asennettu 
lisäksi 100 mm:n kerros palamatonta, lämpöä eristävää 
rakennsutarviketta ellei virallisessa hyväksynnässä ole 
muuta mainittu Paloturvallisuus b
Muuratun savupiipun ulkopinta on asuintiloja lukuun 
ottamatta rapattu, tasoitettu tai slammattu vesikatteen 
tasoon asti Paloturvallisuus b
savuhormi on tyyppihyväksytty tai sen kelpoisuus on
 osoitettu muulla rakennus- valvontaviranomaisen 
hyväksymällä tavalla, palava-aineiset rakenteet on 
erotet- tu vähintään 100 mm paksulla palamattomalla 
mineraalivillalla mikäli tyyppihy- väksynnästä tai 
muusta rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymästä 
kelpoi- suuden osoituksesta ei muuta johdu, 
savuhormissa on kiinni vain alle 30 mm vahvoja katto- 
tai alakattolautoja, savuhormin yläpää on riittävän 
korkealla ympä- röiviin kattopintoihin nähden, 
muuratun savuhormin ulkopinta on asuintiloja lu- 
kuun ottamatta rapattu, slammattu tai tasoitettu 
vesikatteen tasoon asti. Paloturvallisuus b i
Pelastustoimi
Uloskäytävän yläosassa on helposti sisäänkäyntitasolta 
avattavissa oleva luukku tai ikkuna savunpoistoon sekä 
korvaavan ilman virtausmahdollisuus on järjestetty
Suunnittelutehtävä, 
Paloturvallisuus b
Huoneistojen sisäisten seinien rakentamiseen on käytetty 
vain sellaisia tarvikkeita, jotka eivät palaessaan muodosta 
tavanomaista enempää savua Paloturvallisuus b
Pelastuskaluston ulottuminen jokaisen huoneiston 
parvekkeelle tai avattavaan, pelastamiseen riittävään 
suureen ikkunaan on varmistettu (tontin pelastustie) ellei 
varatietä ole järjestetty erillisen tikkaan avulla (erillinen 
selvitys tai suunnitelma pelastusjärjestelmistä)
Suunnittelutehtävä, 
Paloturvallisuus b
Erityisesti kolmi- ja nelikerroksisissa puurakennuksissa 
asuinhuoneistot on varustettu sähköverkkoon kytektyllä 
palovaroittimella sekä tarkoitukseen sopivalla 
automaattisella sammutuslaitteistolla Paloturvallisuus b
Suunnitelmien mukaisuus
ja kirjaaminen
Työ on toteutettu suunnitelmien, työselitykse, 
tyyppihyväksyntäpäätösten ja muiden 
kelpoisuusselvitysten asennus-, käsittely-, annostelu- tms 
ohjeiden mukaisesti tai poikkeamat on kirjattu 
suunnitelmiin, jotka on lupapäätöksen edellyttämällä 
tavalla vähäisiä muutoksia lukuun ottamatta toimitettu 
rakennusvalvontaviranomaiselle Paloturvallisuus b
Työvaiheiden toteutuksessa syntyneet kelpoisuutta 
osoittavat asiakirjat (tarkastuspöytäkirjat, koetulokset jne.) 
on koottu laatukansioon tai tähän asiakirjaan Paloturvallisuus b
Rakennustuotteiden kelpoisuudet on tarkistettu ja merkattu 
tuotekelpoisuuksien tarkastusasiakirjaan tai RT:n 
urakoitsijan tuotetieto palveluun Paloturvallisuus abcdefg
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Työvaiheen vastuuhenkilön 
kuittaus työvaiheen valmistumiselle.
(Vastuuhenkilön tarkastus/kuittaus= Vastuuhenkilö on 
todennut 
edellä olevien työvaiheiden tarkastukset tehdyiksi, sekä 
rakentamisen tältä osin muutenkin vastaavan hyvää 
rakentamistapaa, vahvistaa hän nimikirjoituksellaan 
tämän rakennusvaiheen tarkastetuksi)
5200 Märkätilat
Suunnitelmat
Lattia- ja seinärakenteiden sekä niiden liittymine veden- ja 
kosteuseristysdetaljit samoin kuin työselitys 
materiaalimäärittelyineen ja tuotevalmistajan käyttö- ja 
asennusohjeet ovat työmaan käytössä ennen kuin kyseessä 
oleviin työvaiheisiin ryhdytään ja että ne on lupapäätöksen 
määräämällä tavalla toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle
Suunnittelutehtävä, 
kosteudenhallinta
c
Poistoilmaventtiiliton suunniteltu suihkun välittömään 
läheisyyteen ja korvausilman saanti pesuhuoneeseen on otettu 
huomioon
Suunnittelutehtävä
c
Pesuhuoneen rakenteet
Märkätiloihin rajoittuvat seinät, mieluimmin kivirakenteiset, 
on asennettu paikoilleen eikä suihkuseinään ole tehty 
vedeneristyksen lävistäviä kiinityksiä
Kosteudenhallinta
c
Seinien ollessa puurakenteiset ja levytetyt, niiden alareuna 
lähtee kivirakenteisen vähintään 200 mm korkean sokkelin 
päältä eikä suoraan lattian pinnasta, ja puurunko on erotettu 
sokkelista kattohuopa-, bitumi-, kermi- tms. kaistalla
Kosteudenhallinta
c
Puurunkoisten seinien alaosa ei missään kohdassa ole 
betonilattioan pinnan alapuolella eivätkä puurakneteiset 
rakennusosat ole missään kohdassa suorassa kosketuksessa 
betonirakenteen kanssa
Kosteudenhallinta
c
Lattioihin on tehty kallistukset vähintään 1:100, lattiakaivojen 
läheisyydessä 1:50
Kosteudenhallinta
c
alaslasketun katon yläpuolinen ontelo tuulettuu 
kuivaan tilaan tai ilma kiertää esteettömästi.
Kosteudenhallinta
c
kynnyskorkeus on enintään 25 mm mutta 
kuitenkin niin korkea, että estää veden valumisen 
huoneiston puolelle.
Kosteudenhallinta
c
Suunnitellaan märkätilojen, kuten
 saunan ja pesuhuoneen, lattiapinta muiden tilojen pintaa 
alemmaksi, aina kun se on mahdollista toteuttaa. KK10, Suunnittelutehtäväc ARK; KHK
Suunnitellaan lattiapinta 
kallistettavaksi kohti lattiakaivoa vähintään 1:100 ja lattiakaivon 
läheisyydessä 500 mm:n säteellä kaivosta vähintään 1:50. KK10, Suunnittelutehtäväc ARK; KHK
Merkitään suunnitelmiin 
lattiapinnan korkeustasot vähintään jokaisen nurkan, 
lattiakaivon ja kynnyksen kohdalla. KK10, Suunnittelutehtäväc ARK; KHK
Tarkistetaan lattiapinnan 
korkeustasot ennen vedeneristystä nurkista sekä lattiakaivon ja 
kynnyksen kohdalta. Tarkepiirustus dokumentoitu KK10, Todentaminen c PU; KHK
Varmistetaan pesuhuoneeseen
 yhdistetyssä esimerkiksi kodinhoitohuoneessa, että vesi pääsee 
valumaan lattiakaivoon ja lattiassa on seinälle nostettu 
vedeneriste. KK10, Suunnittelutehtäväc ARK; KHK
Suunnitellaan teknisen tilan,
 WC:n ja kodinhoitohuoneen lattioiden vedeneristys ja 
vedeneristeen nosto seinille. Tiloihin tulee lisäksi suunnitella 
lattiakaivo. Lattiapinnan kallistuksilla tulee varmistaa, että vesi 
pääsee valumaan lattiapinnalta kaivoon. KK10, Suunnittelutehtäväc ARK; KHK
Merkitään suunnitelmiin alustan
 tasaisuusvaatimukset käytettävän pintamateriaalin mukaisesti 
siten, että lammikoituminen estyy. KK10, Suunnittelutehtäväc ARK; KHK
Tarkistetaan lattiapinnan
 tasaisuus ennen vedeneristystä. Tarkepiirustus dokumentoitu KK10, Todentaminen c PU; KHK
Eristykset, liitokset ja 
läpimenot
Vedeneristyksen alustan on annettu kuivua tai se on kuivatettu 
ennen tiiviiden kerrosten asentamista (esim. betonirakenteet 
kuivuus on varmistettu luotettavalla tavalla). Liimoja 
käytettäessä niiden soveltuvuus on varmistettu
Kosteudenhallinta
c
Työn suorittajan pätevyys tarkistettu c
Rakenteita ei ole missään märkätilan kohdassa jätetty kahden 
höyrytiiviin kerroksen väliin
Kosteudenhallinta
c
Vedeneristeen läpivientikohdat (esim. vesi- ja viemäriputket) 
on tiivistettu 
Kosteudenhallinta
c
Muovimaton saumakohtia ei ole lähellä lattiakaivoa eikä 
suihkua
Kosteudenhallinta
c
Muovimatto- ja lattiakaivotyyppi ovat toistensa kanssa 
yhteensopivat ja lattiakaivon ja vedeneristyksen liitokset kiristys- 
 ja korotusrenkaineen on kiristetty
Kosteudenhallinta
c
Muovimattoa ei ole käytetty eristeenä kahden alkalisen 
rakennusmateriaali välissä (betoni ja laasti)
Kosteudenhallinta
c
Lattian vedeneristys on nostettu ylös seinärakennetta vasten 
vähintään 100 mm matkalle
Kosteudenhallinta
c
Vedeneristeen asennustyö on suoritettu valmistajan ohjeen 
mukaisesti ja siveltävän vedeneristeen kalvopaksuudesta on 
varmistuttu esim. koepalan ottamisella tai määrämenekkien 
seurannalla
Kosteudenhallinta
c
Suunnitellaan märkätilan
 läpiviennit siten, että lattiassa ei ole muuta kuin 
välttämättömät viemäriläpiviennit kuten lattiakaivo, WC-istuin 
ja pesualtaan viemäri. KK10, Suunnittelutehtäväc LVI; KHK
Suositellaan vesiputket
 tuotavaksi märkätilaan pinta-asennuksena yläkautta. KK10, Suunnittelutehtäväc LVI; KHK
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Esitetään lattiapinnan läpivientien
 katkaisukorkeus ja etäisyys seinäpinnoista sellaisiksi, että 
niiden vedeneristäminen on mahdollista. (RIL 107) KK10, Suunnittelutehtäväc LVI; KHK
Mitataan läpivientien
 katkaisukorkeuden ja sijainnin vastaavuus suunnitelmiin. 
Valokuvat/tarkepiirustus dokumentoitu KK10, Todentaminen c UR; KHK
Esitetään vaatimus
 vedeneristeeltä vaadittavasta tuotesertifikaatista sekä 
asennustyön suorittajan henkilösertifikaatista. KK10, Suunnittelutehtäväc RAK; KHK
Esitetään vaatimus, että
 vedeneristykseen käytettävien materiaalien tulee olla samaa 
tuoteperhettä. Pintamateriaalin, lattiakaivon, vedeneristeen ja 
alustan tulee olla yhteensopivia. KK10, Suunnittelutehtäväc RAK; KHK
Suunnitellaan detaljipiirros
 vedeneristeen nostosta kaikkiin erilaisiin ympäröiviin 
rakenteisiin. KK10, Suunnittelutehtäväc RAK; KHK
Suunnitellaan yksityiskohtaiset
 detaljipiirrokset vedeneristyksen liittämisestä lattiakaivoon, 
hanakulmarasioihin ja muihin läpivienteihin sekä 
tulvakynnykseen. KK10, Suunnittelutehtäväc RAK; KHK
Varmistetaan, että toteutus
 vastaa suunnitelmia (suunnittelija täydentää osion). Valokuvat 
dokumentoitu KK10, Todentaminen c PU; KHK
Esitetään asennusohjeet
 vesikalusteiden kiinnittämisestä siten, että vedeneristys on 
tiivis asennuksen jälkeen. KK10, Suunnittelutehtäväc RAK; KHK
Esitetään vaatimus, että
 vedeneristyksen asennuksessa pitää olla käytössä 
materiaalivalmistajan kirjalliset asennusohjeet. KK10, Suunnittelutehtäväc RAK; KHK
Esitetään vaatimus
 vedeneristeen tuotesertifikaatin mukaisen 
kuivakalvonpaksuuden mittaamisesta luupilla. KK10, Suunnittelutehtäväc RAK; KHK
Mitataan kuivakalvonpaksuus
 luupilla. Otetaan vähintään yksi koepala sekä lattia- että 
seinäpinnoilta. Mittauspöytäkirja dokumentoitu KK10, Todentaminen c PU; KHK
Suunnittelijat harkitsevat tapauskohtaisesti täytyykö märkätila 
toteuttaa ns. huone huoneessa -ratkaisuna. Tällöin märkätilan 
ja ulkoseinän välissä on kauttaaltaan avoin tuuletusväli. KK10, Suunnittelutehtäväc ARK; KHK
Tiivistykset
Lattian ja seinän rajakohtaan on asennettu siihen tarkoitukseen 
hyväksytyt vedeneristysvahvistukset
Kosteudenhallinta
c
Lattian ja seinän rajakohdat valmiissa pintakerroksessa on 
tiivistetty vedenkestävällä massalla
Kosteudenhallinta
c
Suihkuseinissä olevat hanojen kiinnitysruuvien kohdat on 
tiivistetty
Kosteudenhallinta
c
Materiaalin kestävyys
Vedeneristysmateriaalin ja tiivistysmassojen 
pitkäaikaiskestävyydestä on olemassa selvitys
Kosteudenhallinta
c
Märkätilan lattia- tai seinärakenteeseen sijoitettu muovinen 
vesijothto on asennetu tiiviiseen suojaputkeen ja kupariset 
vesijohdot ovat muovitettuja eikä niissä ole liitoksia
Kosteudenhallinta
c
5500 Sauna
Löylyhuoneen seinien ja katon lämmöneristeet on asennettu 
tiiviisti ja niiden paksuus ja muut ominaisuudet ovat sellaiset, 
etteivät eristekerroksen takana olevat rakenteet lämpene liikaa
Kosteudenhallinta
c
Höyrynsulkukerros on yhtenäinen ja kaikkialta ehjä. Limitykset ja 
teippaukset ovat siistit. Jatkokset tehty runkotolppien kohdalla 
sekä liitokset ovat tiiviitä
Kosteudenhallinta
c
Lattiakallistukset ovat riittävät, vedet on ohjattu kuivakaivosta 
pesuhuoneen viemäriin
Kosteudenhallinta
c
Puurakenteet eivät ole missään kohdassa suorassa 
kosketuksessa betonin kanssa eikä seinän puurungon alapää ole 
betonilattian pinnan alapuolella (käytetty esim. kivirakenteista 
sokkelirakennetta, ks: 24,2 pesuhuone)
Kosteudenhallinta
c
Ilmankierto on esteetön paneeliverhouksen takana Kosteudenhallinta c
Löylyhuoneen rakentesissa ei ole kyllästettyä puutavaraa c
Lauteiden tukirakenteet eivät riko yhtenäistä höyrynsulkua Kosteudenhallinta c
kiuaskaiteet ovat paikoillaan ja suojaetäisyydet 
täyttävät valmistajan ohjeen vaatimukset
Turvallisuus
c
Rakennustuotteiden kelpoisuudet on tarkistettu ja merkattu 
tuotekelpoisuuksien tarkastusasiakirjaan tai RT:n urakoitsijan 
tuotetieto palveluun abcdefg
Pinnoittaminen ja emissiot
Kuivatettavien rakenteiden pinnoittamisessa on noudatettu 
pinnoitteen valmistajan tai myyjän antamia ohjeita c
Rakennusosien pinnoitus- ja saumausolosuhteet ovat olleet 
tuotteiden toimittajien antamien ohjeiden mukaiset c
Lattioiden pinnoituskelpoisuus on osoitettu luotettavin, 
asiantuntijan tekemin kosteusmittauksin Kosteudenhallinta c
Kosteiden rakenteiden ja rakennuskosteuden on annettu kuivua 
tai rakenteita on kuivatettu riittävästi ennen kuin ne on peitetty 
kuivumista hidastavalla ainekerrokselle Kosteudenhallinta c
Rakentamisessa on käytetty vain materiaaleja, jotka eivät edes 
poikkeuksellisesti kohonneen ilmankosteuden ja siitä 
aiheutuvan rakenteiden kastumisen johdosta muodosta 
huoneilmaan terveellisyyttä vaarantavia päästöjä 
(päästöluokitus M1...M3) c
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Työvaiheen vastuuhenkilön 
kuittaus työvaiheen valmistumiselle.
(Vastuuhenkilön tarkastus/kuittaus= Vastuuhenkilö 
on todennut 
edellä olevien työvaiheiden tarkastukset tehdyiksi, 
sekä rakentamisen tältä osin muutenkin vastaavan 
hyvää rakentamistapaa, vahvistaa hän 
nimikirjoituksellaan tämän rakennusvaiheen 
tarkastetuksi)
7100 Vesi
Esitetään suunnitelmissa käyttövesi- 
ja lämmitysputkien painekokeiden koemenetelmät eri putkistomateriaalille. KK10, Suunnittelutehtävä cd LVI; KHK
Varmistetaan käyttövesi- ja 
lämmitysputkien tiiveys painekokeiden avulla. KK10, Todentaminen cd PU; KHK
Esitetään suunnitelmissa työvaiheet,
 joiden jälkeen painekokeet tulee viimeistään järjestää. Tehdään painekokeet 
tarvittaessa eri putkistoille ja alueille eri aikaan. KK10, Suunnittelutehtävä cd LVI; KHK
Käyttövesiputket asennetaan aina 
suojaputkeen. Suunnitellaan vesiputkien suojaputkien mutkat niin loiviksi, että 
vesiputket on mahdollista vaihtaa. Suojaputkien minimitaivutussäteet on 
esitettävä suunnitelmissa. KK10, Suunnittelutehtävä cd LVI; KHK
Suunnitellaan suojaputkien toteutus 
siten, että niiden alempi pää on lattiakaivollisessa tilassa ja vähintään 50 mm 
toista päätä alempana. Suojaputkea ei suositella jatkettavaksi rakenteiden sisällä. 
Jos jatkoksia joudutaan kuitenkin tekemään, tulee niissä käyttää valmiita 
jatkososia. KK10, Suunnittelutehtävä cd LVI; KHK
Mitataan suojaputkien katkaisukorkeus
 sekä varmistetaan ennen rakenteiden peittämistä, että suojaputkitus on 
yhtenäinen tai jatkokset on tehty valmiilla jatkososilla. Valokuvat dokumentoitu KK10, Todentaminen cd PU; KHK
Suunnitellaan ilman suojaputkia 
esimerkiksi märkätilan alaslaskuihin asennettavat vesiputket siten, että 
mahdollinen vuotovesi tulee heti näkyviin. Alaslaskujen kohdalla putkia ei saa 
jatkaa puserrusliittimillä. KK10, Suunnittelutehtävä cd LVI; KHK
Esitetään suunnitelmissa 
vesijohtoputkien kannakointi ja kiinnitys. Suunnitelmissa tulee esittää esimerkiksi 
kiintopistekannakoinnin toteutus putken lämpölaajenemisen mahdollistamiseksi. KK10, Suunnittelutehtävä cd LVI; KHK
Tarkistetaan, että kannakointi ja 
kiinnitys on tehty suunnitelmien mukaisesti. Valokuvat dokumentoitu KK10, Suunnittelutehtävä cd PU; KHK
Johdetaan varoventtiilien poistoputket
 ja ilmanvaihtokojeen kondenssivesiputki lattiakaivoon johtavaan putkeen tai 
altaaseen. KK10, Suunnittelutehtävä cd LVI; KHK
Arvioidaan tarve käyttövesi- ja 
lämmitysverkoston vuotojen hälytysjärjestelmälle. Hälytysjärjestelmä ei 
kuitenkaan korvaa rakenteellisia ratkaisuja, jotka tuovat vuodon esiin. KK10, Suunnittelutehtävä cd LVI; KHK
Arvioidaan tarve kotona/poissa
-kytkimelle, jonka avulla voidaan sulkea päävesijohto. KK10, Suunnittelutehtävä cd LVI; KHK
Alimman kerroksen 
jakojohdot linjasäätö- ja sulkuventtileineen
Vesijohdot on kannakoitu tukevasti ääntä vaimentavin ja korroosiota estävin 
kannakkein c
Putkistoon on jätetty lämpöliikettä tasaavia kulmia ja kiintopisteet on sijoitettu 
massiivisten rakennusosien yhteyteen c
Vesijohtojen eristykset on kiinnitetty huolellisesti ja kylmävesijohto on pinnoitettu 
diffuusiotiiviiksi c
Linjasäätö- ja sulkuventtiilit on asennettu siten, että niiden käyttö on esteettä 
mahdollista ja ne on asianmukaisesti merkitty c
Osastoivien seinien läpiviennit on tiivistetty osastointia vastaavaksi c
Pystylinjat
Putket on kannakoitu välipohjien kohdalla ja tarvittaessa kerrosväleissä niin, ettei 
linnja rasitus kohdistu haarajohtoihin c
Lämpö- ja äänieristeet on kiinnitetty huolellisesti ja kylmävesijohdot sekä 
sisäpuoliset sadevesiviemärit on pinnoitettu diffuusiotiiviisti c
Kiintopisteet on asennettu tukevasti massiivisen takennusosan yhteyteen c
Kerrosten väliset työaukot on valettu tiiviisti umpeen ja johdot on erotettu 
toisistaan (myös sähköjohdot) bc
Viemäreiden palomansetit ja paloverhoukset on asennettu niitä koskevien 
tyyppihyväksyntäpäätösten tai valmistajan ohjeiden mukaisesti b
Vetämällä tehdyt kupariputkien haaroitukset on tehty niin, että haarajohto on 
vähintään nimelliskokoa runkojohtoa pienempi, haarajohtoon on painettu 
merkkinasta ja sen pää on lovettuu c
Tuuletusviemärit on lämpöeristettu kylmissä tiloissa c
Viemärilinjojen alapsat on varustettu puhdistusyhtein cd
Vesijohtojen ja viemäreiden tarkastamista edellyttävät, roilon seinämän 
paloluokkaa vastaavat luukut on asennettu kerroksittain bcd
Elementtirakenteidet pystylinjat on asennettu johtoja rikkomatta siten, ettei 
johtoihin synny rasituksia cd
Kiintopistein varustetut elementit on asennettu valmistajan toimittaman 
elementtikartan mukaisesti ?
Putkien holvilävistyksiin on käytetty solukumieristeitä, joista on 
tyyppihyväksyntäpäätös tai sitä vastaava selvitys bc
Liittimet on sijoitettu siten, että niiden kunto on helposti tarkastettavissa ja ne 
ovat esteettä huollettavissa cd
Putket on asennettu ja sijoitettu siten, että pystylinjan mahdollinen vuoto on 
helposti todettavissa cd
Jakojohtdot ja vaakaviemärit
kerroksissa
Vesi- ja viemärijohdot on kannakoitu tiheästi raskaisiin rakenteisiin ääntä eristävin 
ja korroosiota estävin kannakkein, jotka mahdollistavat johtojen 
lämpölaajenemisen c
Muoviviemärit on äänieristetty, mikäli virtaussäänien siirtymistä ei muuten ole 
rakennuksessa estetty f
Rakenteisiin jäävät muoviset vesijohdot on asennettu vaihdettaviksi suojaputkiin, 
joista mahdollinen vuoto on helposti todettavissa cd
Märkätilojen lattian alle asennettaviin muovitettuihin kupariputkiin ei ole tehty 
liitoksia c
Kupariset vesijohdot on eristetty näkyviin jääviä kytkentäjohtoja lukuun ottamatta 
ja kylmävesijohdoissa on diffuusiotiivis pinnoite c
Muoviset vesijohdot on tuettu siten, ettei johdon liike pääse rasittamaan liittimiä c
Asuntokohtaiset vesimittarit on asennettu ja kiinnitetty valmistajan tarkoittamaan 
asentoon siten, että ne voidaan lukea ja mittarin huoltamiseksi on asennettu 
tarvittavat sulkuventtiilit cd
Jakotukit ja liittimet on asennettu siten, että niiden kunto voidaan esteettä 
tarjastaa ja että ne voidaan huoltaa cd
Koteloidut johdot on asennettu siten, etteivät ne ole kosketuksessa rakenteisiin c
Muovitetun kupariputken juotoskohdat (esimerkiksi hanakulmat) on eristetty 
juottamisen jälkeen c
Lämpimän käyttöveden
valmistukseen liittyvät laitteet
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Käytettävät laitteet täyttävät 1000 kPa:n paineenkestovaatimuksen ja niilä on 
paineastia-asetuksen edellyttämä hyväksyntä Suunnittelutehtävä d
Laitteet, johdot ja varusteet on asennettu ja kiinnitetty joustavin kannakkein niin, 
että putkistojen lämpölaajeneminen on mahdollista eivätkä äänet siirry rakenteisiin f
Kattilat ja varaajat on kytketty kylmävesijohtoon venttiilitymää käyttäen ja 
varoventtiilin ylivuotoputki on johdettu laskevana lattiakaivoon c
Kiertovesipumppu on varustettu sulku- ja yksisuuntaventtilein d
Säätö-, varo- ja hälytyslaitteet sekä tarvittava mittarit on asennettu paikalleen 
siten, että niitä voidaan helposti käyttää ja huoltaa d
Putkistot on eristetty ja merkitty selvälukuisin tarroin cd
Osastoivien rakenteiden läpiviennit on tiivistetty huolellisesti 
tuntuluokkavaatimusta vastaavaksi bcd
Laitteet on sijoitettu lattiakaivolliseen tilaan tai varustettu suojakaukalolla c
Lämpimän käyttöveden 
kirtojohtoon liitettävät kuivatuspatterit
Kiertojohto on varustettu tarpeellisin linjasäätö- ja sulkuventtiilein, joiden 
esisäätöarvot on asetettu suunnitelmien mukaisiksi cd
Kiertojohdon eristykset on asennettu ja kiinnitetty huolellisesti c
Kuivatuspatterit on kiinnitetty huolellisesti vesieristyksiä rikkomatta c
Kuivatuspatterit on kytketty verkostoon venttilein, joiden vesivirrat voidaan asettaa 
niin, ettei paluuveden lämpötila laske alle 50 °C:een c
Käyttöveden paineenkorotus
ja paineenalennus
Paineen korottamiseen on saatu paikallisen vesihuoltolaitoksen lupa d
Paineenkorotuslaitteisto on kinnitetty valmistajan ohjeiden mukaan siten, etteivät 
äänet pääse siirtymään rakenteisiin df
Putkistoon on asennettu joustavat liittimet äänien siirtymisen estämiseksi f
Säätö- ja automatiikkalaitteet on asetettu vastaamaan suunnitelmissa esitettyjä 
arvoja painevaihtelujen sekä liiallisen ylipaineen estämiseksi d
Paineenalennusvanttiili on asennettu ja kiinnitetty siten, että sitä on helppo säätää 
ja huoltaa d
Paineenalennusvaenttiilin irrottamiseksi on putkistoon asennettu sulkuventtiili d
Vesilaitteiston huuhtelu
Käyttövesilaitteisto on kokonaisuudessaan puhdistettu ja huuhdeltu verkostoon 
syötettävällä talousvedellä c
Erottimet
Erottimet on asennettu valmistajan antamien ohjeiden ukaisesti niin, että niiden 
huoltaminen ja tyhjentämisen on esteettä ja haittaa aiheuttamatta mahdollista d
Öljynerotin on tuuletettu erillistä tuuletusviemäriä käyttäen, ja se kestää 
tiivisteineen öljyn syövyttävän vaikutuksen cd
Öljynerotin on varustetty öljyn liiallista kerääntymistä ilmaisevalla 
hälytyslaitteistolla cd
Öljynerottimeen tulevat viemärit on varustettu luiottimia kestävillä tiivisteillä cd
Erottimet on asennettu tukevasti valmistajan ohjeen mukaisesti ja ne on 
tarvittaessa ankkuroitu pohjaveden aiheuttaman nosteen varalta d
Pumppaamot ja 
paine-viemärit
Pumppaamot on sijoitettu ja asennettu valmistajan ohjeiden mukaisesti Suunnittelutehtävä d
Paineviemäri on paineviemäriksi hyväksytty ja liitokset on tehty huolellisesti 
painetta kestäväksi Suunnittelutehtävä d
Pumppaamo on suojattu takaisin virtaukselta esimerkiksi takaisku- sekä 
sulkuventtiilein Suunnittelutehtävä d
Pumppaamo on tuuletettu rakennuksen vesikatolle johdetulla tuuletusviemärillä Suunnittelutehtävä c
Pumppaamon pumput voidaan esteettä huoltaa Suunnittelutehtävä d
Pumppaamo on varustettu toimintahäiriön ilmaisevalla hälytyslaitteistolla Suunnittelutehtävä d
Väestönsuojien kvv-laitteet
Väestönsuojaan tulevat vesijohdot on varustettu välittomästi ympärysseinän 
sisäpuolelle sijoitettulla sulkuventtiilillä Suunnittelutehtävä d
Venttiilin käyttöohje on kiinnitetty venttiilin välittömään läheisyyteen d
Suojatilassa on pesuallas ja vesilukollinen lattiakaivo Suunnittelutehtävä d
Ympärysseinän läpi menevä viemärin osa on määräysten edellyttämää valurautaa 
tai terästä ja siihen on seinän sisäpuolelle asennettu sulkuventtiili Suunnittelutehtävä d
Viemärit on asennettu kokonaan lattiavalun sisään, mikäli maan painuminen 
lattian alla on mahdollista d
Lattiavalua on pkasunnettu viemäreiden kohdala (100 mm yhteensä, 30 mm 
viemärin alapuolella) Suunnittelutehtävä d
Koekäyttö ja toimintakokeet
Vesi- ja viemärilaitteita koskeva koekäyttö ja toimintakoe on suoritettu ja siitä on 
laadituu hyväksyttävä pöytäkirja cd
Suunnitelmien mukaisuus
ja kirjaaminen
Työn toteutus vastaa kohteeta laadittuja suunnitteluasiakirjoja tai poikkeamat on 
kijattu suunnitelmiin, jotka on lupapäätöksen edellyttämällä tavalla vähäisiä 
muutoksia lukuun ottamatta toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle
Tuotteiden valmistajien ja materiaalitoimittajien 
antamia varastointi-, säilytys- ja asennusohjeita on noudatettu
Rakennustuotteiden kelpoisuudet on tarkistettu ja merkattu tuotekelpoisuuksien 
tarkastusasiakirjaan tai RT:n urakoitsijan tuotetieto palveluun abcdefg
7200 Lämmitysjärjestelmät
Suunnitelmat
Lämmityslaitteita koskevat suunnitelmat, työselitys, 
tuotteiden valmistajien sekä materiaalitoimittajien antamat asennus- ja 
varastointiohjeet, tyyppihyväksyttyjen tuotteiden tyyppihyväksyntäpäätökset ja 
muut tuotteen kelpoisuutta osoittavat asiapaperit sekä järjestelmän esisäädön 
mahdollistavat venttiileiden säätöarvot ovat työmaan käytössä
Lämpöjohtosuunnitelmat on rakennusluvan tai 
lämmön myyjän edellyttämällä tavalla toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle 
tai paikalliselle energialaitokselle
Öljy- ja maakaasulämmitys
laitteet sekä kiinteän polttoaineen kattilalaitokset
Kattilat ovat paineastioiksi hyväksyttyjä ja 
öljykäyttöiset kattilat ovat CE-merkittyjä Suunnittelutehtävä d
Savuhormi täyttää sijoituksen ja rakenteen oaslta säädösten vaatimukset, se on 
perustettu asianmukaisesti ja kiinnitetty kantaviin rakenteisiin ja erotettu palavista 
materiaaleista valmistajan asennusohjeen mukaisesti Suunnittelutehtävä b
Savuhormiin on asennettu tarpeellinen määrä tiiviitä nuohousluukkuja ja 
tarvittaessa räjähdysluukku Suunnittelutehtävä b
Savupiippu on varustettu tikkailla ja huoltotasolla Suunnittelutehtävä de
Kattilahuoneessa käytetyt eristemateriaalit ovat pintakerrosvaatimuksiltaan 
määräysten mukaisia Suunnittelutehtävä b
Kattilahuone on varustettu pesualtaalla, lattiakaivolla sekä lisäksi paikallisten 
vaatimusten mukaan öljynerottimelle Suunnittelutehtävä d
Öljylämmityslaitokset katsastuspöytäkirja on annettu rakennuttajalle säilytettäväksi d
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Kauko- tai aluelämmitys
järjestelmään liitetty lämmönjakokeskus
Mittauskeskukselle on varattu riittävästi tilaa ja sen paikka on sovittu lämmön 
myyjän kanssa d
Lämmönsäätöjärjestelmän säätöventtiilit, anturit sekä säätö- ja sähkökeskus on 
asennettu ja sijoitettu siten, että käyttö ja huolto voidaan esteettä suorittaa d
Lämmönjakohuone on varustettu lattiakaivolla ja pesualtaalla Suunnittelutehtävä d
Kaukolämpölaitteiden tarkastuspöytäkirja on annettu rakennusttajan säilytettäväksi d
Lämmönjakokeskuksen 
putkistot ja varusteet
Putkistot on asennettu siten, että niihin luonnostaan syntyvät mutkat riittävät 
kompensoimaan lämpöliikkeen vaikutukset d
Laitteet on irrotettu joustavin kiinnikkein rakenteista ja varmistettu, ettei 
häiritsevää ääntä pääse siirtymään rakennuksessa df
Lämpötila- ja painemittarit on sijoitettu ja asennettu niin että ne ovat esteettä 
luettavissa ja painemittareissa on sulkuventtiili d
Lämpöjohtoverkosto on varustettu säädösten edellyttämällä täyttöventtiiliryhmällä d
Mudanerottimen on varustettu sulkuventtiilein d
Verkosto ja laitteet on suojattu tarpeellisin varo- ja paisuntalaittein sekä 
ilmanpoisto- ja tyhjennysyhtein d
Paisunta-astia on kytketty siten, että se on esteettä mahdollista tarkastaa ja 
huoltaa d
Järjestelmään liittyät automatiikka- ja hälytyslaitteet on kytketty, viritetty ja niiden 
toiminta on varmistettu d
Varoventtiilien oikea avautumispaine on tarkistettu d
Putkistoeristeet on pinnoitettu ja kiinnistetty huolella d
Putkistot ja laitteet on selväti merkitty d
Säätöventtiilit, anturit sekä säätö- ja sähköskeskus on asennettu ja sijoitetttu siten, 
että käyttö ja huolto voidaan esteettä suorittaa d
Lämpötila- ja painemittarit on sijoitettu ja asennettu niin että ne ovat esteettä 
luettavissa ja painemittareissa on sulkuventtiili d
Lämpöjohtopumppujen korjaussarjat asennusohjeineen on varastoitu 
asianmukaisesti d
Lämmitysverkosto
Putkiston hitsatut liitokset on tehty huolellisesti siten, ettei virtaus pukissa esty 
(NS 15 ja sitä pienemmät putkiliitokset on tehty osista) d
Verkoston kiintopisteet ja kannakointi sekä verkostoon syntyvät mutkat sallivat 
lämpöliikkeen niin, ettei putkisto vaurioidu eikä liike aiheuta ääntä d
Muoviputkien liittimet on sijoitettu siten, että ne voidaan esteettä tarkastaa ja 
huoltaa d
Rakenteiden läpiviennit on tiivistetty huolellisesti ja välipohjien läpiviennit on 
tiivistettty esimerkiksi hyväksyttyä solukumieristettä käyttäen d
Muoviputkien läpiviennit osastoivan seinän kohdalla on tehty putket toisistaan 
erottaen ja esimerkiksi hyväksyttyä palomassaa käyttäen bd
Muoviset pattereiden kyteknätjohdot on asennettu suojaputkeen ja taivutettu 
tukikulmia käyttäen d
Muovisten kytkentäjohtojen liittimet on kiinnitetty siten, ettei putkien lämpöliike 
rasita niitä d
Eristeet ja pinnoitteet on kiinnitetty valmistajan asennusohjeen mukaisesti cd
Putkistot ja laitteet on selväti merkitty d
Kattila- ja lämmönjakohuoneessa sekä uloskäytävillä on käytetty 
eristemateriaaleja, jotka täyttävät 1/I pintakerrosvaatimukset bcd
Rakenteeseen kiinnitetyt pumput on asennettu ääntä vaimentavien kumien varaan 
ja erotettu tarvittaessa verkostosta joustavin liittimin d
Venttiilit on asennettu siten, että niitä voidaan esteettä käyttää ja huoltaa d
Linjasäätöventtiilit on asennettu nin, että mittayhteet ulottuvat eristeen 
ulkopuolelle, ne on esisäädetty ja seövästi merkitty d
Putkiston tiiviys on varmistettu painekokeella cd
Verkoston ylimmät osat on varustettu tarpeellisilla ilmanpoistolaitteilla c
Verkoston tyhjentämistä varten on asennettu tarpeellinen määrä 
tyhjennysventtiileitä d
Verkosto on huuhdeltu ennen käyttöön ottoa cd
Lämmonluovuttimet ja 
patteriventtiilit
Lämmönluovuttimien rakennepaine on valittu suunnitelmien mukaisesti d
Lämmityspatterit on asennettu tukevasti suoraan ja varustettu ääntä eristävin 
liittimin d
Patterit on varustettu ilmaruuvein d
Patterit on asennettu siten, että lämpölaajeneminen on mahdollista d
Patteriventtiilit on asennettu siten, että ne eivät käytössä rikkoonnu (ovet yms.) d
Lattialämmitysputkisto on sijoitettu ja kiinnitetty valmistajan ohjeiden mukaisesti d
Lattialämmitysputkisto on eristetty suunnitelmien esittämässä laajuudessa d
Lattialämmitysputisto on asennettu siten, ettei rakenteisiin jää liitoksia d
Lattialämmitysputkisto on varustettu osuuksien päihin asennetuilla kiintopisteillä d
Lattialämmitysputkisto on asennettu siten, että liittimet ja jakoparit voidaan 
helposti tarkastaa ja huoltaa d
Sulku- ja säätöventtiilit on asennettu siten, että niitä voi esteettä käyttää d
Järjestelmän tyhjentämistä ja ilmanpoistoa varten on asennettu tarvittavat 
tyhjennys- ja ilmanpoistoventtiilit tai -ruuvit d
Verkoston tiiviys kytkentäjohtoineen ja lämmönluovutuslaitteineen on tarkastettu 
painekokeen avulla d
Lämmitysjärjestelmän säätö
ja toimintakoe
Lämmitysjärjestelmän esisäätö on suoritettu ja linjasäätö- ja patteriventtiileihin 
on asetettu suunnitelmissa esitetyt esisäätöarvot d
Säätötoimenpiteistä on laadittu hyväksyttävä pöytäkirja, joka on annettu 
rakennuttajalle säilytettäväksi d
Suunnitelmien mukaisuus
ja kirjaaminen
Työn toteutus vastaa kohteeta laadittuja suunnitteluasiakirjoja tai poikkeamat on 
kijattu suunnitelmiin, jotka on lupapäätöksen edellyttämällä tavalla vähäisiä 
muutoksia lukuun ottamatta toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle
Tuotteiden valmistajien ja materiaalitoimittajien 
antamia varastointi-, säilytys- ja asennusohjeita on noudatettu
Rakennustuotteiden kelpoisuudet on tarkistettu ja merkattu tuotekelpoisuuksien 
tarkastusasiakirjaan tai RT:n urakoitsijan tuotetieto palveluun abcdefg
7300 Ilmanvaihtolaitteet
Suunnitelmat
Ilmanvaihtolaitosta koskevat suunnitelmat, työselitys, tuotteiden valmistajien sekä 
materiaalitoimittajien antamat asennus- ja varastointiohjeet, tyyppihyväksyttyjen 
tuotteiden tyyppihyväksyntäpäätökset ja muut tuotteen kelpoisuutta osoittavat 
asiapaperit ovat työmaan käytössä c
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Ilmanvaihtosuunnitelmat on rakennusluvan edellyttämällä tavalla toimitettu 
rakennusvalvonta-, palo- tai terveysviranomaiselle c
Mitoitetaan ilmanvaihtojärjestelmä 
vähintään Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D2 mukaisesti. KK10, Suunnittelutehtävä c LVI; KHK
Huomioidaan putkiston mitoituksessa 
tulevat muutokset rakennuksen käyttötavoissa ja käyttäjämäärissä. KK10, Suunnittelutehtävä cd LVI; KHK
Suunnitellaan ilmanvaihtokanavistoihin 
riittävä määrä tarkastus- ja puhdistusluukkuja, joihin pääsy tulee varmistaa 
esimerkiksi alakattoihin ja muihin rakenteisiin tehtävien luukkujen kautta. KK10, Suunnittelutehtävä cd LVI; KHK
Esitetään vaatimus ilmanvaihtoventtiilien 
lukitsemisesta säätämisen jälkeen. KK10, Suunnittelutehtävä c LVI; KHK
Esitetään vaatimus ilmanvaihtoventtiilien 
oikean asennon merkitsemisestä venttiililautaseen esimerkiksi kierroksina tai raon 
suuruutena millimetreinä. KK10, Suunnittelutehtävä c LVI; KHK
Varmistetaan, että ilmanvaihtosuunnitelmissa 
on mukana tiedot tavoiteltavista painesuhteista, tulo- ja poistoilmamääristä sekä 
esimerkki päätelaitteisiin ja ilmamääriin sopivasta mittalaitteesta. KK10, Suunnittelutehtävä c LVI; KHK
Mitataan painesuhteet sekä tulo- ja 
poistoilmamäärät. Käytetään mittaukseen suunnittelijan esittämiä mittalaitteita. KK10, Todentaminen c PU; KHK
Kanavat, kanavaosat ja 
muut rakennustuotteet
Kanaville ja kanavaosille on työmaalla varattu 
tarkoituksenmukaiset varastointitilat c
Kanavat ja kanavaosat eivät ole vaurioituneet 
kuljetuksessa c
Kanavat ovat puhdistettuja ja tulpattuja c
Kanavat ja kanavaosat ovat niin merkittyjä, että 
niiden kelpoisuus voidaan selvittää c
Ilmanvaihtokanavina käytettävät ontelolaatat ovat 
tähän tarkoitukseen hyväksyttyjä, kanavina kätetyt ontelot on puhdistettu ja 
varustettu riittävin puhdistusluukuin cd
Kanavistoasennukset ja 
kanaviston työaikainen suojaus
Asennustyön aikana on pölyn ja lian pääsy 
kanavistoon estetty tulppaamalla kanaiston avoimet päät niitä varastoitaessa ja 
aina asennustyön keskeytyessä c
Kanavaosien sekä kanavien ja laitteiden liitokset 
on tehty tiivistein varustetuin liitososin bc
Kanavaliitoksissa on käytetty valmistajan ohjeen 
mukaisia niittejä tai ruuveja cd
Kanavisto on kannakoitu tukevati kierretanko- ja 
pantakannakkein niin, etä se kestää myös puhdistamisen aiheuttaman rasituksen cd
Katolla kevytsorakerrokseen asennetut kanavat 
eivät ole siirtyneet paikaltaan tai rikkoontuneet kattotyön kestäessä c
Kevytsorakerrokseet asennetut kanavat on 
eristetty muovikelmulla kevytsoran syövyttävää vaikutusta vastaan c
Kevytsorakerrokseen asennettujen kanavien 
yläpuolelle jää riittävä eristyskerros ja ne on irroitettu laatasta ääntä vaimentavaa 
eristekaistaa käyttäen f
Laitoksen puhdistamista varten asennetut 
puhdistusluukut ovat helposti luoksepäästävissä paikoissa d
Ullakkotilaan jäävien puhdistusluukkujen kohdalle 
jää vähintään 1 m:n korkuinen vapaa työtila tai puhdistusluukkujen kohdalle 
sijoitettaan kattoluukku d
Kanavien läpiviennit osastoivien rakenteiden kohdalla on tiivistetty huolellisesti 
osastointia vastaavasti sekä ilmatiiviisti bc
Ilmanvaihtolaitoksen 
laitteet ja tarvikkeet asennustöineen
lupavaatimuksen mukainen ilmanvaihdon lämmöntalteenottovaatimus LTO -
 laitteen yli 30 % vuosihyötysuhteesta on toteutettu. g
Kanavistoon liitettävät laitteet on kiinnitetty tukevasti valmistajan ohjeiden mukaan d
Äänenvaimentimet on varustettu puhdistuksen kestävällä reikäpellillä df
Äänenvaimennusvilla on pinnoitettu siten, etteivät kuidut pääse ilmavirtaukseen cf
Palopellit ja palopeltiventtiilit on kiinnitetty asennusohjeen mukaisesti tukevasti 
osastoivaan rakennusosaan ja palopeltien yhteyteen on asennettu puhdistusluukku bd
Kammiot ja kokoojalaatikko ovat paloeristettyjä b
Kylmiin tiloihin, tai katolle sijoitettavat, äänenvaimennetut poistokammiot ja 
kokoojalaatikot on suojattu sisäpuolista kondensoitumista vastaan muovikalvolla 
tai vastaavalla höyrytiiviillä pinnalla cf
Kokoojalaatikot ja kammiot on varustettu riittävän suurin puhdistusluukuin d
Kokoojalaatikoihin asennettavat säätöpellit ovat irroitettavissa kanavien 
puhdistusta varten d
Huoltoa vaativat laitteet on asennettu helposti luoksepäästäviin paikkoihin ja 
niiden sijainti ja tyyppi on merkitty alaslaskuihin asennettujen luukkujen yhteyteen d
Kanaviston tiiviys
Kanaviston tiiviysmittausten ajankohta valitaan siten, että kanavistoon kytkettäväst 
laitteet, kammiot ja puhdistusluukut on asennettu paikalleen cd
Kanaviston tiivistämiseen ei ole käytetty teippiä cd
Päätelaitteiden kiinnityskehysten tiiviys on kittaamalla varmitetty cd
Tiiviymittauksiin kätettävä laite on kalibroitu (virallinen todistus) ja sn mitta-alue 
ja tarkkuus sopii kussakin mittauksessa kyseesee tuleviin mitta-alueisiin cd
Asuntokohtaisten ilmanvaihtokoneidn ylipaineinen jäteilmakanava on todettu 
mittauksin ilmatiiviiksi cd
Tiivistysmittauksista on laadittu ja rakennuttajalle säilytettäväksi annettava 
hyväksytävä pöytäkirja, jossa on esitetty tiiviysvatimukset sekä mittaustulokset cd
Kanaviston lämmön- ja 
paloeristykset asennuksineen
Paloverhoukseen käytetyt eristemateriaalit ja niiden paksuudet vastaavat 
kanavalta vaadittavaa minuuttiluokkaa b
Kourueristeet on kiinnitetty asennusohjeen mukaisesti sijoitetuin pannoin tai 
teräslankakiinnikkein ja verkkovillaeristeen saumat on kudottu yhtenäisellä 
teräslankaompeleella tiukkaan niin ettei eristeiden saumoihin ole jäänyt rakoja c
Ulkoilmakanavien lämpöeristeet on pinnoitettu lämpimässä tilassa höyrytiiviisti 
(myös asuntokohtaiset koneet) c
Asuntojen välisen välipohjan lävistyskohdassa kanvan eriste on katkaistu 
täyttövalun kohdalla ja se on päätetty ja tiivistetty huolellisesti täyttövalun pintaan bc
Kevytsorakerrokseen sijoitettujen kanavien lisälämmöneristeenä on käytetty vain 
palamatonta eristemateriaalia, esimerkiksi mineraalivillaa b
Paloeristämättömät yhteyskanavat on sijoitettu roiloihin, jotka vastaavat 
kanaviston paloverhous- ja rakenteellista ääneneristysvaatimusta (minimimassa 
25kg/m2) b
Paloverhotun kanavaosan toimiessa palonrajoittimena (nousuhormi), on verhotun 
kanavaosan pituus vähintään 2,5m ja kanava paloverhouksineen on kiinnitetty 
tukevasti pannoin b
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Kylmien alustatilojen sekä lto-laitteella varustettujen asuntokohtaisten kojeiden 
jäteilmakanavien lämmön- ja paloverhous on pinnoitettu höyrytiiviisti bc
Tulo- ja poistoilmaventtiilit 
(koneellinen tulo ja poisto)
Yhteiskanavajärjestelmän poistoventtiilit ovat kiinnityskehyksellä varustettuja, 
palonrajoittimiksi hyväksyttyjä tuotteita bc
Venttiilien kehys on kiinnitetty vetoniitein tai peltiruuvein kanavaan ja kehyksen ja 
kanavan väli on tiivistetty huolellisesti kittaamalla bc
Liesikaavut on liitetty yhteiskanavajärjestelmään taivanomaista jäykkää 
kierresaumakanavaa käyttäen bc
Liesikaapujen palonrajoitin (esimerkiksi kuristin venttiili) on helposti irrotettavissa 
ja puhdistettavissa bd
Liesikaapujen palo- ja ääniteknisistä ominaisuuksista on annettu työmaalle 
suunnittelijan hyväksymä selvitys Suunnittelutehtävä bf
Venttiilit on asennettu siten, että ne voidaan helposti irrottaa puhdistamista varten d
Tuloilmaventtiilit on asennettu ja säädetty siten, ettei ilmasuihku aiheuta 
oleskeluvyöhykkeellä vetoa c
Yhteiskanavajärjestelmän poistoventtiilit on varustettu äänenvaimennuspatruunoin 
tai kanavistoon asennetuin äänenvaimentimin f
Sellaisten päätelaitteiden yhteyteen, joissa on sähköverkkoon liitetty 
lämmitysvastus, on kiinnitetty jännistteestä varoittava tarra bd
Suunnitellaan poistoilmaventtiilit 
suihkun välittömään läheisyyteen ja varmistetaan korvausilman saaminen 
pesuhuoneeseen erillisellä tuloilmakanavalla tai siirtoilmalla muista tiloista. KK10, Suunnittelutehtävä c LVI; KHK
Tarkistetaan venttiilien sijoitus ja
 korvausilman saanti. Varmistetaan siirtoilman osalta, että toteutus vastaa 
suunnitelmia esimerkiksi mittaamalla kynnysraon korkeus. Valokuvat dokumentoitu KK10, Todentaminen c PU; KHK
Suunnitellaan tarvittaessa erillinen 
kosteuden mukaan säätyvä poistoilma. Varmistetaan samalla, että talon paine-
erot pysyvät poistoilman tehostuksen aikana vain hiukan alipaineisina. KK10, Suunnittelutehtävä c LVI; KHK
Suunnitellaan mahdollisen kosteuden
 tuuletus märkätilan yläpuolisesta alaslaskukerroksesta viereisiin kuiviin tiloihin. 
Alaslaskukerroksessa ei saa olla poistoilmaventtiiliä. KK10, Suunnittelutehtävä c LVI; KHK
Varmistetaan suunnitteluratkaisuilla,
 että märkätilan lattiaan asennettava mukavuuslämmitys on ympärivuotisesti 
käytössä. KK10, Suunnittelutehtävä c LVI; KHK
Arvioidaan tarve alumiinipintaisen 
höyrynsulun käyttämiselle saunan yhteydessä olevan pesuhuoneen katossa. KK10, Suunnittelutehtävä c RAK; KHK
Ulkoilmaventtiilit (koneellinen
poisto)
Venttiilit on asennettu ikkunan yläpuolelle tai välittömästi niiden viereen 
lämpöpatterin aiheuttaman ilmanvirtauksen vaikutusalueelle c
Yhdistetyn lämpöpatteri-tuloilmaventtiilin yhteyteen on kiinitetty selkeä käyttö- ja 
huolto-ohje c
Venttiilien läpivientiosan ja ulkoseinän väliin jäävä rako on tiivistetty huolellisesti c
Rakoventtiilin tarvitsema aukko on jyrsitty kokonaan auki c
Venttiili on asennettu niin, etä se on helppo huoltaa, säätää ja tarvittaessa sulkea d
Venttiilin läpivientiosa on asennettu sisäänpäin nousevaksi, jotta sadevesi ei pääse 
venttiilin kautta valumaan sisään c
Maanpinnalle sijoitetut, kellareihin johdetut ulkoilmaputket on varustettu 
tarvittaessa tärmäyssuojin cd
Ilmanvaihtokoneet
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Alustatilassa olevat venttiilit ja säätöpellit ovat helposti luoksepäästävissä 
paikoissa d
Puhaltimen pysähtymisestä saadaan vikahälytys d
Käyttö- ja huolto-ohjeet
Laitteista ja koneista on täydelliset tuotetiedot sekä käyttö- ja huolto-ohjeet 
kirjaksi sidottuna tai mapitettuna käyttäjälle luovutettavaksi d
Niiden teknisten laitteiden yhteyteen, joiden käyttö vaatii päivittäin tai viikottain 
toistuvia toimenpiteitä (asuntokohtaiset ilmanvaihtokoneet, lämmönjakohuone, 
kuivaushuone) on asennettu kiinteät käyttöohjeet käyttäjiä ja asukkaita varten d
Asukkaita varten on asennettu portaaseen (asuntokohtaisissa kojeissa asuntton) 
tai vastaavaan paikkaan kytkin, josta ilmanvaihto voidaan ympäristö-
onnettomuuden sattuessa pysäyttää sekä ohje raitisilmaventtiileiden sulkemisesta d
Sellaisten päätelaitteidne yhteyteen, joissa on sähköverkkoon liitetty 
lämmitysvastus, on kiinnitetty varoitustarra ja merkintä siitä, mistä virta on 
kytkettävissä pois päältä d
Suunnitelmien mukaisuus
ja kirjaaminen
Työn toteutus vastaa kohteeta laadittuja suunnitteluasiakirjoja tai poikkeamat on 
kijattu suunnitelmiin, jotka on lupapäätöksen edellyttämällä tavalla vähäisiä 
muutoksia lukuun ottamatta toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle
Tuotteiden valmistajien ja materiaalitoimittajien 
antamia varastointi-, säilytys- ja asennusohjeita on noudatettu
Rakennustuotteiden kelpoisuudet on tarkistettu ja merkattu tuotekelpoisuuksien 
tarkastusasiakirjaan tai RT:n urakoitsijan tuotetieto palveluun abcdefg
LVI-loppukatselmus on suoritettu abcdefg
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Työvaiheen vastuuhenkilön 
kuittaus työvaiheen valmistumiselle.
(Vastuuhenkilön tarkastus/kuittaus= Vastuuhenkilö on 
todennut 
edellä olevien työvaiheiden tarkastukset tehdyiksi, sekä 
rakentamisen tältä osin muutenkin vastaavan hyvää 
rakentamistapaa, vahvistaa hän nimikirjoituksellaan 
tämän rakennusvaiheen tarkastetuksi)
8100 Rakennuspaikan viimeistely
Tontti ja alueen rakenteet
Syöksytorvet purkukäyrineen johtavat vedet paikkaan, 
johon on tarkoitettu acd
Maanpinta rakennuksen sokkelin vieressä on kallistettu 
ulospäin siten, etteivät vedet johdu tai imeydy rakennuksen 
perustuksiin acd
Pintavedet ohjautuvat pihamaan kallistuksia hyväksi 
käyttäen luontevasti sadevesijärjestelmään ja että 
sadevesikaivojen reunat ovat sitä ympäröivää maanpintaa hieman 
alempana acd
Pintavesien pois johtamiseksi tarkoitetut pintavesikourut ja 
vastaavat eivät rikkoonnu liikenteen tai kunnossapidon vuoksi. 
Tarpeen vaatiessa kourujen päälle on asennettu ritiläkannet acd
Naapuriontin rajoilla pintamaan kalliastukset on hoidettu siten, 
etteivät pintavedet ohjaudu rajan yli toiselle tontille eli täyttö- ja 
tasoitustyöt ovat asianmukaiset ja myös että tontin pinta 
sopeutuu olemassa oleviin naapuritonttien korkeuksiin Suunnittelutehtävä acd
Suunnitellut tukimuurit ja ulkoportaat ovat paikoillaan acd
Maan pintakerroksena sokkelin vieressä on mullan sijasta sepeliä, 
soraa, kiviä tai laatoitusta, jotteivät sadeveden roiskeet turmele 
sokkelia ja julkisivun alaosaa acd
Pihamaan varusteet ovat paikoillaan (esim. kuivaustelineet, 
lipputanko, lasten leikkipaikan varusteet, jäte- ja muut katokset)
Istutukset ja kulkutiet (sora, asfaltti, kivituhka tms.) ovat 
pihasuunnitelman mukaisia
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Työvaiheen vastuuhenkilön 
kuittaus työvaiheen valmistumiselle.
(Vastuuhenkilön tarkastus/kuittaus= Vastuuhenkilö 
on todennut 
edellä olevien työvaiheiden tarkastukset tehdyiksi, 
sekä rakentamisen tältä osin muutenkin vastaavan 
hyvää rakentamistapaa, vahvistaa hän 
nimikirjoituksellaan tämän rakennusvaiheen 
tarkastetuksi)
9100
Kuivaketju 10:n 
toteutuksen 
seuranta
Onko kosteudenhallintakoordinaattori tehnyt 
työmaakierroksia, joilla on seurattu Kuivaketju10:n toteutumista ja 
esimerkiksi riskilistan mukaisia asioita? Ilmoita työmaakierrosten 
päivämäärät. KK10, Raportointitehtävä c PU; KHK
Onko Kuivaketju10:n toteutuksen tilanne ollut 
jokaisen työmaakokouksen asialistalla? KK10, Raportointitehtävä c PU; KHK
Ovatko kosteudenhallintakoordinaattori ja 
suunnittelijat osallistuneet työmaakokouksiin? Suunnittelijoiden 
tulee osallistua kokouksiin, joissa käsitellään heidän 
suunnittelualojansa koskevia asioita. KK10, Raportointitehtävä c ARK; RAK; LVI; SÄH; UR; KHK
Onko Kuivaketju10:n toteutuksen tilannetta 
käsitelty urakoitsijapalavereissa? KK10, Raportointitehtävä c PU; KHK
Onko riskilistan mukaisten työvaiheiden 
toteutuksessa, todentamisessa tai dokumentoinnissa havaittu 
puutteita? Jos puutteita on havaittu, niin millaisia 
jatkotoimenpiteitä niistä on sovittu? KK10, Raportointitehtävä c PU; KHK
Onko todentamiseen ja dokumentointiin käytetty 
ulkopuolista henkilöstöä, kuten ilmanvaihdon mittaajaa? KK10, Raportointitehtävä c PU; KHK
Onko riskilistan mukaisten työvaiheiden 
toteutuksessa, todentamisessa tai dokumentoinnissa havaittu 
puutteita? Jos puutteita on havaittu, niin millaisia 
jatkotoimenpiteitä niistä on sovittu? KK10, Raportointitehtävä c PU; KHK
Onko kosteudenhallintakoordinaattori tehnyt 
työmaakierroksia, joilla on seurattu Kuivaketju10:n toteutumista ja 
esimerkiksi riskilistan mukaisia asioita? Ilmoita työmaakierrosten 
päivämäärät. KK10, Raportointitehtävä c PU; KHK
Onko Kuivaketju10:n toteutuksen tilanne ollut 
jokaisen työmaakokouksen asialistalla? KK10, Raportointitehtävä c PU; KHK
Ovatko kosteudenhallintakoordinaattori ja 
suunnittelijat osallistuneet työmaakokouksiin? Suunnittelijoiden 
tulee osallistua kokouksiin, joissa käsitellään heidän 
suunnittelualojansa koskevia asioita. KK10, Raportointitehtävä c ARK; RAK; LVI; SÄH; PU; KHK
Onko Kuivaketju10:n toteutuksen tilannetta 
käsitelty urakoitsijapalavereissa? KK10, Raportointitehtävä c PU; KHK
Ovatko talotekniset laitteet suunnitelmien 
mukaisia? Kuka asian on varmistanut: KK10, Raportointitehtävä c PU; KHK
Ovatko kaikki talotekniset laitteet säädetty ja 
mitattu suunnitelmien mukaisesti? Onko säätöjen onnistuminen 
varmistettu yhdessä LVI-suunnittelijan, urakoitsijan ja säädöistä 
vastaavien tahojen kanssa? KK10, Raportointitehtävä c LVI; PU; KHK
Onko Kuivaketju10:n toteutuksen 
tilaamisvaiheessa todettu puutteita? Jos on, niin miten ne on 
ratkaistu KK10, Raportointitehtävä c
RHR; PÄÄ; ARK; RAK; LVI; 
SÄH; PU; KHK
Onko Kuivaketju10:n toteutuksen 
suunnitteluvaiheessa todettu puutteita? Jos on, niin miten ne on 
ratkaistu. KK10, Raportointitehtävä c
RHR; PÄÄ; ARK; RAK; LVI; 
SÄH; PU; KHK
Onko Kuivaketju10:n toteutuksen 
työmaavaiheessa todettu puutteita? Jos on, niin miten ne on 
ratkaistu. KK10, Raportointitehtävä c
RHR; PÄÄ; ARK; RAK; LVI; 
SÄH; PU; KHK
Onko Kuivaketju10:n toteutuksen 
käyttöönottovaiheessa todettu puutteita? Jos on, niin miten ne on 
ratkaistu. KK10, Raportointitehtävä c
RHR; PÄÄ; ARK; RAK; LVI; 
SÄH; PU; KHK
Onko työmaa- ja käyttöönottovaiheessa 
todennettu ja dokumentoitu riskejä sisältävien työvaiheiden 
onnistumisen riskilistan mukaisesti? Millaisia puutteita havaittiin 
ja onko puutteet pystytty korjaamaan? Jos ei, niin millaisia 
jatkotoimenpiteitä puutteiden osalta on sovittu? KK10, Raportointitehtävä c
RHR; PÄÄ; ARK; RAK; LVI; 
SÄH; PU; KHK
Kuka vastaa todentamisdokumenttien 
säilyttämisestä? Missä ja miten dokumentteja säilytetään? KK10, Raportointitehtävä c RHR; KHK
Onko Kuivaketju10 onnistunut rakennusprosessin 
kaikissa vaiheissa? Kuittaamalla tämän osion hankkeessa mukana 
olevat tahot toteavat omalta osaltaan toimintamallin onnistumisen KK10, Raportointitehtävä c
RHR; PÄÄ; ARK; RAK; LVI; 
SÄH; PU; KHK
9200 Käyttö ja hultoturvallisuus
Opastetaan käyttäjiä rakennuksen
 normaaliin käyttöön. Ohjeistetaan esimerkiksi kuivaamaan 
kastuneet pinnat lastalla suihkun jälkeen. KK10, Suunnittelutehtävä cd KHK
Esitetään käyttäjille selkeät
 toimintaohjeet siitä, miten toimitaan esimerkiksi vesivuodon 
sattuessa tai muissa vikatilanteissa. Käyttäjillä tulee olla tiedossa 
hätäpäivystysnumero. KK10, Suunnittelutehtävä cd KHK
Varmistetaan, että taloteknisten
 järjestelmien automaattinen hälytys välittyy huoltohenkilöstölle. KK10, Suunnittelutehtävä cd SÄH; KHK
Rakennusosien ja rakenteiden
 suunniteltu tekninen käyttöikä voidaan saavuttaa vain 
suunnitelmallisella huollolla ja kunnossapidolla. KK10, Suunnittelutehtävä cd KHK
Muodostetaan huoltokirjaan
 Kuivaketju10-osio niistä riskilistan riskeistä, joihin liittyy 
ylläpitovaatimuksia. Tarkempi ohjeistus on esitetty Kuivaketju10-
käyttö ohjekortissa. KK10, Suunnittelutehtävä cd KHK
Esitetään, millaisia säännöllisiä
 tarkistuksia sekä huolto- ja kunnossapitotoimenpiteitä riskikohtien 
osalta vaaditaan. Käytetään apuna RT-korttia 18-10922. 
Sisällytetään mukaan rakennuksen pitkän tähtäimen 
kunnossapitosuunnitelma. KK10, Suunnittelutehtävä cd KHK
Järjestetään käyttäjille ja
 huoltoyhtiölle rakennuksen ylläpidon perehdytys. Keskitytään 
perehdytyksessä merkittävimpiin käytönaikaisiin ylläpitoriskeihin ja 
niiden perusteisiin. KK10, Suunnittelutehtävä cd KHK
Dokumentoidaan annettu perehdytys
 esimerkiksi videokuvauksella ja otetaan talteen kaikki 
perehdytykseen liittyvä materiaali. KK10, Suunnittelutehtävä cd KHK
Jaetaan käyttäjille asukaskansiot,
 joissa on määritelty, mitä tarkistus- ja huoltotoimenpiteitä 
asukkaan tulee tehdä ja mitä hän ei saa tehdä. (Taloyhtiöt) KK10, Suunnittelutehtävä cd KHK
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Työvaiheen vastuuhenkilön 
kuittaus työvaiheen valmistumiselle.
(Vastuuhenkilön tarkastus/kuittaus= Vastuuhenkilö 
on todennut 
edellä olevien työvaiheiden tarkastukset tehdyiksi, 
sekä rakentamisen tältä osin muutenkin vastaavan 
hyvää rakentamistapaa, vahvistaa hän 
nimikirjoituksellaan tämän rakennusvaiheen 
tarkastetuksi)
10 100
Rakennuksen 
ylläpito ja 
käyttö
Onko rakennukselle suoritettu aikaisemmin 
Kuivaketju10:n mukaisia käytönaikaisia 
tarkastuksia? Luettele ajankohdat, jolloin 
tarkastuksia on tehty. KK10, Raportointitehtävä c YLL; KHK
Kuka on tarkastukselle osallistuva 
kosteuskoordinaattori? Nimi, organisaatio, 
koulutus ja kokemus vastaavasta tehtävästä. KK10, Raportointitehtävä c YLL; KHK
Kuka on tarkastukselle osallistuva ylläpidosta 
vastaava taho? Nimi ja organisaatio. KK10, Raportointitehtävä c YLL; KHK
Onko rakennusta ylläpidetty huoltokirjan 
Kuivaketju10-osion mukaisesti? KK10, Raportointitehtävä c YLL; KHK
Onko tarkastuksella havaittu puutteita 
uivaketju10-osion mukaisissa 
tarkastuskohteissa?Mitä jatkotoimenpiteitä 
sovittiin: KK10, Raportointitehtävä c YLL; KHK
Onko rakennuksen ylläpidon toteuttaminen 
dokumentoitu huoltokirjan Kuivaketju10-osiossa 
esitetyllä tavalla. KK10, Raportointitehtävä c YLL; KHK
